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fELEGBAMASJB EL CAELE 
\ m \ m PARTICULAR 
p i A R l O D B T A M A R I N A . 
O E A N O C H E 
Madr id 14. 
LAS CORTES 
T-, "Gacete" de hoy publica un 
Decreto dando por terminada xa 
fe^ latura y Aponiendo que l a . Cor-
t í se rennan de nuevo el día 12 de 0c-
tubre- ¿TUR-AMEXTO 
Ha jurado su cargo el nuevo mi-
Eistío de Hacienda, señor González 
Besada. 
NOMBRAMIENTO 
Se asegura que será nombrado di-
rector del Banco de España don Anto-
nio García Al ix . 
NAUFRAGIO 
A consecuencia de una vía de agua 
en el casco, se.ha ido á pique el vapor 
español "Carranza," el cual se consi-
dera completamente perdido. 
Se ha salvado la t r ipulación y el 
I ,mje- SUBASTA 
La "Gaceta" publica el'anuncio de 
la subasta para las obras de canaliza-
ción del Manzanares. 
CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.07. 
e s t a í o s I m í b o s 
á s r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
EXTRBGA DE L A NOTA 
FRANCO-ESPADOLA 
París, Septiembre ' 14.—La nota 
franco-española relativa al reconoci-
miento de Mulai Kaf f ig como Sul tán 
de Marruecos, ha sido enviada hoy á 
todas las potencias signatarias del ac-
ta de Algeciras. 
LA NOTA ENTREGADA 
- A L GOBIERNO BRITANICO 
Londres, Septiembre 14.—Los Em-
bajadores de Francia y España han 
entregado hoy al Secretario de Estado 
la nota franco-española relativa al re-
conocimiento de Mula i Haff ig. 
ENTREGA D E L A NOTA 
A L GOBIERNO A L E M A N 
Berlín, Septiembre 14.—El Embaja-
dor de Francia, Mr. Camben y el En-
cargado de la Legación de España, han 
entregado hoy al Ministro interino de 
Asuntos Extranjeros, una nota idén-
tica relativa al reconocimiento de Mu-
lai Haffig como Sul tán de Marruecos. 
El contenido de la referida nota fué 
inmediatamente telegrafiado al Can-
ciller Von Buelow que se halla en Nor-
derney y en la Cancillería de Estado 
se han abstenido de hacer n ingún co-
mentario sobre la misma. 
U N DISCURSO D E ROOT 
Saratoga, Septiembre 14.—El Se-
cretario de Estado, Mr . Elishu Root, 
que está actuando de presidente de 
la Convención republicana del Esta-
do de Nueva York, ha pronunciado esr 
ta tarde un discurso en el cual dijo 
que la política observada por los Es-
tados Unidos en la Conferencia Pan-
Americana que se celebró en Río Ja-
S O B R E 
L A Ü X D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho, 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompe-
uen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Ünderv/ood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
ballo se le puede conducir al a^ua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
neiro, en 1906 y las relaciones amis-
tosas que han sostenido posteriormen-
te con todas las repúblicas hispano-
americanas, han disipado las sospe-
chas y la desconfianza con que di-
chas repúblicas miraban en un tiempo 
j al gobierno de Washington y con la 
única excepción del dictador déspota 
de Venezuela, una verdadera amistad 
y buena voluntad sirven de puente pa-
ra franquear las diferencias de razas 
é idiomas y unir los Estados Unidos 
con todos los pueblos del hemisferio 
occidental. 
En cuanto á los pueblos que habi-
tan las regiones del Mar Caribe, su 
cercanía al Istmo tío Panamá, cons-
tituye para ellos una verdadera r i -
queza y el gobierno de la Unión ha 
tomado especial interés en desarro-
llar una polít ica definida que queda 
descrita en las siguientes palabras: 
" N o deseamos apoderarnos de nin-
guna de esos países y tampoco esta-
mos conformes con que ninguna otra 
potencia lo haga; por lo tanto, á f in 
de impedir que otros intenten hacerlo, 
deseamos vivamente ayudar á esas re-
públicas á gobernarse de una manera 
pacífica y ordenada que les propor-
cione la prosperidad. 
"Esta es la explicación de la con-
ducta que hemos observado respecto á 
Cuba y Santo Domingo y de acuerdo 
con la misma política hemos colabora-
do con Méjico, (que fué en un tiempo 
enemigo nuestro y al que nos unen hoy 
los lazos de una estrecha amistad,) pa-
ra mitigar los males causados por las 
guerras y las revoluciones en las repú-
blicas de Centro América, las que ba-
jo la desinteresada dirección de dos 
n?,ciones mayores que ellas, han po-
dido adelantar de una manera positiva 




D e l a n o c h e 
E L CONTENIDO D E L A NOTA 
París . Septiembre 14.—La nota que 
xJi, godeinow JD -.¿uicia y Sspaña han 
pasado hoy á las potencias signatarias 
del acta de Algeciras, se refiere á que 
les intereses generales de las naciones 
deben ser debidamente garantizados 
antes que estas reconozcan á Mulai 
Haffig, que debe confirmar su adhe-
sión al citado convenio, especialmente 
en la parte que se refiere al derecho 
de Francia y España para obtener el 
pago de los desembotlsos que han hecho 
nara restablecer el orden en Casa 
Blanca. 
Además, se exige á Muiai Haffig 
que trate de una manera honrosa á 
Abdul Azziz, en caso de que logre apo-
derarse de su persona. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 14.—Re-
sultado de los juegos que se efectua-
ron hoy: 
Liga Nacional 
New York y Brooklyn, 4 por 3, en 
diez innings. 
Filadelfta y Boston. 3 por 4. 
Liga Ameri-cama 
Washington y Filadelfia, 2 por L 
Segundo juego, 0 por 5. 
Boston y New York, 2 por 1. 
Chicago y Cleveland, 4 por 10. 
St. Lcuis y Detroit, 5 por 2. 
Liga del Sur 
Atlanta y Memphis, 5 por 4. 
Montgcmimery y New Orleans, 2 
por 4. 
Birmingham y Li t t le Rock, 8 por 5. 













L A P I L A R I C A 
El vino navarro, de mesa marca La 
Pilarica, goza fama extraordinaria en 
toda la Islade Cuba^por sus inmejora-
bles condiciones, y &11 módico precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y 'los únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndez y 
Compañía, Inquis"dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la ley, á los cfalsifieaiores. 
13,968 8-13 
Nueva York, Septiembre 14. 
Bano« di* Cuba, 5 por ciento Cex-
interés) , 102. 
Bonos (to tes Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambio? sobre Jjondres, 60 
banqueros, á $4.84.90. 
Caaiblus soNv Loudre» á la vista, 
banqueras, á $4.86.55. 
Cambios sobre París . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Camnios sobiv; Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, poL 96, ea plaza, 
3.90 cts. 
Centrífugas, núxserc 10. pol. 96, cos-
to y flete, 3.17j32 á 3.9|16 cts. 
Mascábalo , pol. 89, en plaza. 
3.40 cts.. 
A/.noar de EiieL pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
MaQieca del Oeate, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Septiembre 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés,-85:9(16. 
Descueñtu, xj^nou de lugiai-et-rfc, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.1!4. 
Par ís , Septiembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 95 céntimos. 
Lcndr*"! 3 d [v 20. l ¡2 
60 d|V 20 
París. ;̂  d|V 
Hamhugrn, 8 d(V,.. 
Estados Unidos 3 dfV 
Esnaña s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 
í>t̂ .Da?»fti c<íiuercial 9 i 12 pg anual. 
Monedas er -'anjeras.—Se cotizan hoy 
como sigu?: 
Gr^nbMcka 9.3{4 9.7(8 
Plata cvsuaflola 92.3¡4 93. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha abierto hoy regularmente 'activo y 
de alza, cerrando sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bo nos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 86.1 i2 á 86.518. 
Bonos del Gas, 111 á 11:?. 
Acciones del Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 68.112 é 69.1 ¡4. 
Havana Electric Preferidas, 88.1(2 
á 89.1|4. 
Havana Electric Comunes, 36.118 á 
36.114. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
WkiJDKMM 
Septlewbre. 
" 15—México, New York: 
15—Bavarla. Tamplco y Veraoruz. 
15—Excelslor, New Orleans. 
20 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 14 ne 190S 
A MCS S de la t&ran. 
Plata espsfíola 




tra oro español.. . . . . . 
Oro americano con-
| tr& piara española.. . 
! Centenes 
Id . en cantidades... 
I Luisee 
Id . en cantidades. . 
El peso americano 
En piara Española. 
92% á 93 
9(> á 98 
V. 
4% á $ V 
109% á 109% P 
16 á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.6o en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
1.16 á 1.17 V. 
LÍ^ Champagne. Saint Nazaire. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— K. Cecilie Corufia y escalas. 
19— Havana, New York. 
0—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
— Conde Wifredo, Canarias 
20— Alletnannla Veracruz y Tamplco 
21— Moro Castle', Progreso y Veracruz 
" 22—Monterey, New York. 
" 2S—Bordéaux, Progreso y escalas. 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
26—Saratoga, New York. 
^ 28—México, Progreso y Veracrux. 
29—Mérida. New York. 
Octuhre. 
1— Severn, Canarias y escalas. 
" 8—Allemannla. Vígo y escalas. 
VAPORES OOSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I d« la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo Jos sábados por la 
rcaüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
ro Oarballal — Bstio Hotos — J . Perlnl 
— Samuel Samuelson — Wong Prl — Oscar 
QuzsL 
D Knlghts Key q Key West el vapor 
Mascotte. 
i Srs. D. M. Rice — R. Martínez — Rlcar-
' do Capote — Armando Torres — Ramón Ra-
i velo — Ricardo Alvares — M. Alvarado — 
i D. Dla.z — Ramón García — M. J. Santos 
¡ — Ana M. Sander — M. Blanco — Dolores 
Vázquez — Maximino González — Froilan 
! Vázquez — IVlnría Goazáles — J. H. L. Jan-
son — Jacob Etale. 
tiALI^RON 
Para Veracruz en el vapor Severa» 
Sres. Arturo Hernández — Diego Hevíft 
| — Antonio Salvador — Salvador Antonio — 
i José Ramos — Gabriel Cortines — Manuel 
Fernández — Henrl Devron — Manuel Costa 
— Manuel Bea — Juan Gómez — Juan Si-
berlo Méndez — Josh Jolnrr — Miguel Or-
tega — Pedro Angulo Llama — Iva Winston 
— Segundo Rodríguez González — Karnóai 
Morales Pérez 
MANIFIESTO: 
P u e r t o de l a H a b a n a 
EÜQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Nev.- Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodell 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII por M. Otaduy. 
ra Hamburgo y escalas vía Coru Pa      r ña y San 
'apor alemán K. Cecilio poi 
y Rasen. 
Para New York vapor noruego Hermod 
L. V. Place. 
MOVIMIENTO DE PASAJE?.C3 
M i l MUÉ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 14. 
Azúcares.—Tanto los mercados ex-
tranjeros como el local, abren encal-
mados y sin variación á lo anterior-
mente avisado. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones. 
V a p o r e s de i r a v a s u 
Septiembre. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Havana, New York. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 19—Alfonso XI I I Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 20—Allemannla, Hamburgo y escalas 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Excelslor, New Orleans. • 
* 21—Scotía, Hamburgo y escalas. 
22—Bordéaux, Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Saratoga, New York 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 28—María de Larrlnaga. Liverporil 
" 24—Galveston, Galveston 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
m 28—Alster Amberes. 
" 30—Severn, Tamplco y Veracruz. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
" 30—Vivlna, Liverpool. 
Octubre. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracrua 
De Veracruz en el vapor americano Mé-xico. 
Sres. Emilo Bacardí — Elvira C. Bacardí 
— José Ibarra !— Chrlstina Winkle — Au-
gusto Miale — B. Meaderos y 1 de familia 
— B. Burr — Benita Gómez — Feliciano 
aVldés — Valentín Rodríguez — C. Huber 
— Carmen Regil — Nemesio Rodríguez — 
Daniel Díaz — Manuel González — Estre-
lla Garan — Victoria Padilla — Carlos Me-
egater — C. Hermán — Has. Nln — Clara 
Luz Hernández— Alvaro Zapata — Domingo 
Resella — María Gutiérrez — Antonio Me-
nénrler yfamllia — Ali Sandawi — Pablo 
Ruiz — José González — José y Benito Gó-
mez — Ragil Nojera — Chin Chaw — Weng 
Fok. 
DE New York en el vapor americano Mé-
rida, 
Sres. Samuel Hartwell — W. Armstrong 
— P. Doodey — B. Graban y 1 de familia 
— J. Burns — Luisa Arangolz — Gabriel 
Landa — María Trelvas y familia — Ernesto 
Muros — C. Stapleton y familia — S. Ya-
ger — W. arty y familia — M. Combs — T. 
V. Roban — Domingo Medina — Hoas Zld-
man — James Tramun — Charles A. Beat-
ley — Estella Cost — Charles Cost — Artu-
Septlembre 13: 
2 5 9 
Vapor alemán Bavaria procedente de HaA 
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
D E HAMBURGO 
B . Ferná-ndez y cp . : 590 sacos arro i , 
Scbwab y Tillmann: S50 Id Id. 
González y Costa: 500 id Id. 
García, hno. y cp . : 1000 id id. 
Garín, Sánchez y cp. : 500 id id. 
Plñán y Ezquerro: 500 id id. 
DK VIGO 
Carós y Pita: 27i5 cajas conservas. 
R . Torregrosa Burgcet y cp. : 1 caja 
carne y 50 id aguas minerales. 
OE CADIZ 
Ruiz y Hernández: 12 bultos cajas 
desarmadas . 
Muniátcgui y cp . : 400 seras aceitu-
nas. 
A . Blanch y cp. : 225 id id. 
E . R . Margarit: 300 id y 15« cajas id. 
Romagosa y cp . : 12 pacas orégano. 
F . Geira: 1 baúl y 1 caja ropa. 
Dopico, Quer y cp . : 1 barril vino y 
1 caja muestras. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 6 sacos almen-
dras y 1491 caja higos. 
2 6 0 
Vapor noruego Rauma procedente á t t 
Christiania y escalas consignado á Galbán 
y comp. 
OE CHRISTIANIA 
(Para la Habana) 
Wickes y cp. : 150 cajas bacalao. 
Romagosa y cp . : 150 id id. 
Q\K>sada y cp. : 200 id mantequilla. 
Diario de la Marina: 300 rollos papel. 
Barandiarán y cp. : 10 63 fardos id. 
Suárez, Solana y cp. : 955 id pulpa 
de madera. 
Araluce, Aja y cp. : 160 barriles cla-
vos. 
M. E . Chimidlen: 2 cajas muestras. 
Orden: 720 fardos pulpa de madera, 
722 id papel, 150 cajas bacalao, 20 ba-
rriles aceite de id, 25 cajas sardinas, 110 
i y P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
T i l l i l i ! . Ü I I i ! C A N A D A 
Amto fiscal del tobieno ie la P>epá!>liea it Caba pira i\ pî t tfe i» á ^ m del Bjérciu Lbhr 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 9 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
• Habana, Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfu«gos. 
F. J . SHKRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
C. 2890 I J L 
Y dispuesto su entierro para hoy 15, á las cuatro y media de 
la tarde, su nieto que suscribe, en nombee de todos sus familiares 
é íntimos, rnegan á las persouas de su amistad se sirvan encomendar 
su alma á Dios y concurrir á dicha hora á la casa mortuoria, calle 6 
núm. 3, Vedado, para acompañar el oadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 15 de Septiembre de 1908. 
R i c a r d o A . G a s t ó n y Sotolongo. 
Xo se reparten esquelas. 
. 1-15 
N o le ataca e l fuego. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se p u d r e . 
Ü Ó b F l M 
m i 
P reparado para e l 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e up techo 
con par te de Rube-
r o i d y par te de otros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á cua l 
es el b u e n o y conve-
n i en t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribasíí bov mismo pidiendo precios y muestras (srratis^ y demás íuformes 4 
"THE STANDARD PAINT COMPANY. 
VB^TU^O >í. 42. H VBAij v. LOREJí-í > ITjTVA.. Gtarent - 10-
E L U M C O T E C H A D O D E A B S O L U T A C O X F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
S iempre flexible 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á | 6 5 . 
P l a n í o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
í f f i ^ J O O 
15-18 A<x 





latas carburo, 140 cajas fósforos y 76 
M leche. 
iPara Santiago de Cuba) 
J . Rodríguez Miguel: 30 cajas mante-
Quiila. 
J . D . Bolívar: 25 id Id . 
Rovlra y cp. : 27 id id. 
Serrano y cp . : 24 Id id . 
Glrandy y cp. : 11 Id Id . 
(Para Cienfuegos) 
Castaño: 25 cajas mantequilla. 
D E G R I S M L E Y 
(Para la Habana) 
B Alvarez: 5Oí bultos ferretería. 
Casteleiro y Vlzoso: 4808 id id . 
Capestany y Garay: 2000 id Id. 
Orden; 20 cajas bacalao. 
Día 14: 
2 6 1 
Vapor inglés E. O. Saltmarsh procedente 
de Liverpool consiffnado & J. Balcells y Co. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1500 sacos arroz, 10 
cajas whiskey. 1 Id aguas gaseosas y 1 
Id anuncios. 
Echevarri y Lezama: 1000 sacos arroz 
B . Fernández y cp . : 250 id id. 
Landeras, Calle y cp . : 325 Id id. 
F . R . Bengochea y hno.: 3¡2 barriles 
UV2LS . 
M. Muñoz: 2 cascos verraouth y 1 caja 
anuncios. 
Eguidazu y Echevarría: 350 sacos 
arroz. 
Bazillais y García: 1 bulto tejidos. 
F . Bermúdez y cp. : 1 Id I d . 
González y Maríbona: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp . : 1 id id. 
González, Menéndez y cp.: 4 Id Id. 
P . Gómez Mena: 4 id id. 
F . López: 2 Id Id. 
V . CItarella: 1 Id id. 
R . R . Campa: 1 Id id. 
Menéndez y García Tufión: 8 Id Id. 
Bnárez y Larufio: 2 id Id. 
Rodríguez, Aívarez y cp. : 2 Id id, 
M . San Martín: 1 id id. 
A . Revuelta: 1 Id Id . * 
Alvarez, Valdés y cp. : 11 Id Id* 
Bidegaln y Uribarrl: 1 id id . 
Cobo y Basoa: id id. 
Huerta, Cif uentes y cp .: 1 Id Id. 
Zamanlllo y Barreneche: 1 Id I d . 
Valdés é InclÁn: 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp. : 4 id Id . 
Maríbona, García y cp . : 1 Id id. 
Loríente y hno.: 6 Id id. 
Sánchez, Valle y cp . : 2 Id Id. 
Gómez. Piélago y cp . : 16 id Id y 1 id 
muestras. 
LIzama y Díar: B Id tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 6 Id id , 
Sánchez y hno.: 2 Id id . 
Babcock WIlcox C o . : 3 id maquinarla. 
P . Pnldomenech: 1 Id muestras. 
E . Serrapiñana: 1 id Id. 
Baldor y Fernández: 23 4 cajas hoja-
lata. 
Gas y Eléctricidad: 3 Id muestras. 
J . Menéndez: 2 Id efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 607 id muestras 
G . Cañizo Gómiez: 5id vidrio. 
Solis, hno. y cp. : 1 caja paraguas. 
H . Sénior: 1 id sombreros. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
Fernández, Castro y cp . : 51 cascos 
aluminio. 
J . Alvarez y cp : 10 bultos ferretería. 
F . de Arriba: 8 4 id id . 
J . González: 35 Id Id . 
Aspuru y cp. : 102 id id . 
A . Rocha y hno.: 13 id id . 
J . Fernández: 162 id id . 
Taboas y Vila: 12 id Id . 
ürquía y op.: 179 Id Id . 
C . Valdeón: 13 id Id . 
J . S. Gómez y cp . : 60 id id. 
Alonso y Fuente: 51 Id id . 
Araluce, Aja y cp . : 125 id Id. 
Marina y cp . : 129 id Id. 
L . Aguilera é hijo: 34 Id id. 
B . Alvarez: 379 id id . 
Lanzagorta y Ríos: 21 Id id. 
Moretón y Arruza: 229 id id . 
J . Suárez y cp . : 8 id id. 
C . F . Calvo y cp . : 4 id id . 
Orden: 18 Id Id, 1 Id muestras. 2 Id 
tejidos, 18 id loza, 1000 sacos maíz, 100 
sacos almidón y 3900 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp. : 124 bultos fe-
rretería, 150 cajas leche, 12-50 sacos 
arroz, 100 cajas quesos y 70 Id bacalao. 
J . Pérez Blanco: 600 sacos arroz, 25 
cajas quesos, 25 id bacalao y 25 Id cer-
veza. 
Alegría é hijos: 8 bultos ferretería. 
Urréchaga y cp . : 42 id Id. 
Y . G . Mendoza: 1 caja maquinaria. 
Acueducto de Matanzas: 131 bultos 
materiales. 
Orden: 200 sacos arroz, 
(Para Cárdenas) 
Echevarría y cp . : 1500 sacos arroz. 
Suárez y cp. : 500 Id Id. 
Busto y Suárez: 75 0 Id id. 
M. Díaz: 24 bultos ferretería. 
Zulueta S. y Sobrinos: 1 bulto efec-
tos. 
L . Ruiz y hno. : 87 H f ^ r e t e r í a . 
Poch y Rlmbado: 3 2 id id.. i fffSM 
B . Framll: 49 id id . 
Orden: 160 Id id, 5 Id camas y acce-
«orios. 
CPara Sagua) 
G ó m e z , Traviesas y cp . : 500 sacos 
arroz. 
Muiño y González: 132 bultos ferrete-
ría. 
Maríbona, Sampedro y cp . : 11 id Id. 
Cuban Central R . C o . : 473 Id mate-
ilales. 
Orden: 1750 sacos arroz. 
(Para Caibarlén) 
A . Romafiach y cp . : 50 sacos almidón. 
R . Cantera y cp . : 200 cajas leche. 
Imaz y cp. : 296 bultos ferretería. 
Rodríguez y Vina: 1650 sacos arroz. 
G . R . Villegas: 72 bultos ferretería. 
Orden: 480 id id, 13 id mercancías, 56 
cajas maioena, 425 id cerveza y 16 tam-
bores sosa. 
(Para Nuevltas) 
Carreras, hno, y cp . ; 1500 sacos 
arroz. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp . : 5 00 sacos arroz y 
14 9 sacos carbón. 
IC. Cuervo y cp . : 300 sacos arroz. 
Geltia y cp.: 60 bultos ferretería. 
Torre y cp. : 254 Id id y 250 sacos 
arroz. 
Vega y hno.: 7 bultos efectos. 
Caglgas y San Juan: 2 cajas camas. 
Sarabia y Diego: 7 bultos ferretería. 
(Para Manzanillo) 
J . Muñiz: 104|2 toneladas carbón. 
Muñlz, Fernández y cp . : 500 sacos 
arroz y 5 cajas galletas. 
Iturbe y cp. : 500 feacos arroz. 
Valls, Ribera y cp . ; 59 bultos ferrete-
ría . 
M. Muñlz: 50 Id Id. 
J . F . Carbajosa y cp. : 386 id Id . 
Ortlz, Gómez y Fernández: 35 cajas 
cerveza. 
Orden: 75 Id id y 50 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegoa) 
Cardona y cp . : 500 sacos arroz y 100 
cajas cerveza. 
R . Ponjuán C : : 2 cajas drogas. 
Sánchez, Vital y cp . : 100 cajas leche. 
N. Castaño: 100 Id id. 
Odriozola y cp . ; 593 bultos ferretería 
A . García y cp . : 12 id Id. 
P . de Castaño: 24905 ladrillos. 
tronzález. García y cp. ; l caja teji-
dOb. 
F . F . de Acea: 66 bultos maquinarla. 
Orden: 10 tambores sosa y 6 3 cajas 
botellas. 
de 
2 6 2 
Vapor americano Mérida procedente 
New York consignado A Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp. : 1 nevera cou 3 ata-
dos (15 cajas) ciruelas, 2 tinas y 10 
atados (100 cajas) quesos, 10 cuñetes 
pepinos, 1 huacal apio, 91 bultos frutas, 
1 barril ostras y 5 cajas unto. 
T . González y cp. : 100 sacos papas. 
Millán y cp . : 356 barriles id y 5 hua-
cales coles. 
M. López y cp. : 870 barriles papas. 
Mllián, Alonso y cp . : 500 id id. 
Izquierdo y cp. : 940 id Id. 
J . Prieto: 60 Id Id y 1 huacal maíz. 
Mayor y Arzola: 1 caja chocolate y 3 
id efectos. 
hi E . Gwinn: 25 barriles manzanas, 
15 id y 16 cajas peras, 30 id uvas. 5 ata-
dos melocotones y 100 barriles sulfato. 
G. Cotsonis: 5 huacales peras, 5 Id 
melocotones, 3 Id ciruelas y 3 id uvas. 
C . Blasco: 35 barriles y 110 cajas 
jabón. 
R . Palacio: 15 cajas tocineta. 
Quarter Master: 1 btyto efectos. 
Domínguez, Salom: y cp . : 25 barriles 
manzanas. 
J . Alvarez R . : 50 cajaa frutas, 5 Id 
manzanas y 2 atados (20 cajas) quesos. 
Galbán y cp. : 250 sacos harina, 100 
id frijoles, 50 tercerolas y 10 barriles 
manteca y 25 tercerolas jamones. 
Echevarri y Lezama: 110 sacos café. 
Marquetti y Rccabí'rti: 1005 Id Id. 
Bergaza y Timiraos: 100 cajas aceite. 
R . Suárez y cp . : 25 cajas tocineta. 
Quesada y cp. : 20 id id. 
J . González Alvarez: 50 barriles man-
zanas. 
B . Barceló y cp. : 200 sacos frijoles. 
G . Lawton Childs y cp. : 12 bultos 
efectos. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura. 
Southern Express C o . : 12 bultos efec-
i tos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
38 id Id. 
M. Johnson: 48 Id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 24 id id. 
A . Castells B . : 2 Id Id. 
A . L i y l : 7 Id efectos. 
D. Ruisánchez: 8 Id Id . 
Fernández y cp.: 9 Id id . 
G. M. Maluf: 6 Id id . 
L a Defensa: 25 id Id. 
Batlle y Freemañ: 1 id id. 
González y cp.: 1 id id. 
Méndez y Gómez: 10 id id. 
Coca-Oola C o . : 10 id Id. 
Hierro y cp . ; 5 Id id . 
Llopart y cp . ; 8 Id Id. 
L a Tropical: 70 Id id. 
Soler y Bulnes: 3 Id id. 
R . í . Vidal: 22 id id. 
I . de Albertini; 7 Id id. 
Molina y hno.; 1 id id. 
J . M. Argomedo: 1 Id id . 
H . de Beche: 98 id Id. . 
Carmena y cp. : 55 Id Id . 
A. Baya: 33 Id Id . 
Delgado: 1 Id Id. 
López y cp . ; 6 id Id . 
de Cárdenas: 3 id Id, 
Raffloer Erbsloh C o . : 20 barriles al-
quitrán y 50 id acetie. 
Sabatés y Boada: 250 Id grasa. 
J . Clsto: 1 caldera. 
Solana y cp . : 270 fardos cartón. 
L a Política Cómica: 49 7 Id 
Rambla y Bouza: 3 id Id, 
National P . T . C o . : 89 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 4 
tos calzado. 
Fernández, Valdés y cp . : 2 id id. 
Pradera y Justafré: 4 id id. 
V . Mazo: 1 Id Id. 
Nelra y cp. : 6 id Id . 
J . Mercadal: 1 Id id. 
F . B . Hamel: 250 barriles cemento. 
J . A . Bancos: 1500 atados cortes. 
G . Bulle: 200 cajas perlina. 
M. Alvarez y cp . : 1^ sacos y 12 barri-
les abono. 
Loríente y hno.: 5 bultos tejidos. 
Cobo y Basoa: 2 id id. 
Huerta G . Clfuentes y cp . : 6 id Id. 
V . Campa: 1 Id Id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 3 Id Id. 
Bagos, Daly y cp. ; 5 Id Id. 
J . G . Rodríguez y cp. : 5 id Id. 
M. Vila y cp . : 13 Id ferretería. 
Castelelro y Vlzoso: 10 Id Id. 
Knight Wall: 5 id id . 
3. S. Gómez y cp. : 7 Id id. 
J . Alvarez y cp . : 9 Id Id. 
Orden: 71 Id Id, 5 Id maquinaria, 73 
Id mercancías. 10 huacales coles, 6 Id 
ciruelas. 10 Id y 30 barriles uvas, 5 ca-
jas naranjas, 10 Id, 4 .barriles y 15 hua-
cales peras, 4 barriles manzanas, 14 ata-
dos melocotones, 50 barriles 









B . Fernández y cp . : 10 cajas toel 
i.eta. 
R . Truffln: 35 cajas palchlchón. 
Estévanez y Fernández: 100 cajas 
carne. 
Barraqué y cp. : 25 tercerolas man-
teca. 
LoidI y cp.: 25 0 sacos maíz. 
S. Oriosolo: 249 Id Id. 
Baldor y Fernández: 400 Id harina. 
Landeras, Calle y cp. : 20 cajas puer-
co y 10 id tocineta. 
A. S. Villa: 25 cajas salchichón. 
Swlft Co. : 4 cuñetes carne, 2 id len-
guas, 18 cajas manteca, 75 tercerolas y 
21 cajas puerco, 105 Id salchichón y 7 
atados efectos. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
J . Alvarez R . : 6 tercerolas jamones, 
3 00 cajas huevos y 25 cascos cerveza. 
E . Hernández: 8 tercerolas jamones 
Js'egra y Gallarreta: 6 Id Id. 
Vlllaverde y cp . : 8 id id. 
Suero y cp. : 6 Id Id. 
L . Luengas y cp.: 7 id Id. 
Menéndez y Arrojo: 6 Id id . 
Mantecón y cp. : 8 Id Id y 15 cajas 
puerco. 
Lavín y Gómez: 20 cajas tocineta. 
Costa, Fernández y cp.: 10 id Id y 500 
sacos maíz,. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocl-
: eta. 
J . M. Bérriz é hijo; 1 Id id, 60 Id y 
4 tercerolas manteca. 
V . Prieto: 7 5 barriles aceite y 100 
id resina. 
Palacio y García: 13 bultos efectos. 
lucera y cp.: 3 id Id. 
Horter y Fair : 7 Id Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 bulto dro-
F . Taquechel: 1 Jd id. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejidos. 
Delmonte y cp.: 1|2 barril Jabón. 
F . Angulo O . : 6 cajas sarcófagos. 
González y Costa: 5 tercerolas Jamo-
nes. 
Champion y Pascual: 6 bultos mue-
bles. 
W . F . Smith: 6 Id efectos, 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 id Id. 
A. Arroand: 390 rajas huevos. 
Quesada y cp. : 250 ráeos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 Id Id. 
H . Moeller: 8842 piezas cañería. 
M. V . Rivas: 1 caja efectos. 
J . D. Canel: 18 id moebles . 
G . Bulle: 100 barriles resina. 
F . Bowman: 50 id id. 
Dooley Smith Co. : 791 pacas heno. 
García y cp. : 132 4 piezas madera. 
T Gómez: 3469 Id Id . 
Alegret Pelleyá C o . : 8 624 Id Id. 
P. Egusquiza: 105 bultos maquinaria 
Mestres y cp. : 95 fardos millo y 3 
bultos efectos. 
L . F . de Cárdenas: 33 Id provisiones. 
L . E . Gwinn: 30 huacales coles, 20 
sscos cebollas y 5 barriles manzanas. 
F . Wolfe: 6 pacas seno, 15 vacas, 13 
crías, 9 perros. 
Orden: 2 barriles, 1 caja, 1 cuñete y 
2100 piezas cañería y accesorios, 9 7 
fardos millo y 3 bultos efectos. 
2 6 5 
Vapc r cubano Bayamo procedente de New 
York consignado á. Zaldo y comp. 
Am. Trading C o . : 550 bultos ferrete-
ría . 
D . A. Lima y cp . : 27 8 Id id. 
R . Estrada: 474 id Id. 
Snare F . C o . : 274 id materiales y 
118241 adoquines de madera. 
Weet India Olí C o . ; 500 cajas gaso-
lina. 
Orden: 70 bultos vigas. 
Bonos de la República 
de Cuba emítidoa en 
1890 á 1897 
Obllgacíoaes ,lol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) duruicillado en 
la Habana. . . . . , 
Id. Id. Id. id. en ei «x-
tranjero 
Id. id. (seguuda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 
Id . id. en el extranjero. 
id. primera Id. Kei roca-
rrll de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«tonos de la Compañía 
Cubaa Central Rail-
way 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á HoJguín. . . . 
»d. del Havana Electrle 
Patlway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de loa F . C. U. de la 
H. y A. de Reitlii Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
«e Alumbrado y Trac, 
clón de Santiaeo. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíauco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Principo en Id. . . 
Compañía o oí rerroca-
rril del Oe^te 
Compañía Caba Central 
Railway ( acclonea 
pref oridas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Ccmpañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . . 
Coxnpf.ñía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ía Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havaca Electric Rail-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla L id . Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente i 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 



































Sres. Notadlos de turno: Para Cambios: 
Francisco D . Ruz; para azücar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavín. 
Habana 14 Septiembre 1908.—El Síndi-
co Prebidente. Federico Meier. 
C O T I Z A C I O N QPÍGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BIliútes dei fianco ICspafiol üe ía isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contr oro español 92% 
& 92% 






Empréstito de la Repfl-
bllca 
la. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones scgnnaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F . C. Cleníuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. Id . I d . segunda. . 
la. primera »• i-rocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Jd. primera San Cayeta-
no á Vlñalés . . . . 
Bonos hlpotecarlon da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
B.mos de la Habana 
Electric Railway Co, 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas > cousoiidadae de 
ios F , C, de ia Haba-
na 
Bonos Copafiía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido^ en 
1896 á 1897, . . . 
iconos segunda Hlpotoc* 
The Matanzas WatoA 
Worke* 
Bonos hipotecarlos 0«a-
tral Olimpo. . . . . . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
Ce. JUiec. de Aiurojntdo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco EepaDol ae lu is i» 
de Cuba (en circuí* 
ción 
Banoo Agrícola de Puar-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
& mpama ae rerrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 
Ca. Blec. de Alumbrado 


























2 6 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knigrhts Key y Cayo Hueso consig-nado á G 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
2 6 4 
Vapor noruego Maud procedente de Mobi-
la consignado & Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
González Covián: 250 Id Id y 452 Id 
frijoles. 
H . Astorqui y cp . : 50 tercerolas man-
teca, 3 tercerolas jamones, 300 
harina. 
Suriol y Fragüela: 499 Id maíz 
Galbán y cp . : 600 Id harina. 
sacos 
México procedente de 
consignado & Zaldo y 
2 6 6 
Vapor americano 
Veracruz y escalas 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
P . Ponset: 1 caja muestras. 
H . Bennett: 2 0 bultos muebles. 
. González Covián: 150 sacos frijoles 
Landeras, Calle y ' c p , : 50 Id garban 
zos, 
Galbán y cp. : 55 Id id . 
Barraqué y cp. : 75 id id . 
Carüs y Pita: 17. id id. 
D E P R O G R E S O 
t Raffloer Erbsloch C o . ; 500 pacas he 
uequén. 
GOLSH l)ü IMEílOEüS 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOto 
can queros comercio 
Londres 3 d'v. . . 
" 60 d v . . . , 
París 60 d v . . . , 
Alemania 3 á\v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d]v. . 
Descuento papel co-
mercial . . . 
Mcncdns 
Greenbacks. , . , 






20% p|0. P. 
20 p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
4 p 0. P. 
9 % p 0. P. 







9% PjO, P. 
93 plO. P. 
A Z U C A R E S 
Azocar centrifuga ae guarapo, povan-
zaclón 9 6' en almacén á precio de ombar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel Dclarización S9. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba, 
V A L O R E S 
Ponaos púUUcoa 
Bonos del Empréstito a J 
35 millones, . . . . 111 sin 
Deuda Interior 97 100 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O TOMBTJ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección: 
J A V I B K D B V A R O L A 
Hacendado v comerciante banquero. 
J \ A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N l i l Q U - E H O U S T M A X V 
Abogado y propieUrio. 
Departamento de Certificados E e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 J , do 
cuota mensua l de 2 5 cts. , 5 0 cts. y L n peso. 
A g e n c i a genera l en l a H a b a n a : C u b a 106 , entre M u r a l l a y Sol. 
C. 3005 18 
B A M G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
H a b a n a en C u b a 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos loa sábados por la noche, do d H 8. Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Oaliano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos), 
TENEMOS E S T E DEPARTAMENTO pura recibir en 
depósito cantidades desde f5 en adelanta y abonam H SU-
bie estos depósitos intereses á razón del 3 p§ anual en 
Ira días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. Dwspaós de 
hecho el primer depósito los aubsignieutes pueden ha-
cezse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará corigusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 13 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r & Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Te lé f . 3142 
7ALOBE3 





Baltlmore & Ohio, 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Dlstillers Seo. 
Louisvllle. . , 
St, Paul . . . . 
Missouri Pacific, 
N, Y, Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific, 
Union Pacific 
U. S, Steel Com. 
U. S. Steel Pref. , 
Nort Pacific. . . 
Erle 




11. K . T. . 
CUrrg { 
día 1 
































































































































B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO A M E R I C A N } . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de l a C á m a r a , E l i a s Miro. L e a n d r o V a l d é » 
Sanas E . de A l v a r ó , Feder ico do Zalda . J o s é G-arcia Tu&óa . 
Miguel M e a daza. Marco» Caryaja i . Se a w .au Grelaberc. 
¡Secretario: Car los I . P á r r a g a Ge r e nte : í í a r e i s o G r a u y C a r r e r a s . 
Descuentos, p r é e t a m o e , c o m p r a y ven ta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t oda clase de f ac i l idades baacar iaa . 
G. 2425 78-1JL 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte 6 inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Rfldlmibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
» í a . • z e a , • z o o . 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Telóf. N . 205. 
E D I F I C I O ' L O R I E N T E " A m a r s u r a y S a u Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12933 alt '5-25 Ag 
Compañía «leí Ferroca-
rril del Oeste. . . 
tral KailMay l^laüieü 
Prelerida» 
Idem Id <comunes). a 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguín 
Compaúli. Cu baca de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaü) . 
Id . id . Id-, comunes. 
Compañía de Conatruo» 
clones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana i£leo-
trlc Rallvay Co. tpr*-
ferldas 
Compañía Havana Elcc 










Hatána, Septiembre i , ^ 
^ a p r e s a s Ü e r c j u í 
" E l I R Í f 
| COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO* 
COSTRA INCENDIOS 
ÉflilDCila cu la HaoaiiaelaSo 1355 
E S L A UNICA NACIONAL 
y Ueva 52 años de existencia 
y do operaciones contlníj, 
C A P I T A L respon-
« ^ i e $48.323,220-00 
BINÍESTROS paga-
dos hasta la lecha. $ 1.643^76-97 
Asegura casas de mapost-irla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 1:5 ccuavoi 
oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de manipostería erte. 
riormente, con tabiquería interior d» 
manipostería y los pisos todos de madera 
altos y tajos y ocupados por famlliaj, 
á 3 2 ^ centavos oro español por iog 
.Hnual. 
Casas de madera, cubiertas con tsíai, 
pizarra, metal 6 asbestos y ñunque m 
tengan los pisos de madera, habitadas so. 
lamente por familia, á 47% centavos or» 
- spañol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaá ^ 
lo mismo, habitadas solamente por t i . 
millas, 4 35 centavos oro espaSol por 101 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
tableclmientos com bodegas, café, etc, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en fiscal a 12, que pagi 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl. 
ficio pagará lo mismo, y así suceslvamea. 
te estañdo en otras escalas; pagand» 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp». 
drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repií. 
b l i ca de O aba. 
Construcciones , 
D o t e s ó 
Inversionw 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi' 
potecas y valoréis cotizablea 
O F I C I N A C E N T R A . L . : 
MERCADERES 22 
C. 3026 
K} MIERCOLES 16 DEL CORKIEXTB i 
la una cíe la tardo se rematarán en el portíl 
de la Catedral con Intervención de su re-
presentante 210 docenas de pares ño medial 
de patente de colores para señora y nifl» 
dscarga del vapor Havana. 
Emilio Sierra 
3-11 
E L P 1 Ü I 0 
Participa á sus amigos y al público. M* 
ber trasladado su escritorio & la c;ii;f ^ 
O'Reilly número 23, donde continu: 
cado & la compra y venta de casii y ía 
tar dinero en hipoteca sobre Anca urbsa» 
ni nueve, segrún lug-ar. De 1 & 5. 
13266 ló-!S 
f / ñ J i i o n l j o i i t t V A j / A ( | 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las alquiiaioos 
para g u a r d a r valores de todaa 
clases, bajo l a p r o p i a custodia d« 
los interesados. 
Jfin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . I O S 
N . C E L A T S y C O M F . 
B A N Q U E K O S . 
C. 2836 1!;2-1<A* 
I B II S i i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestr i 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a * 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n í o s 
y p r e n d a s b a j o i a ¡p rop ia cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d'ni}W 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a Amargu ' 
r a n ú m . 1 . 
( B . \ X Q ü E K O S , 
C. 2837 
DIARIO DS LA MARINA —Edicióa de la mañana—Septiembre 15 de 1908 
l A F A B R I C A C I O N 
LA E N L A H A B A N A 
r t i r de aquella iojustifieada 
h n ' L r d e albañiles que tantos É r ^ 
^ 1 produjo en nuestra vida social 
' C t a n solo sirvió para que medra-
^ algunas personas tan audaces co-
ra desaprensivas, maestros mcompa-
T b l f e n eso de explotar al infeliz 






la fabricación •ero 
.teoción generosa 
Habana disminuyó de un modo 
isjderable, hasta el punto de que 
mdan los terrenos yermos en sitios 
.os de la capital y más de 
uouenta por ciento del elemento 
•"abajador permanece mano sobre ma-
•in encontrar empleo adecuado á 
nergías y aptitudes ni aún soli-
dando Jornales- inverosímiles por lo 
bajos. 
No podía suceder otra cosa después 
de aquella serie de arbitrariedades 
y anomalías, en la que representó un 
papel nada secundario la tolerancia 
incomprensible de las autoridadeí--
superiores, y era lógico esperar que á 
las exigencias é imposiciones de los 
huelgueas—mejor dicho, da aquel fu-
jjesto Comité Federativo— sucediera 
Tjn retraimiento absoluto por par^.e 
¿el capital, que forzosamente habría 
¿e evitar en lo sucesivo relacionarse 
pactar con un elemento tan terco y 
perturbador. 
Es posible que no ofbedezca á esto 
cxdnsivamente la escasez de fabrica-
ción que se viene observando en la 
Habana en estos últ imos meses; pero 
es innegable que una de las causas, 
tal vez la más poderosa, de este males-
tar que tanto agobia á las clases traba-
jadoras y en general á los elementos 
más modestos de la clase media, débe-
se en una buena parte al deplorable 
precedente que se estableció en aquel 
período de las huelgas, del cual tisnen 
que conservar un recuerdo muy amar-
go las legiones de obcecados que se 
dejaron tiranizar por los hombres, im-
pulsivos más que otra cosa, del famo-
so Comité Federativo. 
Débase á lo que se deba, lo cierto 
es que en la Habana apenas se fabri-
ca actualmente, sobre todo en luga-
res céntricos -de la ciudad, donde hay 
magníficos solares cuyos dueños pre-
fieren tenerlos baldíos á convertirlos 
en viviendas saludables é higiénieas, 
y si alguien trata de comprárselos pa-
ra edificar, se dejan pedir precios tan 
exorbitantes que equivalen á una ro-
tunda negativa. Entre Príncipe, Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte hay 
cabida para hacer millares d« casas, 
que se construirían inmediatamente si 
los capitalistas tuviesen la confianza 
suficiente en la equidad y corrección 
de los elementos obreros y si los po-
seedores de terrenos no reclamaran 
sumas tan crecidas por la venta de 
los mismos. Como sucede todo lo con-
trario, la fabricación, que debiera de-
sarrollarse dentro del per ímetro de la 
ciudad, se extiende ráp idamente por 
sus afueras y así vemos aumentar ca-
da día la construcción de viviendas en 
la Víbora, Arroyo Apolo, Puentes 
Grandes, etc., etc., dejando tremendos 
claros en sitios ventajosísimos de la 
población y obligando al Ayuntamien-
to á aumentar el presupuesto de gas-
tos por concepto de urbanización, po-
licía, alumbrado y demás menesteres 
propios de una localidad servida á la 
moderna. 
En la Habana escasean de un mo-
do que abruma las casas baratas, y 
el que desee vivir , no ya -eon ciertas 
comodidades, sino con la más elemen-
tal decencia, tiene que pagar una ren-
ta mensual de 75 ú 80 pesos, por lo 
menos. De manera que el empleado 
que no cuenta sino con su sueldo para 
subvenir á todas sus necesidades, há-
llase ante la desconsoladora alterna-
tiva de prescindir de una alimenta-
ción abundante y sana 6 de una v i -
vienda medianamente confortable, 
pues si prefiere lo primero habrá de 
ainoldarse necesariamente á v iv i r en 
un zaquizamí detestable, ya que los 
sueldos de la mayoría de los emplea-
dos no pueden estirarse mucho n i son 
susceptibles de hacer milagros. 
Hay que ir , pues, preparando el ca-
mino á una reforma que consienta fa-
bricar casas cuya renta mensual os-
cile entre veinte y sesenta pesos; ca-
sas para obreros y empleados de cor-
to sueldo, que sin ser lujosas, tengan 
esas comodidades que reemplazan al 
lujo en las costumbres y modo de v i -
vir de las familias modestas. En este 
sentido l a t i r á n há tiempo con indis-
cutible eficacia los obreros de la casa 
EL Hupmann, que mediante cuota* 
proporcionales van construyendo las 
casas que han de habitar, y esos otros 
obreros que se han asociado para le-
vantar sus propias viviendas y que 
recientemente han ofrecido el espec-
táculo alentador de inaugurar veinti-
cinco de éstas, que cuentan con todos 
los menesteres que la higiene exige. 
Para realizar estos fines es para lo 
que conviene que se • organicen y se 
asocien los elementos obreros, y no 
para declarar esas huelgas que la ma-
yor parte de las veces solo sirven pa-
ra perturbar el orden, fomentar el v i -
cio de la vagancia, destruir el santo 
amor de la familia y convertir en per-
sonalidades á gentes sin cultura, sin 
pundonor y sin la más remota idea de 
lo que es el deber. 
Ed nuevo Ayuntamiento de la Ha-
bana tiene muchas obligaciones que 
cumplir, grandes reformas que acome-
ter, infinidad de asuntos en que poner 
todos los cuidados de su previsión y 
todas las energías de su voluntad po-
derosa. Nosotros esperamos que tan 
pronto como los nuevos concejales to-
men posesión de sus cargos habrán de 
acometer con resolución y con firme-
za algunas de esas reformas de nece-
sidad pública, entre las cuales ocupa 
lugar principalísimo la de fomentar 
la construcción de casas en puntos 
céntricos de la ciudad, á f i n de que la 
baratura de éstas sea una realidad 
efectiva en plazo breve y de que la ca-
pital de la República ofrezca en deter-
minados sitios, que no son precisa-
mente los menos concurridos de la po-
blación, un aspecto más conforme con 
su cultura, riqueza é importancia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Septiembre. 
En la prensa americana hay dos 
Federicos de mér i to : Palmer y Has-
k i n ; el primero de mejor estilo que 
el segundo. Pero, ambos saben el ofi-
cio y cultivan con éxitrf'la actualidad. 
Ahora, Mr. Haskin está publicando, 
acerca de las anteriores campañas 
electorales para la Presidencia, ar-
tículos llenos de interés pintoresco 
para la nueva generac ión; sobre todo, 
para la parte de ella—la más numero-
sa—que no lee libros. 
Entre los personajes regocijantes 
presentados por Mr. Haskin figura el 
general Scott, héroe de dos guerras, 
la del año 12 y la de Méjico, que se 
perdió, en gran medida, como candi-
dato, por escribir demasiadas cartas. 
En su vida política, las había escrito 
sobre tantos temas y con t»m poco 
tino que le formaron un expediente 
abrumador de. contradicciones y ene-
mistades. Para ser en todo epistolar-
mente desacertado, la carta en que 
aceptaba la candidatura presidencial 
fué leída en la Convención á los pocos 
minutos de proclamada la candidatu-
ra. Tanta prisa puso á la gente que 
rie—.que es la mayoría en todas par-
tes—en contra del bravo general. 
Algo que Mr . Haskin dice acerca 
de otro candidato—este, afortunado— 
es de interés especial para Cuba. A 
Mr. Buchanan, que subió á la Presi-
dencia y que había sid.0 uno los 
firmantes del Manifiesto de Ostende, 
en que se pedía la anexión de esa isla, 
se le atacó por eso, durante la cam-
paña. Se le acusó de preparar una 
guerra de conquista; y, haciendo un 
juego de palabras, se llamó á sus par-
tidarios " buccanelos;" en españoi 
bucaneros," que era, como se recor-
dará, el nombre dado á los piratas de 
las Antil las. Mr . Buchanan era de-
mócrata, como lo es uno de los can-
didatos de este año, el perenne mís-
ter Bryan, que no está por conquis-
tas ni imperialismos; y aquí se ve, 
una vez más, como en política, la mis-
ma etiqueta sirve para muy distintas 
mercancías. 
*_ Antes estas campañas electorales 
eran bastante más apasionadas que ' ^ las dos p. m. se declaró abierta la 
ahora. Había en las polémicas una sesión de ayer. 
grosería que ha desaparecido; y se Por el Secretario, señor Juan Gual-
ha llegado, por suerte, á tiempos en i berto Gómez, fué leída el acta de la an- ( 
que n ingún candidato injuria á su ad- , terior, la cual fué aprobada. 
Continuando en el examen del pro-
perador de Hai t í , uno de sus súbdi-
tos fué condenado á cadena perpétua 
por un escrito ofensivo para el so-
berano. A este le pareció ligera la 
pena; y así se lo manifestó á su mi-
nistro de Justicia; quien le dijo que 
ya la cosa no tenía enmienda. 
—¿Cómo? — replicó Soulouqne 
—¿Yo, el emperador, nada puedo ha-
cer? 
—Lo único—respondió el ministro 
—es conmutar la pena. . . 
—¿Sí? ¡Pues la conmuto en la de 
muerte! 
Allá se van la " c o n m u t a c i ó n " del 
emperador haitiano y la manera que 
tiene Mr . Ta f fde entender la "refor-
m a " de los aranceles. A algunos pro-
ductores les parecerá excelente, y des-
pués de recargados ciertos derechos 
sería posible que pidieran más recar-
gos. Hay, ahora, unos cuantos ramos 
industriales que no lo pasan bien, de-
bido á que la oferta es muy superior 
á la demanda; y á esos ha querido, 
probablemente, halagar Mr. Taft. 
Desde Octubre del año anterior ha 
habido baja en los pedidos de varios 
artículos que no son de primera ne-
cesidad; baja, que es consecuencia de 
la crisis y contra la cual nada podría 
un recargo en los derecíhos. Se com-
pra menos porque hay menos dinero 
con que comprar y porque se trata 
de mercancías que no son indispen-
sables. 
Pero ¿ cómo va Mr. Taft á reconocer 
que hay crisis industrial cuando su 
partido está en el poder? De eso, 
procuran no hablar los republicanos 
para que no se les recuerde que ellos 
son, en cierta medida, autores de la 
mala situación económica. Según los 
despachos de hoy, en los Lagos Gran-
des hay nada menos que veintiocho 
vapores amarrados por falta de car-
ga; y esta es otra de las cosas que no 
se remedian con recargos de derechos 
de importación y que, sin duda, ser-
virá al candidato democrático, míster 
Bryan, para ganar algún terreno; por-
que, aquí, siempre, todo estado desfa-
vorable de los negocios opera en con-
tra del partido que manda. 
Sin embargo, los políticos expertos 
persisten en opinar que, si Mr. Bryan 
se ha crecido, sigue estando muy le-
jos de la Presidencia, á la cual i rá 
á parar Mr. Taf t ; quien, si como ora-
dor electoral y "campaigner" es defi-
ciente, inspira confianza por su carác-
ter. 
X. Y. Z. 
PARA. CTRxR rw RESFRIATK) TO.V TTN 
DIA ttóme LAXATIVO BROMO-QUININA, 
Ei boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La ürma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
£ , A P R E N S A 
La Comisión Consultiva 
versarlo. Hoy, apenas terminada la 
batalla, lo primero que hace el ven-
cido es felicitar al vencedor. Lo que 
se ha ganado en educación se ha per-
dido en " s p o r t " y en originalidad. 
Sin embargo, no faltan notas origina-
les, si bien de índole circunspecta; 
como la que ha tenido, en estos días, 
el candidato republicano, Mr . Taft, 
cuando, al exponer la conveniencia 
de reformar los aranceles aduaneros, 
ha dicho que hay que "recargar" al- \ 
gunas de las partidas de la Tarifa D in 
gley. 
Se cuenta que, siendo Souloque era 
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, se 
habló en términos generales acerca del 
mismo, acordándose por la Subcomi-
sión correspondiente se haga un estu-
dio de las modificaciones que se han 
presentado por los distintos Departa-
mentos del Estado, con el objeto de 
que emita su informe acerca de las mis-
mas y haga más breve la discusión del 
articulado de la citada Ley del Poder 
Ejecutivo. 
A las siete p. m. se dió por termina-
da, la sesión, habiendo acordado no reu-
nirse hasta que se cite por el señor pre-
sidente. 
Pretenden los poetas que copiemos la 
sociedad de las abejas, de las hormi-
gas... en nuestra sociedad; nosotros 
no pedimos tal cotufa: hasta con que 
copiemos el ejemplo que nos dan otras 
varias sociedades, de hombres como no-
sotros: que poquísimas naciones ten-
drán ante sus narices los espejos de 
esas grandes Sociedades regionales que 
la isla de Cuba tiene. 
Esa anulación completa de la propia 
personalidad en aras del progreso co-
lectivo; ese continuo luchar, y traba-
jar y vencer; ese avanzar ininterrum-
pido y rápido hacia un florecimiento 
prodigioso, cuadros son que confortan 
y que alientan, y ejemplos son que de-
bieran emular todos los que presumen 
de patriotas, y de sabios y de nobles. 
Un país en el que todos tributaran sus 
esfuerzos, sin mira alguna sospechosa 
y r u i n ; en el que nadie aspirara á f i -
gurar, no siendo que le obligaran los 
socios ó ciudadanos á ocupar un alto 
sitio; en el que los jefes laboraran por 
el bien de los demás, no por el propio; 
en el que no hubiera más que ciertos 
sueldos sin ninguna otra clase de ga-
nancias... un país con esos hombres 
sería una Jauja nueva. Y la prosperi-
dad le llenaría, y pudiendo dedicar á 
su embellecimiento y bienestar todo lo 
que hoy dedica á pagar representantes 
senadores... y otras cosas, construiría 
buenos edificios, levantaría barriadas 
para obreros—haría parques para 
nuestros n i ñ o s . . . En f in , se moderni-
zaría. 
Ocúrrenos todo esto al recordar la 
gran fiesta celebrada el domingo en 
L a Covad-onga; fiesta en la que se 
inauguraron tres grandes y suntuosos 
pabellones, que á la vez que embelle-
cen la tal quinta dan idea de lo que 
pueden la asociación, el amor á la tie-
rra, el espír i tu del regionalismo, y el 
trabajo, encomendados á personas del 
prestigio, del entusiasmo y de la inteli-
gencia de Juan Bances Conde. Que 
fué ayer día de gloria para la sociedad 
asturiana, como lo ha sido otras veces, 
como lo será otras muchas para las de-
más sociedades regionales. 
Epoca de prosperidades infinitas ha 
sido esta para la colonia astúrica. No 
están lejanas aún aquellas fiestas en 
que el mismo Bances Conde inauguraba 
dos pabellones nuevos, lujosísimos, y es 
él quien abre hoy la puerta de tres 
más. Y á ese enriquecimiento de la 
Quinta corresponde la pujanza que la 
sociedad adquiere, y que es cada día 
mayor, como si no hubiera límites pa-
ra ella. 
Presidente Bances Conde de la que 
bien pudiéramos llamar la República 
asturiana de la isla, es su gobierno tan 
próspero, y acertado y previsor, que 
pudiera también servir de ejemplo á 
los que se proponen ocupar cargo idén-
tico en República más grande. Su as-
piración es una sola, y uno solo e! afán 
que le domina: el bien de la sociedad, 
que con tan raro acierto fué á buscarle 
para ponerle á su frente; y confundi-
do con ella en cuerpo y alma, es más 
bien que director ferviente enamorado 
de esa obra, que es salvadora y es dig-
na, que es un canto inenarrable á las 
fuerzas y energías y nbstalgias que la 
tierra del Nalón inspira á todos sus 
hijos. 
Uno de esos pabellones llevará el 
nombre de Bances; será el mejor testi-
monio de gratitud y cariño que el Cen-
tro puede ofrecerle. Y cuando pasen 
años, muchos años ¡ y cuando sean los 
hijos de los astures de hoy los que pro-
sigan la obra comenzada; y cuando sea 
la vida de los astures de hoy solo un 
recuerdo en el alma de esos hijos, los 
qne crucen ante ese pabellón, los qu« 
residan en él, dirán á 'quienes pregun-
ten quien ha sido Bances Conde: 
—Un hombre muy asturiano, con to-
da el alma esturiana, dotado de un co-
razón tan generoso y tan grande como 
el amor que hacia su Asturias sentía. . . ; 
¡Cuán glorioso sería este recuerdo, 
conservado en el mañana por un pue-
blo como Cuba, para un Presidente da 
h o y . . . 1 
* • 
Tenemos sobre la mesa un L a Pren-
sa, de Santiago, correspondiente al 7 
de este mea Ignoramos si recuerdan 
los lectores quien es " L a Prensa" alu-
dida ; y bueno será decirles que es aquel 
diario político que nos amenazó con 
ahorcarnos: nosotros le recordamos con 
horror, y todavía tiemblan nuestras 
carnes. 
Decíamos que era el del 7 el núme-
ro que teníamos á los ojos; y si nues-
tros lectores nos preguntan por qué 
razón lo guardamos hasta hoy, sepan 
fué porque tuvimos que irlo traducien-
do por quilates ; hoy, que ya lo enten-
demos, aunque á medias, vamos á re-
producir el párrafo en el que se nos 
alude. 
De L a Prensa escribimos por acá:— 
"Se ha metido con nosotros." 
Y L a Prensa nos replica: 
" ¿ C o n usted, colega\ 
Ellos mismos se hacen dueños y sñ 
atribuyen dirigidas á ellos nuestras lí-
neas. 
Está bien colega; nos sospechába-
mos eso, y por tanto no nos trae nada 
nuevo. 
Lo que sí le decimos, " á fuer de ad-
miradores suyos," es que vea cómo S6 
zafa, porque al atribuirse nuestros co-
mentarios, se atribuye también todos 
los calificativos que e7i él van, y como 
no los destruye, .«fe declaran aceptados; 
lo que va trayendo caracteres de mucha 
certeza, el sombrero de anexionisla qu^ 
se dice tiene puesto." 
A ustedes les pasará lo que á noso-
tros, cuando lean estas cosas: buscarán 
quien las comprenda; y también como 
nosotros, buscarán á los artistas de La 
Presa—no de L a Prensa—que están ya 
acostumbrados al estilo,- á ver si les dsa-
cubren el misterio. 
Pues el misterio, sobre poco m,%s ó 
menos, se reduce á lo siguiente: el co-
lega de Santiago nos atribuyó los cali-
ficativos que en él van; esos calificati-
vos eran los de anexionista; y como us-
ted . . . e l los . . . nosotros no hemos des-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
c 8135 26-12 St 
E C O N O M I A m O B E A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aomenta la fnerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios, 
líuestro ingeniero Consultor dará inlormes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . Stevens & Co. , Oficios 19, H A B A N A . 
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D E N C A L I X T O L O P E Z 
C 1 G A K K O S q u e e n t o d a s p a r t e s se v e n d e n y q u e t o d a 
p e r s o n a d e g u s t o f u m a . 
C a l i x t o L ó p e z & Co., Z u l u e t a 8 8 , H a l o a n a 
J P o l í o x x l s t s 
£e alquilan á cualquier panto de la Jsli. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
laf en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a d o 107. Te légrafo . ' P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311. 
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F A H N E S T 
ESTABLECIDA IS27. 
F3RME HASTA HOY Y SIN 3IVAL' 
^ PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y^ 
fe ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino., 
No acepteis substitutos, sino sotQ. 
.mente el genuino. 
' Preparado tintearaente por 
B . A. FAHNESTOCK CO. ^ 
Pittsburgb. Pa, E. U. de A. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
H K G O N S T I T U Y K I N T E Q K N E K A L , 
C A B A L L O S COJOS 
Curación rápida y segara de las 
C o r v a z a a , Espur&v&nea, Sobre-
huesos. F o r m a s , E s f u e r z o s , 
Molet&s, Vejiffonee, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
co dejando cicatricas - 40 4nos de éxito 
El mejor tópico para la Cur-aoion de 
todas las Z,l&gas y de los Caballos 
heridos en las Rod i l la s , es el 
BLACK MIXTURE MURÉ 
P. MÉRÉ de CHANTILLY, n ORLÉANS(FrutU) 
Proveador de lus Reales Caballerizas de S. :.r el Rey de España-
En todat Farmacias. — DEPÓSITO GFNíRAt • 
M. SORIANO, Cuba. n'3S (Altos) Habana, 
Apartado S38 
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P A U L P E V A L i 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera parte üe "El Castillo M a l i i t f ) 
(Esta novela publicada por la casa edito-
^ So-turnlno Calleja FernAndes, 
ae Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía, Obispo ISó 
VERSION CASTELLANA 
(Contlnfla) 
- -To creo que en otro tiempo los 
amábais mucho—dijo Ju l ián . 
¡ Oh, y todavía los quiero! Son mis 
¿ermanos, y sin los auxilios que ellos 
rae han prestado, no hubiera podido 
travesar los años de desgracias que 
acompañaron vuestra infancia. Pero 
«o puedo remediarlo, hijo mío; ac&so 
«era efecto de las sugestiones del espí-
ri tu maligno y del trastorno de mi ca-
beza. Lo cierto es que no puedo olvi-
dar que ese desdichado viaje á Alema-
nia que ocasionó k muerte de vuestro' 
Padre, fué emprendido después de fco-
roar su consejo. Desde entonces he 
uelto a verlos tres 6 cuatro veces, y no 
Pueüo menos de confesar que su pre-
rfncia, aun cuan ¿o estuviesen pobres 
} perseguidos, me ha traído siempre 
un coasuelo ó un socorro. Tienen ex-
e n t e corazón, hijo mío; y sin embar-
^ yo 105 acogía con frialdad. ¡Oh, si 
ellos no hubiesen llegado a infundir 
descabelladas ideas en el espíritu de 
vuestro padre, no se hubiera realizado 
aquel mal/hadado viaje, y Raimundo 
se hal lar ía quizás ahora entre noso-
tros! Ignoro si mi frialdad ha llegado 
á afectarlos; pero hace mucho tiempo 
que no han venido. 
Las palabras de madama de Aude-
mer producían en Ju l ián un efecto que 
no podía esperar. E l retrato que hacía 
de los tres bastardos, con tintas á pro-
pósito para provocar su tibieza, inspi-
raba en el joven una simpatía mayor. 
Había oído hablar muchas veces'de 
aquellos desconocidos y desgraciados 
parientes que sufrían el doble marti-
rio fle un nacimiento bastardo y de la 
proscripción de su padre; pero jamás 
habían escuchado su historia con tanto 
interés como en aquel momento. 
— ¿ Y cómo no he vuelto á verlos des-
de la muerte de mi padre?—preguntó. 
—Estabas en el colegio—respondió 
la vizcondesa;—y si he de confiarte la 
verdad, procuraba yo componer las co-
sas para que no te hallasen en casa; te-
mía la influencia que podían ejercer 
en t u corazón. Son incapaces de hacer 
daño, hijo mío; pero se arrojan deses-
peradamente á todas las empresas te-
merarias: parece que los atrae el pe-
ligro, y tienen las mismas creencias po-
líticas que perdieron al malhadado 
conde Ulrico, tu abuelo. Pobres y des-
i validos como estaban, ignorando con 
frecuencia dónde ir ían á reclinar su 
cabeza, no se cuidaban de sí mismos, 
ni pensaban en ocuparse en un traba-
jo lucrativo. Mezcláibanse en las luchas 
intestinas qne agitan á Alemania, y 
combatían como verdaderos caballeros 
andantes contra los supuestos enemi-
gos de nuestra familia, contra los fan-
tasmas . . . 
—¿ Y qué hacen ahora ? — preguntó 
Ju l ián . 
— ¡ A h ! j lo ignoras porque has esta-
do en la mar. Su conducta extravagan-
te ha producido sus frutos, y yo tiem-
blo al pensar que si te hubiese entre-
gado en otro tiempo á su dirección, hu-
bieras seguido acaso sus desventuradas 
huellas. 
—Pero ¿qué ha sido de ellos?... 
—Es tán en la cárcel, J u l i á n : en la 
cárcel por una acusación de muerte, 
— i En Viena? 
—No; en Francfort. 
— ¿ Y Francfort está lejo§ del pala-
cio de Geldberg? 
—Creo que dista algunas leguas so-
lamente. ¿Por qué me haces esas pre-
guntas ? 
—Porque pienso, madre mía, i r á vi -
sitar en su .prisión á mis tres tíos Ot-
to, Albert y Goetz. 
Miróle atónita la vizcondesa. 
— H a r á s lo que gustes, Jul ián—le 
dijo:—estás en la edad de meditar sus 
consejos. Sin embargo, yo que los amo, 
y con toda mi voluntad según debo, 
desconfío de e l los . . . Pero volviendo al 
asunto qiue nos ocupaba, repito que 
considero como una indigna fábula 
esa acusación dirigida contra la honra-
dez, honor y probidad de M. de Rein-
hoid. Además, tú que le conoces como 
yo, dime tu parecer. 
— M i parecer es el vuestro, señora— 
respondió Jul ián, que se había queda-
do pensativo. 
—Pero ¿quién te ha entregado ese 
pedazo de papel? 
—No lo sé. 
—¿Dónde lo has recibido? 
Jul ián vaciló durante un segundo: 
luego contestó: 
—En el baile de máscaras de la ópe-
ra Cómica. 
—¿Es ta noche? 
La vizcondesa le miró frente á fren-
te, y se echó á reír dando una gran car-
cajada. 
—¡Vaya—exclamó:—y me causaba 
compas ión . . , y me inquietaba su fati-
gado semblante!... ¡ Ya comprendo 1e 
dónde te viene esa palidez, señor viz-
conde ! A fe mía. has empleado bien las 
primeras horas de tu licencia. 
Despuiés abrazó á su hijo y le bes^ 
con alegría . ' 
—¡Hola, hola!—prosiguió;—¿y vie-
nes ahora á entretenerme con locuras 
de bailes de máscaras? ¿No conoces 
que se han burlado de tí, y que ese bi-
llete ha salido de la mano de algún en-
vidioso de t u dicha? ¡Pobre Ju l i án . . . 
qué poco comprendes el mundo!... Es-
ter es bella, es rica y amada: ¿ qué mu-
cho que tengas rivales? ¿Cómo no has 
adivinado el motivo de esa anónima ca-
lumnia? 
Madama de Audemer hablaba con 
calor: defendía una causa medio gana-
da ya en el corazón del vizconde por 
el recuerdo de Ester. 
—Pero no se trataba de mí tan solo 
—replicó éste:—se habla principal-
mente de mi hermana y de M. de Rein-
hold. 
Madama de Audemer mostró compa-
decerse del joven, y se encogió de hom-
bros. 
—Ya se conoce que vienes de los an-
típodas, mi potore Julián—replicó.—Si 
te he hablado de los celos de los jóve-
nes, ¡cuánto pudiera decirte respecto 
á los de las muchachas! Resuelve por 
tí mismo: ¿ piensas que todas esas jóve-
nes hijas de t í tulos pueden ve^ sin en-
vidia que se case t u hermana con uno 
de los principales señores de la casa 
más poderosa del arrabal Saint Hono-
ré? Se consumen de despecho; ¡pobre-
citas! ¡Oh, si las mujeres se batiesen, 
Diónisia hubiera tenido ya mea'a do-
cena de duelos! 
—'Pues ¿sabéis que ella no tiene cara 
de apreciar muy vivamente ese bienes-
tar que se le prepara?—prorrumpió 
Ju l ián . 
—¡No te fíes de las apariencias, hi-
jo mío! Créeme. Es necesario ser mu-
jer, y mujer casi vieja, para adivinar 
todo lo que pasa en el corazón á¿ ]an 
jóvenes. Pronto volverás á"ver á Dió-
nisia alegre, y sumamente alegre: lue-
go te abrazará, te estrechará y te abru-
mará á fuerza de caricias. ¡ Oh, no ta 
reconocerás! Esas melancolías son fic-
ticias é imaginarias: vienen y se van 
sin saber cómo. Dicen que los nervios 
lo hacen todo: lo cierto, es que esas en-
fermedades se curan con un rigodón, 
con un paseo por el bosque, con salir 
un poco á tomar el sol, y hasta con un 
vestido nuevo algunas veces. 
—Según eso, ¿mi hermana es ahora 
más niña que antiguamente?—pregun-
tó el alférez con acento de in?rcf'uli-
dad. 
—¡Las niñas!—murmuró Elena de 
Audemer.—¡ Oh, hijo mío, las n i ñ a s . . „ 
si supieras lo que son! Pero nuestra 
conversación se extravía demasiado de 
su centro; y yo no te abandono así co-
mo quiera en el asunto de la pobre Es-
ter. Veamos, Jul ián, contesta* ¿la 
amas todavía? 
—í Quién sabe si ella me habrá olvi-
dado !—respondió el alférez. 
(Continuará.) 
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trnido la anex ión . . . loe calificativos 
que en él v a n . . . . va irayendo caracte-
res de mucha certeza el sombrero que 
gastamos... > 
Pero si mal no recordamos—y los 
textos nos afirman que no recordamos 
mal. nosotros desmentimos rotunda-
mente lo que L a Frensa decía acerca 
de la venta de este diario; y como 
ellos. . . usted.. . el colega... no rec-
tifica lo que dijo, resulta que se atri-
haye al jurar que nosotros no destrui-
mos los calificativos que en él v a n . . . 
—¡ cómo se pega el estilo, vive Dios!— 
iv^alta que se atribuye cierto oalifica-
HpQ que todo el mundo conoce.. -
Y que el sombrero que llevamos 
rmesto no va trayendo caracteres de 
muoh^ certeza... 
(¿Serán monchas los caracteres 
esos?) • 
• * 
"Sobre una i m p u t a c i ó n s e titulaha 
la orden publicada ayer por el señor 
Gobernador Provisional. Y son párra-
fos de ella los que siguen: 
" S i esta acusación es cierta, se ha 
cometido un fraude contra las rentas 
de Cuba y los que sean culpables de-
berán ser castigados. Si la aeasación es 
r.ilsa, el autor y editor responsable de-
berán ser juzgados por las leyes que 
castigan el libelo, etc. E l que hace esta 
ftsusaoióii es ó un benefactor público ó 
un malvado... " 
Hay que aplaudir el espíritu de jus-
:¡cia que informa esta orden de Mr. 
Magoon. 
En cambio, no hay que aplaudir el 
espíritu que informa á un colega de 
Matanzas: llámase L a Nueva Auroi-a, 
y á pesar del t i tul i l lo, al lucero del al-
b". le da el chasco.—De ella copiamos 
nasotros un suelto en que se trataba 
del atropello cometido por treinta V 
seis soldados del ejército americano; y 
ahora nos sale con que los tales solda-
dos sí eran americano s sí cometieron 
atropello tal, pero no en la ciudad de 
L 3 Jos ríos. 
Resulta por consiguiente, que aquel 
suelto era un recorte... No un recorte 
del toreo sinó de otro periódico cual-
quiera. 
Esto, que L a Num-a Aurora dice 
hoy, debió haberlo dicho antes: cuan-' 
do publicó ese suelto. Porque lo que se 
estila en los periódicas para eritar con-
fusiones, es decir de do se toman ''as 
noticias que pueden producirlas: "Co-
piamas del diario T a J . . . " — ' ' E l dia-
ria Cual habla a s í . . . M 
Otrosí: en los recortes no se dejan 
estos párrafos : 
" E l hecho tuvo lugar el (hmfago 
an.tep<isado junto al campo de mani-
obras." 
Y no se deja al recorte esas "ca-
racteres de mucha certeza" que hay en 
él. y que le hacen parecer escrito en la 
redacción del diario que lo publica, y 
para referir un suceso ocurrido en la 
localidad. 
Sépalo para otra vez " L a Nueva Au-
rora, ' ' porque nosotros sabemos que en 
Matanza.s hay soldados americanos cer-
ca de da p blación, y no estemos obli-
gadas ú • f>ómo se llama el oampa-
menío o , « residen. 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espenaatorrea, Leucorrea 
Floras Blancas y toda cías* da 
•IOR, por antiguos qu* B«aa. 
arantizads no cansar Estrecheces, 
n «spocifico par» toda eaferma-
ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta «n todas las 
Prepsnuii iitauiKote per 
cmci 
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co fr e c i t o 
C — DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. PA 
l^ntol es realmente el dentífrico mis 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y ao puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio GRANDCROIX, en 
Burlat (Uórault).» 
Kl Dcntol 'agua, pasta y polvo) es. en 
efaoto, un dentifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
do un perfume, como ningiin otro agra-
dable. 
Cretdo de conformidad con los traba-
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de ia boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías v los males de la garganta. Rn muy 
pocos dias comunica ¿ los dientes una 
blancura sorprendente, destruya el sarro 
y d^ja en la toca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre aleodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buena? Droguerías, 
íarmacias y Perfumerias. 5 
\m : 
Hasta el arte de usar de-la tijera 
requiere gran discreción. 
* • 
De " E l Comercio." de Camagüey— 
para que aprenda L a Nwva Aurora 
dieha: 
"De dieciocho meses á la fecha Ca-
magüey está desconocido en cuanto á 
la seguridad de las propiedades y la 
vida en los hogares. Parece como que 
una corriente de inmoralidad haya pa-
sado por nosotros; parece como que 
una pandilla de bandoleros haya for-
mado campamento definitivo en nues-
tra antes tan tranquila y segura pobla-
ción ; parece como que las autoridades 
se hayan entorpecido, la policía se ha-
ya abandonado y se le haya dejado ca-
mino franco á la gente de mal vivir . 
Hagamos una breve reseña de deli-
tos cometidos, y sus consecuencias: 
Robo en la plater ía del señor José 
Fabrés. con taladro en el techo, impu-
ne; robo escandaloso, con rotura de 
muebles en casa del señor Pompeyo Sa^ 
riol , impune; robos en los domicilios 
cerrados de los señores Lope Recio, 
Gaspar Rodríguez, Enrique Barreras, 
Rafael de la Torre, kiosco del Parade-
ro, establecimiento de San Esteban es-
quina á Jesús ¡María, de Rosario esqui-
na á Soledad, de San Ildefonso y de 
Santa Rosa, «asi todos inmunes; el ho-
rripilante robo con doble asesinato en 
la calle de Martí, en las personas de 
Diego Arteaga y "ma L u z , " impune 
también á pesar d e . . . los pesares; el 
robo de Avellaneda esquina á Jaime; 
de San Pablo esquina al callejón de 
San José (a) "Cuerno;" intento de 
robo en la tienda de la calle de los Po-
bres esquina á " T í o Perico;" tres ro-
bos en el taller de coches " L a Fama"... 
| todos impunes 1'' 
Pero entonces ¿porqué cobran las 
autoridades del C a m a g ü e y ? . . . 
" b a t u r r i l l o _ 
Las precauciones que toma la Sani-
dad suelen no f>er eficaces; pero á 
veces son hasta inhumanas inclusive. 
Ejemplo: lo que está pasando en Zu-
lueta, con motivo de la epidemia do 
escarlatina. 
Cae un niño con la enfermedad. E l 
pobre padre no tiene más que dos ca-
minos : salir á ganarse el pan! renun-
ciando á ver al hijo de su corazón 
¡hasta que sane ó muera, ó quedarse 
en casa, ayudando en la asistencia k 
Ja infeliz madre; en cuyo caso puede 
sanar el niño y morir de hambre los 
padres. 
Un vecino de Zulueta me relata 
escenas que parten el alma. lias le-
giones sanitarias establecen el cordón 
en Las casas infestadas. No se puede 
entrar n i óalir. Pero el Estado no se 
preocupa de A la familia aislada co-
me o no come: lo esencial es que los 
microbios no se repartan por la po-
blación. Y se logra el intento, ¡vi-
ve Dios!: apenas Llegan á sesenta ios 
atacados en el pueblecito, asegura mi 
eomunicanie. 
Y lo •que él dice, y yo he pregunta-
do en vano á médicos amigos: no hay 
más que un facultativo ahora en Zu-
lueta; ha de visitar á enfermos de es-
carlatina, y de otras dolencias; no 
ihaiy noticia 'e que se desinfecten las 
roipas en todas las casas que visita, 
porque la ecfharía á perder, y porque 
no le alcanzaría el día para vestirse 
y desvertirse: ¿no pueden salir ion 
él los microbios á la calle, propagarse 
con el aire, trasmitirse de su cuerpo al 
de sus clientes y familiares? 
Comprendo la inmunidad personal; 
lo que no comprendo es que los ves-
tidos del médico aclquidan, porque 
él los lleve, inraumdad. Y yo veo 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio $ 1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
D r . Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á á V . Hagra la prueba. 
8c solicitan pedidos por correo. 
O M iGCíON GENEBOSi 
a UMÍTOB iéccOTee ee enterarán con adrado 
ce que el Doctor Munyon, el affinado 
hombre de ciencia y filtuitropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor nümoro de casos graves de Eenmar 
tUmo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápid a y radicalmente que 
sorprende & los facultativos. No contiene 
ni acido salicílico, ni morfina, ni opiot ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el 6cido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus renm&tioo. 
Dos 6 tres dosis bastan i menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
en las espaldas bailarín en este remedio 
an verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez O hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
Invariablemente cura antes de la termina-
ción do una botella. 
A. fin de que todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones A los íarmacéuticos 
para qne lo suministren á todos los pacien-
tes chorándolos sOlam jnte 25 centavos eu 
ore* I • botella, f \ 
C. 8032 ig 
DE GALFEZ m i l 
J m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
CcavuiUu ft 1 y ea S S « 
C. 8022 1B 
•todos los días en estos pueblos de 
eampo, que el Galeno recorre calles 
y sitierías, viendo aquí un caso de 
difteria, allá otro de varicelas, acu-
llá uno de tuberculosis, y que vuelve 
á la casa por la tarde, sudoroso y fa-
tígi lo, y le salen al encuentro los l i i -
j i tos, y le cruza el bra.zo por el cuello 
la espesa, y hasta que se baña, está 
infestando sin querer el ambiente del 
hogar. Se ha lavado bien las manos, 
eon agua y jabón, en el sitio de labor; 
se ha enjugado en la toalla amarillen-
ta que le han ofrecido después del re-
conociento "ó de la operación, y 'ha 
seguido hacia la otra finca, donde 
tiene un enfennito de enteritis ó una 
madre recién parida. 
Y volviendo al caso de Zulueta, me 
refiere este vecino, que el otro día 
murió una criaturi ta; la infeliz que 
la llevó en el seno, gritó, lloro, se 
desesperó; el marido, por su lado, 
mesó sus cabellos y enjugó con el dor-
so de la callosa mano una sola lágri-
ma, y nadie pudo acercarse á aque-
llos desventurados á dirigirles esas pa-
labras de consuelo que si no curan el 
dolor, lo atenúan, ni á hacerles ese 
favor que tanto agradecen los padres, 
que nunca olvidan las madres: amor-
tajar el cuerpecito yerto, cerrarle los 
ojos, lavarle el rostro colocarlo amo-
rosamente sobre las blancas sábanas 
del lecho ó en la cajita qae será ente-
rrada con él. Aquellos tuvieron que 
vencer su dolor, y amortajarlo, si io 
hicieron. Y cuatro emplados de Sa-
nidad se lo llevaron en el acto. 
Pase todo eso; mientras la ciencia 
diga que eso es preventivo, hágase 
eso. Pero desde que se impida á un 
padre pobre salir á buscar el pan pa-
ra sns hijos, ó se le prohiba recoger 
el último suspiro de un pedazo de sus 
entrañas, el Estado cuide de la ali-
mentación de la familia. Aislar al 
enfermo es una cosa; agravar la mi-
seria de los trabajadores, es otra. 
Y más médicos cuando hay epide-
mias en un puelblo, será cosa humani-
taria. 
Lo dicho: este nuevo sistema intro-
ducido por los americanos, será muy 
profiláctico^ muy científico, y hasta 
muy eficaz contra las epidemias; pe-
ro no hay que matar de hambre á los 
padres, que harta desgracia tienen 
conque se les enfermen los hijos. 
• Cariñosamente me dedica Manuel 
García Garófalo, un ejemplar de la 
brillante conferencia escrita para 01 
Comité de la Paz Latino-americana, 
por Julieta P. de Me Grigor, celebra-
da autora de la novela " A l m a de pa-
s ión , " y publicista muy conocida en 
Centiro América.. Y á fe que agradez-
co el obsequio, que me ha 'hecho cono-
cer á tal escritora, de claro y vibrante 
estilo y fecunda en argumentaciones 
contundentes. 
Chocóme de primera intención sp 
credo revolucionario. Manifiesta su 
inconformidad con los procedimien-
tos evolutivos, y piensa ella que por 
la revolución se obtiene más pronto la 
redención de los pueblos. Y aunque 
creo que podría replicarle airosamen-
te, que las revoluciones no vienen si-
no después de largo .ntcligente tra-
bajo evolutivo, porque los pueblos 
no se emancipan de sus errores y sus 
vicios de repente, pasando sin transi-
ción de la esclavitud á la grandeza. 
Es fruto de 'educación, de observa-
ción, de pensamientos y de rectifica-
•cienes, el anvbato que pone las ar-
mas de la impaciencia en las manos 
del rebelde. Pero para que haya re-
beldía, se hace preciso que existan 
conciencia del propio valer y noción 
del propio derecho. 
No he de discutir, empero, á tan 
larga distancia, con la pensadora 
centro-americana, cuyos juicios his-
tóricos y cuyo amor á la paz, por uno 
n otro medio lognada, mepeoen respe-
to y aplauso, 1 
La paz de la América la t ina—di2í 
ella—hay que procurarla firme y dig-
na, creada como misión progresiva 
por ciudadanos libres; no obtenida 
por favor, a)ceptada por mandata aj-e 
no, impuesta por ex t r añas 
niencias. Y cita el caso de 
má, donde hay paz porque los 
dos Unidos no permiten que 
guerra. 
Caso idéntico al nuestro: 
paz mientras el vecino quiera que la 
haya, sean cua.les sean los medios 
que deban t>»plearse para que la ha-
ya. Y paz así .es humillante, i n d e o 
rosa, horrible. iSe ha de v iv i r en ar-
monía social, por convicción de lo que 
UN OBISPO ILUSTRE 
González Díaz, el bril lantísimo Co-
rresponsal del DIARIO DE L A MA-
RIXA en Canarias, fué el primer ami-
go que me dió la dolorosa nueva del 
fallecimiento de mi Obispo, á quien 
quería y veneraba como á un padre. 
Después, la prensa Üe mi tierra, sin 
distinción de matices, lo mismo la que 
defiende ideales monárquicos que la 
conve- que sostiene doctrinas republicanas y 
Pana-i socialistas, ha consagrado al sabio y 
Esta- i santo varón artículos elocuentes, don-
de fulgura la gratitud, la inmensa 
grati tud de un pueblo. 
ha va 
habr 
E l Padre Cueto, como cariñosamen-
te lo l lamábamos, porque era él poco 
partidario de tí tulos y tratamientos, 
fué gloria de la Iglesia por su ta-
lento, por su erudición, por aquel es-
tilo cMsico que recordaba á los mo-
ello conviene al progieso colectivo, délos de la literatura mística. Sus 
y por sentimiento de las almas, per-
suadidas de que la guerra es cruel, 
y la guerra c iv i l , es monstruosa, in-
fame. 
' ¿ A quién culpa en primor término 
la señora de Me Grigor, de ese estado 
de ebullición de los pueblos? A la 
política personal, á la codicia de per-
sonajes y el fanatismo de sectario?. 
Cuba es buen ejemplo, á este res-
pecto. 
* • 
A l señor que me pide consejo para 
obligar á un padre de familia que 
vive en Lucena 8, Habana, á cumplir 
con las leyes y con sagrados deberes 
paternales, enviando á sus tres niños 
á la escuela ¿qué he dê  decirle? Si 
ahí, en el centro de la cultura nacio-
nal, en la vecindad de las autoridades 
escolares, y habiendo una numerosa 
policía, ese señor deja crecer á sus 
pequeños en desconsoliadora ignoran-
cia, de los preceptos legales se burla, 
y á la infelicidad del esclavo prepa-
ra el porvenir de sus hijos ¿cómo 
obligar a.l campesino, á que envíe á 
las escuelas rurales á sus niñas, . á 
tres ó cuatro kilómetros de distancia, 
por caminos intransitaibles, y en tiem-
pos en que la odiosa brujer ía rapta y 
descuartiza criaturas para sus prác-
ticas repugnantes? 
Este pueblo—digan lo que digan 
los optimistas—no quiere aprender, 
ni d á importancia á la difícil prepa-
ración de las nuevas generaciones. 
Así se han suprimido aulas en este 
Curso por falta de alumnos, habiendo 
crecido considerablemente la pobla-
ción. Así hay cada d ía más niebla oz 
los horizontes nacionales. 
m r u i N N . A R A M B U R U . 
F U S I O N B A N C A R I A 
Parece que ha fracasado completa-
mente la fusión de dos importantes 
ossas ibancarias. 
El motivo no puede ser más just i-
ficado. E l jefe del personal de una de 
las casas olbservó que •mnguno de los 
i-mpleados de la otra usaban el mag-
níli-o y exacto reloj suizo caballo de 
•batalk, que recibe marcelino mar t í -
mv. en su almacén de joyas, bril lan-
tes y relojes, en muralla veintisiete, 
altos. 
, ..wjy.̂ — ,, —a a— 1 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre, 14-5 
El Water Burean de los Estados 
Tnidos en cablegrama de esta tarde 
dice que el ciclón parece haber re-
curvado al W de las Balhamas, cuya 
noticia concuerda con la que ayer 
por la tarde dió este Observatorio. 
pastorales son un dechado de pureza, 
y sus discursos son ornamento de la 
oratoria sagrada. Parecía un discípu-
lo eminente de los grandes doctores 
del Cristianismo. 
Como su talento fué sn corazón, y 
sus virtudes eran las del justo. Era 
humilde, ocultando siempre la her-
mosa de sus bondades y los primo-
res de su inteligencia. Era caritativo, 
á tal grado que se privaba de muchas 
cosas para que no pasaran hambre 
''sus pobres." E l dinero era para él 
cosa despreciable y jamás se afanó 
por las cosas de la tierra. 
* 
¿Qué canario olvidará j amás aque-
lla fecha triste de los " P r ó f u g o s ? " 
Una disposición cruel del gobierno de 
España iba á dejar desolados muchos 
hogares. Las madres iban á quedar 
sin hijos y los campos sin brazos. Era 
necesario que un bienhechor surgiera. 
E l Padre Cueto se hallaba postrado 
y abandonó el lecho y marchó á Ma-
drid para protestar contra el t i ráni-
co mandato, Y tales fueron sus es-
fuerzos que la ley quedó sin efecto, y 
las madres y las esposas respiraron y 
resonó ei himno del reconocimiento. 
Fué protector de los artistas y lite-
raios. 
CSonzález Díaz ha desahogado su pe-
na en párrafos bellísimos, 
" V l i duelo se justifica—ha dicho— 
una de mis pocas adoraciones y ad-
miraciones se ha transformado pasan-
do de la vida á la muerte. La lámpa-
ra de mi altar se ha apagado. Se me 
ha ido el amigo fiel que desde lejos 
y.e acompañaba en mis soledades... 
He perdido á mi padre y l l o r o . " 
* 
* « 
Pronto se le consagrará un monu-
mento que recuerde su grandeza. Los 
canarios residentes en Cuba, que son 
tan generosos y patriotas, se un i rán 
á los paisanos que viven en Canaria, 
en esta obra de justicia. 
Además yo espero que en el Centro 
Canario habrá de figurar con el tiem-
po el retrato del esclarecido doriinico. 
El muerto glorioso merece nuestros 
honores. 
J. V I E R A , 
"DISPENSARIO LA ^CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas j 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
den&ada. el arroz y el azúcar qne ks 
distribuimos duriamente, Suplicamoi 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha -Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios stx lo pagará y laá tíer-
aísimas criat.iritas ías hendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
S E S i O . N M r 
A L De ayer 14 
Los Festejos Invernales. 
La Ley de Teléfonos _ 
tones de dos ruedas. 
truecáones de madera - - (*t*-
Rédito., 
Las 
ca- - Para obras -
Licencia. - Eecomend J L ^ -
Presidió el alcalde rl-w 
ñas. ' UJcior Cártf. 
Se aprobó im 
ida- - Recomendación 
So de haberes. - Faja | 
acta 
El Secretario interino de 
ra. Industria y Comercio 
dosóla, en una c o m m r i ^ 
interesa del Ayimt 
me si el año de 1909 
asada, 
, ^icultQ. 
miento se le \QQ 
festejos inve rna res ;^* ; ; ¿S*1** 
se inaugurará con motivo ¿ o 1 •v'9» 
tas alguna Exposición A g T í l u % S 
jeto de la pregunta es p a r " I t ; ^ 1 <*-
la curiosidad de varios a g S ^ 
yanquis que desean saber i f ¿ n ^ 
ia inauguración para exhibir 
d netos. sus 
E l Cabildo acordó pasar la ivf -J 
comimicación al alcalde, doctor nS 
uenas, á c^ya iniciativa se ha dejS 
ia celebración ó no de feste-k» ^ 
nales el próximo año. 3 8 m v | 
»e acordó incluir en el Presuma • 
del actual ejercicio nn crédito de 
pesos p?.ra oibras de ampliación T 
colgadizo del edificio Que ocupa I4 
casa de socorro de Casa Blanca. 
El Gobernador Provisional ^ 
Avunt-.uiento que cuanto antes mS 
ta su opinión sobre el proyecto de W 
de telefonos reclactudo por la Comí 
sión Consultiva. 
La Corporación acordó aprobar » 
hacer suyo el informe del abogado 
consultor, doetór Bnizón. favorable á 
la inmediata promulgación de dicho 
proyecto de .ley. sin modificisciones d« 
ningún género. 
Efe prorrogó hasta él día 30 del m«t 
actual el plazo concedido para pagar 
sin recargo el arbitrio fijado á loa CÍU 
rretones de dos ruedas, sin perjuicio 
de la resolución que recaiga en una 
instancia que tienen presentada, los 
dueños de dichos vehículos sobre la 
referida comíribución. 
Se modificó el artículo 112 de laa 
Ordenanzas de Construcción, en d 
sentido de prohiibir env lo 'Sucesivo las 
construcciones de madera en el barrio 
de CasS' Blanca, en la parte no afecta 
á ila zoma mil i tar . 
Se acordó incluir en presupuesto U 
cantidad de 2,186 pesos, para obra 
en el barrio de Casa Blanca. 
A propuestai del doctor Porto, se 
acordó donar á la viuda del doictor 
Miguel Valdés Hoyo la cantidad di 
250 pesos. 
Se concedieron ocho días de licen-
cia al concejal y quinto teniente al» 
calde, doctor Núñez Pérez. 
Se acordó recomendar ial Alcalde 
que dicte medidas para evitar la cons* 
•trucción de Ibalcones "bay wendows." 
que están prohibidos por las Ordenan-
zas. 
El Goibernador Provisional ha auto-
rizado al Ayuntamiento para ahonar 
al doctor don Luis de Azcárate la caá-
t idad que se le adeuda, correspondien» 
te k te raieses que desempeñó inte» 
ñámente la Alcaldía de la Halhana. 
De conformidad con lo solicitado 
por el Centro Gallego, se acordó reí. 
t i tuir le la faja de terreno correspon-
diente á los portales del teatro Nacio-
nal por la parte de Prado, por ser da 
•m propiedad. 
Se despachiaron otros expedientei 
de poca importancia y se levantó k 
sesión. 
Eran las éeis de la tarde. 
B rcf »£>:• MI tí icn Bt 
ktm fiMna 
nina or PAUO 
Dr. Da G.\ATL' 
ó e i ^ K e y D e l B o l o r 
D e l D o c t o r GhEB. D e G r a t h 
Específico de notaos efecto para aliviar y csrar 
toda dase de Dolor 
Produce rarcolenvjs roaultados ec el R.ei¡nvo.tíimo, 
y la Neuralgia, ©1 Tortícoü, Calambres, rsíclocs-
CÍOÍSOS. Contusiones, lc« I>ok>reí de espaida y 
cintura. Dolor de oídos, Dole: de rcueks, y cuantos 
otros dolores adigeu ú la Lumaaidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr. Chr.s. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
E^Como precaución contra las faleificacionos, debe todo comprador 
asegunirse que vcuga estampado eu el ftasco: "Dr. Chas. De Grath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, ee vil imitación. 
N E W Y O R K L A N M A N <& K E M P , 
íriíicos' 
De venta er. todas las Farmacias y Droguerias, 
UXICOS FAKRICANTKS 
- R » O T J S S E . A . T J 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro v de ta l l ada-
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , l E i & t o a . i x a , . 4 = 9 . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 v d e 3 á 5 
C. 3C!1 13 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vila" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farma^as. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.» L td . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
l # | ^ U V P C I C C T I M C 6ota.Enferm3laiesdelaPiedra 
W l W n i I I U L L I O I m O Y Afecciona da la Vejiga-
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E ^ M 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S K í S 
DIARIO D E L A MARHíiV—Edición do In mañana—Septiembre 15 de 100^ 
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o se c-omeie un crimen de esas 
jcienden la sangre y erizan el ea 
- la noticia de ese crimen coraien 
•írcular entre las gentes, las al 
nnradas. que son las más. gracias 
- experimentan profundo horror 
'el delincuente; pero existe tam 
cierto número de almas para 
quirnesel criminal es objeto de admira 
CitEste "rupo espíritus depravados 
^ el oue constituye el público del bru-
To ó del facineroso. Para él trabaja 
muchas veces, y de las señale^ de asom 
bro que en este público despiertan sus 
hazañas deduce el criminal su mayor 
menor importancia. Aquel oírse llama 
'•hombre de mucha alma." "hombre 
de nelo en pecho," "hombre de mucho 
estómago." "todo un hombre," y otros 
califieativos análogos, es lo que consti 
tuve la "gloria" de su crimen, temen 
do en más el aplauso de otra bestia ó 
otra fiera como él que las abommacio 
Des que pudiera lanzar sobre su cabeza 
todo el género humano. 
Luego no son solamente los indivi 
dúos de su corro ó de su guarida los 
encargados de llevar por todo el mun 
do la fama de sus asombrosos hechos 
Apenas consumó el crimen ya tiene a 
su lado, á sus pies ó á su cabecera al 
repórter del periódico. Este se apodera 
entonces de la ilustre persona del vio-
lador ó del asesino y se la presenta al 
pueblo muchas veces atenuada en sus 
deformidades, otras realzada en sus 
prendas menos repulsivas, y así, poco 
á poco, se va formando en torno del cri-
minal una leyenda llena de atractivos. 
Y si fué ''pasional" el delito, ¡ad-
mirable asunto! En seguida el periódi-
co declara este hecho natural y reca-
ma del tribunal que ha de juzgar á su 
hombre la absolución inmediata. Lue-
go resulta que la mujer pereció porque 
no quiso acceder á alguna petición mo-
netaria que la hiciera el asqueroso ru-
fián . . . -, , , • j i 
A propagar la fama del brujo, del 
ladrón ó del incendiario concurre tam-
bién en gran manera el arte fotográ-
fico. ;Qiié sería sin el fotógrafo el pe-
riódico moderno? Apenas se verbó 
sangre humana en alguna localidad, 
allá va el discípulo de Daguerre. enfo-
ca la jeta del que la vertió y al día 
giguieñté romos su retrato en el pe-
riódico, orlado con viñeta modernista 
y haei^Qdó pendqtá, si á mano viene, 
con él retrato de una dama distingui-
rb. ó el (Je mi hombre eminente por sus 
virtudes ó .sabiduría. 
Además, no se limita la tarea del re-
pórter biográfico á reproducir las su-
jestivas facciones del delincuente. E l 
fotógrafo considera de necesidad impe-
riosa la reproducción de cuantos obje-
tos peftefracen ó han pertenecido á su 
héroe. E l hacha con que trituró el crá-
neo de su víctima, el cuchillo con que 
la descuartizó, la camisa del interfecto 
con pedazos de carne adherida, los cal-
rpíines del matador donde so notan 
tinas manchas de sangre delatoras jie 
su proheza. y, en fin, el water-closet 
3ón<ie fueron halladas todas esas pre-
ciosidades. 
Todo esto se lo sirve al público el 
diligente fotógrafo y todo ello redun-
da en honra y fama del asesino. Y el 
público jamás experimenta la menor 
repugnancia por estas exhibiciones; 
antes las solicita y las paga, siendo su 
papel predilecto aquel que más cerca 
anduvo de las asquerosas intimidades 
del criminal... ¿No es cosa de envi-
mulo u 
mtu-
JÜECES C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpieide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ba de dar los 
rnejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpieide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
pieide Isewbro," por babor impedido la caída 
de mi cabello, y enmo loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29>j Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Heroicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ba quedado limpio de caspa. 
(Firmadaj Grace Dodge, 
Doctor en Bellezi. 
95 Sixtb St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de Jos6 Sarra é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 18. AgcnteA 
ecpeciales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y liuibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pucos días, rc-cuprará 
bu bubn numor y su ruairu ae puiiurt» 
rosado y alegre. 
L.X Pepsina y Kulbarbo de Honauc 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas lau «níennedadeti 
del eotomagu, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
ílciios, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto Uegc. & la curación 
completa. 
LÍOS mejores médicos la recetan. 
Boca años de éxito creciente. 
Se venda en todas las boticas da la 
Isla. 
O. 1680 26-lMy. 
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E L I X I R G R E Z 
L a s F A S T I I - i T . , i<N F? 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
»n el Especifico de 1« Aíecrioiu de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una arción superior á la de ia COCAINE 
ce la cual no tiene los inconvementeí 
F. BILLON, 46, me Pierrc-Charron. Par: s 
diar la suerte de un Tin-Marín y de 
caer en la tentación de s 
sus glorias? 
Putja aun no paran-aqu 
ras del secuestrador. AnU» de ahora 
todos esos goces solían resultarle amar-
gadas por la sombría visión del patíbu-
lo que perennemente flotaba en su 
atormentada imaginación. E n la ac-
tualidad va es otra cosa. Y a se ha co-
menzado á pensar que el suplicio del 
reo dele ser atenuado y modernizado 
de manera que la proximidad de la 
muerte más bien produzca impresiones 
placenteras que rensaciones de espanto. 
He aquí lo que dice sobre esta materia 
un periódico recién llegado de Madrid: 
" L a capilla que era piadosa en épo-
cas de fé, es hoy un martirio para la 
mayoría de los reos. Las formas de eje-
cución y su complemente, el verdugo, 
son cosas odiosas y antipáticas. Habría 
que buscar algo más limpio, más ele-
gante, más griego. E l veneno, la muer-
te inesperada." 
Estas líneas fueron inspiradas á su 
delicado autor por el trágico fin que 
tuvo Juan Ruil. el anarquista que aca-
ba de ser ajusticiado en Barcelona. 
A l feroz asesino que labró paciente-
mente en la sombra su máquina infer-
nal, gozando de antemano y por largas 
horas del espectáculo sangriento y de-
solador que su artefacto habría de pro-
ducir, á ese angelito de Dios, es necesa-
rio, en nombre de la civilización mo-
derna, ahorrarle algunos instantes de 
agonía moral, dándole una muerte que 
envidiara la niña neurótica ó el poeta 
romántico. 
Y luego en baño perfumado, la fren-
te coronada de rosas y á los dulces 
acordes de una orquesta de cítaras y 
flautas (esto es lo que pide el estilo 
griego) hacer que un Ravachol ó un 
Morral penetren suavemente en la 
eternidad... en tanto que allá en la 
pobre bohardilla se revuelve en su le-
oho la infeliz anciana ó la inocente ni-
ía exalando gritas de dolor, porque sus 
huesos están triturados y sus carnes 
deshechas por la bomba explosiva arro-
jada traidoramente en la vía pública. 
Pero, amigo, esto de juzgar las cosas 
según los impulsos del corazón es una 
antigualla. L a compasión moderna, la 
compasión moral es toda para el que ro-
ba, para el que incendia, para el que 
mata, y en proclamarla y justificarla 
se desviven aquellos superhombres que 
tanto se distinguen de los simples mor-
tales que andamos por el mundo sin-
tiendo nuestras penas y nuestras ale-
grías en conformidad con las leyes de 
la naturaleza. 
Mas estas leyes van apareciendo ca-
da vez más discutibles y más vulnera-
bles, según la ciencia del día; y así es 
qu? ya no sabe uno si amar ó aborrecer 
1 salteador de caminos y si estarán en 
lo cierto los que lo convierten en héroe 
popular y después'recomiendan el esti-
lo griego para eliminarlo (leí mundo 
los vivas. . . 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
mUgr tlgmy •. 
N u e v a A s o c i a c i ó n 
.Ti Vicepresident 
Segundo Vicepresidente: Sr. D. 
nabé Marrero. 
Tesorero: Sr. D. Antonio Puig. 
Gau-
Ber-
Sr. D. Jasé F . Santa Eu-
D. Jaime Gomila. 






Vocales: Sres. Ledo. Miguel Vivan-
co, D. Antonio Segura, D. Agustín Ga-
go, D. Francisco García, D. León •. 
Leony, D. Benito Pita, D. Vicente 
Hernández, D. Enrique Fernández, 
D. Camilo 'León, D. Rafael Triack, D. 
Alfredo Valdés y D. Gerónimo Her-
nández. 
E l domingo último quedó constituí-
a en esta ciudad la Asociación de 
Propietrics. Industriales y Vecinos del 
reparto de San Francisco y sus conti-
guos, que ya tiene aprobado su Regla-
mento. 
He aquí la Directiva elegida para 
egir los destinos de dicha Asociación: 
Presidente: Sr. D. Manuel Díaz Mas-
!>• 
P O R L i S J F l C I N i S 
P A L - A G I O 
Entrega de un título 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Emilio Lávale, Amado de los 
Cuetos y Luis Junco, hizo ayer tarde 
entrega al Gobernador Provisional del 
título de Presidente de honor de la 
Asociación de Propietarios é Indus-
triales de Casa Blanca. 
E l señor Rosas 
E l Fiscal de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, señor Rosas, estuvo 
ayer tarde á ofrecer sus respetos al 
Gobernador Provisional. Mr. Magoon. 
Entrevistas 
Además de las personas anterior-
mente citadas se entrevistaron ayer 
tarde con el Gobernador Provisional 
los señores P. Desvernine, abogado de 
la Cuba Railroad Co. y F . Negra, pa-
ra tratar de la construoción del nuevo 
matadero; R. Berndes, sobre tarifas 
de Aduanas y L . Placé. 
S C G R B T A R Í A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
Le han sido concedidos 30 días de 
licencia con sueldo por enfermo, al 
señor Luis P. Pimentel, escribano del 
Juzgado de Primera Instancia del Es-
te de la Habana. 
Investigación 
Tan pronto como el señor Landa. 
Jefe del Departamento de Justicia re-
cibió la carta del señor Gobernador 
ProvisionaJ que ayer publicamos, re-
ferente á la denuncia de que se desti-
naban al expendio víveres introduci-
dos libres de derechos por venir con-
signados al Ejército de Pacificación, 
se dirigió al señor Fiscal del Supremo 
para que en el acto se efectuase la in-
vestigación que proceda. 
Para informe 
E l señor Landa ha enviado á infor-
me del Juez Correccional del segun-
do distrito la instancia presentada en 
Palacio por la señora Mercedes Gue-
rrero solicitando el indulto de su es-
poso Hipólito González, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Para Sanidad 
En breve se procederá á la construe-
ción de un salón en los altos del edi-
ficio de la Maestranza de Artillería 
y refuerzo de los muros de la planta 
baja. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E R I T " M A R S H " 
Más sencillas y e e o n ó n m a s que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, apua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E « 1 8 5 - 0 0 
C. B. S T E V E N S & Cd. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3034 13 
0 1 
iieiniada con medalU de bronca ep la últimaKxpoaicion de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euíermedado^ del pecho. 
C. l'98i 1S 
UEPOSITAO-W 
(Cosechero 
T U E Ñ M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ünico importador a la Isla de M a : NICOLAS MEEINO - Bafiana, 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 10H8. Se venden cajas y barriles, 
c 3040 1 Sp 
C O N T R A l a 
r i « B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R O N I C O S ' 
r ios Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remedio ioBaparabla contra iaa 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PAJUS, 43, Fue de Saintonge, PARIS T FARMACIAS-
Dicho salón será destinado á Ofi-
cinas de la Jefatura de Sanidad. Con-
sistirá el cuerpo de cuatro habitacio-
nes comunicadas entre sí por medio 
de pasillos y previstas de dos loéálés 
para los servicios sanitarios. 
E l acceso al edificio se verificará 
por dos nuevas escaleras de madera 
y una nueva de hormigón á la entra-
da del pasaje descubierto. 
Servicio sanitario 
E n el edificio de la Audiencia de 
Matanzas y en e-1 destinado á Escuela 
Piiblic-a de Baracoa, se procederá den-
tro de poco á la instalación de un ser 
vicio sanitario completo. 
E n Triscornia 
E n Triscornia se proyecta construir 
un edificio destinado á'dormitorio pa-
ra hombres inmigrrantes. Irá emplaza-
do en la estación de Cuarentena. 
Y a están redactados los pliegos de 
condiciones y serán abiertos el 1 de 
Octubre. 
Casa-escuela en Holffuín 
E l día 22 se efectuará la subasta 
para la construcción de un edificio 
aestinado á Escuela en Holguín. Irá 
emplazado en la manzana limitada 
por las calles de Frexes, Fomento y 
Peralta. Sená de dos planta*, dividi-
das cada una en dos departamentos, 
uno par hembras y otro para varo-
nes. Cada planta constará de seis au-
las, f 
E l alcantarillado de Cienfuejos 
Toda la excavación se hará en for-
ma de trinchera desde la superficie, 
excepto cuando el ingeniero Jefe orde-
ne se realice en forma de túnel. No 
se instalará en las zanjas ninguna 
otra tubería más que las necesarias 
para el alcantarillado. 
No se empíeai'án explosivos excep-
to con el permiso del Jefe. Ningún 
barreno se hará dentro de una distan-
cia de diez metros de una cloaca ins-
talada. E l contratista deberá almace-
nar toda la dinamita en un lugar é sa-
tisfacción del ingeniero. E l contra-
tista será en todo caso responsable de 
cualquier daño causado por los ba-
rrenos. 
Se mantendrán las carreteras libres 
de obstrucción y donde sea practica-
ble se mantendrá un paso libre á un 
lado de la calle en que la obra se esté 
ejecutando. E n las calles y otros lu-
gares que ordene el Ingeniero Jefe se 
establecerán puentes adecuados. A l 
contratista no se le permitirá ocupar 
más de cien metros lineales en la ca-
lle en que se esté ejecutando la obra. 
D f i b O B I S P A D O 
L a Adoración Nocturna 
Con motivo de la inauguración de 
la Adoración Nocturna en esta ciudad, 
el señor Obispo Diocesano impuso al 
Padre Santo el siguiente cablegrama: 
"Septiembre 7. — Cardenal Merry 
"del Val. — Vaticano. — Roma. — 
" In augurada solemnemente Adoración 
"Nocturna ofrecen todos incondicional 
"adhesión, pidiendo bendición Santo ' 
"Padre. — Obispo Habana." 
Contestación i 
"9 Septiembre. — Obispo Habana. 
—Cuba. — E l Santo Padre muy com-
placido envía de todo corazón su apos-
tólica bendición. — E l Cardenal Merry 
del V a l . " 
S A N I D A D 
L a brujería 
Con motivo de un suelto titulado 
"Graves rumores" publicado en nues-
tro estimado colega L a Unión Españo-
la, el Gobernador Provincial Mr. Foltz 
ha dirigido una comunicación al Alcal-
de, para que dé órdenes severas á fin 
de que la policía ejerza la mayor vigi-
lancia para evitar que se lleven á cabo 
en esta ciudad prácticas perniciosas é 
inmorales de brujería al amparo de so-
ciedades ó asociaciones que han sido 
constiuídas con otros fines. 
Dicha comunicación ha sido traslada-
da á la policía con recomendación de 
que proceda con celo en ese asunto 
E l Alcalde se propone además adop-
tar medidas rigurosas para concluir 
con la brujería y el fiañiguismo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegada 
E n el vapor " M é x i c o " llegó ayer 
procedente de Veracruz el señor don 
Emilio Bacardí. 
Un artista 
Para Veracruz salió en el vapor in-
glés "Severa" el artista americano 
Mr. Josh Joinez. 
Línea interrumpida 
Ayer se encontraba interrumpida la 
comunicación telegráfica con Baracoa 
á causa del temporal. 
Los ríos están desbordados, impi-
diendo el paso de los reparadores. 
Se espera que pronto quede restable-
cida la comunicación. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L SUPREMO 
Riednó una pac: ootaviana esn Has 
frescas sala» del Trotounal Supremo 
de Jnsfticia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Primera de lo Oriminal 
Estafa 
Se 'celebró el juicio oral de la cau-
sa que por el ddlito de estafa ee les 
sigue á Benigno García y Mamuel Suá-
rez. 
E l Rejpreseffitante d d Ministerio 
Público, en mi razonable informe, so-
licitó .para el primiero de los procesa-
dos la multa de dos mil pesetas y 
trescientas veinte y cinco pmra el se-
gundo. 
E l juicio quedó conclnso panm sen-
tencia. 
E l incendio de " L a Majaigna" 
Ayer, día señalado' para coaitinuar 
JOS debates de la causa que se le sigue 
á Arturo D k a y Díaz, como presufnto 
entor del incendáo de la fábrica de 
tabacos " L a Majagua," se suspendió 
el juicio (paira llevar á cabo una ins-
pección ooula/r dndispensaible. • 
Mañan a. prolbablemcnte, continua-
rá la vista. 
Sentencia 
E l Tribunal de la "Sala Primera dic-
tó ayer sentencia, condenando á Ra-
món Ortega á la pena de un año de 
presidio corpeccdonail, como autor de 
rm delito de cstaifa. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Los tres ratas 
Pedro Ponceró, Aureüio Vald'és y 
Osctóir Femándíez realizaron un robo 
•sn comandita. 
Para responder de dicho roibo com-
parecieron ayer ante el tribunal dp lt 
Safe Segunda, donde el Ministerio 
Público reclamó para ellos la pena de 
< ni tro nicses de presidio correccio-
n al. 
Ahora solo falta la sentencia. 
SEÑALAMIENTOS 
Tribunal Supremo 
Recurso de casación por quebranta^ 
miento de forma interpuesto por Pe-
dro Fernández contra la Sociedad de 
"González y Campa," sobre pesos. 
Ponente: señor Gibergai. 
Fiscal: señor Ferrán. 
Licenciado Ponce v doctor Radi-
11o. 
L A P R I M E R A L E C C I O N 
L a salud individual en 
ambos ' sexos depende de la 
riqueza de la sangre, ges tando 
la sanare impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni l a sa-
lud. E s c a s e z de buena^angre 
trae la anemia, d é b i l i d a d . g e n o . 
ral, dijestiones d i f í c i l e s , reu-
matismo.-debi l idad nerviosa, 
jaquecas, dolores n e u r á l g i c o s , 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las n iñas , etc. 
L a s P i ldoras R o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s son precisamente 
para incitar l a p r o d u c c i ó n de 
sangre r ica y pura,>y curan to-
dos esos.males^ 
"Por^qumce afios sufrí de tma 
debilidad en todo el cuerpo y d« 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F . Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo^ 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo^ 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del suefio tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Y a perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los ^o. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y. los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación cón 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P L D C R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
C u r a n toda forma de debili-
dad l levando sangre nueva al 
organismo entero. D a n v i -
talidad, e n e r g í a , buen humor 
y buen apetito. P a r a hombres 
y mujeres. E n las Boticas. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con m o í i v o de haber apareddo c a r i a s i m i t a c i w i e B « d e 
las cajetil las empleadas en nuestros afamados cigarros 
CORONITAS y CüBITAS, a n u n c i a m o s á todos á, qarwn con-
cierna, que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e t a r í o s * d e l a 
patente de i n v e n c i ó n para esta clase de envoltura-conce-
d ida por el Grobierno de esta I s l a , y qne procederemos v i -
gorosamente contra cua lquiera que atente el uso de las 
mismas, como t a m b i é n contra los imitadores 6 - fa l s i f i ca -
dores de nuestra patente. 
c 3046 
H E N R T C L A Y & BÜCK & COMPANT, L T D . 
1-8 
L A E M I N E N C I A 
¿>s/a fábrica, sigue pemendo cupones en sus 
cc^ietillas y no caducan* 
C a l i a n o , 9 8 . 
Tales q Gomp. 
C. 29«8 
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(De nuestro Redactor Corresponsal 
L a actual idad.—El asunto de la Es -
cuadra.—Hablando con Melquiades 
Alvarez.—Otras noticias. 
E r a el propós i to del cronista, habe-
ros comunicado una impres ión de 
nuestras pobrecitas fiestas, pero cuan-
tas veces puso la pluma sobre el pa-
pel, tuvo que desistir de ello. 
i Qué podía deciros? Que hubo dos 
corridas de toros, muy medianitas por 
cierto, y que el infortunado D m d u r r a 
no logró ver ni una sola tarde media-
da de públ ico la plaza. Este año . esti-
mables lectores, por no haber ni fo-
rasteros hubo. 
L a verbena de la calle Ezeurdia , de 
que va os di noticia, la celebrada pos-
teriormente en la calle de Covadonga 
y Plaza de San Miguel, los tres cines 
y la Compañía de género chico que 
'dirige Lacasa y ac túa en D m d u r r a , 
constituyen todos nuestros festejos. 
' • ¿ R i s u m teneatis amic i"? 
Menos mal que la temperatura es-
te año ha sido aun m é s benigna que en 
los anteriores, no habiendo pasado el 
t e r m ó m e t r o de los 20 grados. 
E l comentario públ ico se detiene en 
esta atonía suicida de los comercian-
tes gijdfoeses, del Aynntamievto, qu© 
aún no se han convencido de que pa-
r a recoger hay que sembrar y sembrar 
bien. Los escasos veraneantes admi-
ran nuestro cl ima incomparable, nues-
tra magní f i ca playa, nuestros frondo-
sos y pintorescos alrededores, y no se 
explican el estoicismo del comercio y 
de la industria. 
E n t r e nosotros estuvo J o a q u í n Di -
centa, el gran dramaturgo: há l lase 
ahora el ilustre Presidente de l a So-
ciedad Editor ia l de E s p a ñ a señor Mo-
y a ; los duques de Santa L u c í a ; el 
notable periodista director del " H e -
raldo de M a d r i d . " Francos R o d r í g u e z , 
el genial actor " C h a v i t o ; " el saladí-
simo V i t a l A z a ; el grandilocuente 
Melquiades A l v a r c z ; el sabio Azcára-
te; el gran estilista Burel l , y algunos 
más distinguidos veraneantes, y sus 
exelamaciones de asombro son las 
mismas al ver este Gijón tan mimado 
por la Naturaleza y tan olvidado de 
los hombres. 
Y sin embargo no pueden prescin-
dir de visitarnos. Casi todos ellos vera-
nean en Salinas. (Salinas es la playa 
de moda en Asturias.) pero no pasa 
semana sin que vengan á Gijón repi-
t i é n d o n o s la misma frase: " ¿ P e r o có-
mo no procuran ustedes atraer al fo-
ras tero?" E l cronista calla. H a b l ó , es-
cribió, pred icó tanto y tan inút i lmen-
te que se ha decidido seguir l a má-
x ima castellana de "'a buen ca l lar IJa-
man Sancho." 
• Porque, queridos lectores, sobre no 
adelantar nada tal vez me hubiera 
costado a l g ú n disgusto. 
L o cual hubiese sido para mí mu-
chís imo más desagradable que el no 
tener fiestas. 
« * 
Pero si esta soledad veraniega 
apenas ocupa un rinconcito de lo que 
bien p u d i é r a m o s l lamar la nota del 
día. eii cambio es palp/tante y acaso 
peligrosa actualidad el conflicto de 
los duros llamados sevillanos. 
Nuestro respetable paisano el s e ñ o r 
S á n c h e z Bustijlo, ha perturbado los 
hogares españoles en .general y los as-
urianos en particular, con 8Ü rocíente 
Real Orden disponiendo sean recogi-
•os todos los duros sevillanos. 
L a medida sería perfectamentt 
plausible si, e x c e p c i ó n hecha de los 
técnicos de la Casa de la Moncca de 
Madrid, hubiera español capaz de dis-
tinguir «nire los duros del mismo cu-
ño l e g í t i m o uno é i l eg í t imo el otro, 
cuál es el legal. ¡N i aun en el Ban-
co de E s p a ñ a pueden precisarlo, por-
que se ha dado el caso de enviar el 
Banco á la Casa de la Moneda varios 
sacos con duros para facil itar el can-
je, y serle devueltos por resultar se-
villanos. E s de advertir que el Banco 
envió esos sacos de duros, después de 
haberles examinado y c r e y é n d o l o s le-
g í t imos . 
E n Asturias, hasta hace dos días , 
ha preocupado poco el conflicto; Loa 
duros, sevillanos ó no. ¡ a v e r i g ü e l o 
Vargas ! circulan t o d a v í a mal que 
bien, y no nos hemos dado por aludi-
dos seriamente por esa Real Or-
den. Pero el comercio, la industria 
y la banca, más previsores que el pu-
blico han comenzado á tomar sus me-
didas que paso á paso van dando sus 
naturales efectos. Tino de ellos el que 
ha puesto sobre aviso á los comercian-
tes al detalle es la gran escasez de mo-
neda fraccionaria. Y , es claro, al no 
poder cambiar los duros ha surgido 
la alarma porque imposibilita las 
transacciones. 
L a Unión de los Gremios de Gijón, 
á la que pertenecen todos los peque-
ños comerciantes se han reunido en 
Asamblea y ha acordado: 
Primero.—No admitir desde hoy, 
día 21. monedas de cinco pesetas. 
Segundo.—Elevar una expos i c ión al 
Ministro, rogándo le solucione el con-
flicto que se avecina, y 
Tercero.—Si llegado que sea el día 
24 del eorirente. fecha en que ter-
mina el plazo para el canje, no ha lle-
gado la so luc ión , cerrar sus estableci-
mientos y darse de baja en la contri-
bución industrial. 
Como se ve, estos modestos indus-
triales no se andan por las ramas y 
si cumplen el acuerdo, la pereturba-
ción económica en la plaza será ho-
rrorosa y de fatales consecuencias. 
E s de creer que el señor S á n c h e z 
Bustillo. no dará lugar á creamos una 
tan crí t ica s i tuac ión , que hasta difí-
cil y astrecha es la que vamos pa-
sando. 
Y uo se detiene aquí la actualidad. 
E l asunto de la escuadra, del que 
oportunamente os hab lé , se sobrepone 
á todo. 
E l habi l í s imo señor Tartiere ha sa-
bido amalgamar el in terés personal y 
su po l í t i ca con los intereses naciona-
les que ha conseguido se inicie el mo-
vimiento que él deseaba. 
Y sabe Dios á dónde h u b i é r a m o s 
ido á parar, si á los obreros gijoneses 
dependientes del señor Tartiere no st» 
les ocurre invitar é insistir en la invi-
tac ión á Melquiades Alvarez, para que 
tomase parte en la Asamblea magna 
que el domingo ú l t i m o se ce lebró en 
:1 Teatro Campoamor. 
Melquiades rehacio en asistir, no 
pudo eludirse ante los honrados re-
querimientos de la clase trabajadora, 
y a c o m p a ñ a d o de su ín t imo don J o s é 
Manuel Pedregal, fué á la Asamblea. 
F u é tan transcendental, tan intere-
sant í s imo, tan sencillamente justo 
cuanto dijo, que no puedo sustraerme 
al deseo de reproducirlo. 
Leedlo, que vale bien la pena. 
Dice así el extracto publicado por 
" E l Noroeste:" 
i "Astur ianos: yo soy enemigo de-
clarado, enemigo acérr imo, enemigo 
irreductible, de hablar en p ú b l i c o ; 
porque la retórica es un oficio vil aun-
que se ponga al servicio de los intere-
sse nacionales. 
Hoy no es día de envolver las ideas 
en el ropaje de las bellas palabras. E s 
el día solemne de hablar clara, rotun-
da, e n é r g i c a m e n t e , con la sinceridad 
en los labios, aunque con amarguras 
en el corazón, con la sana altivez de la 
fi anqueza salvadora, aunque con tris-
teza del alma lacerada. (Aplausos.) 
Y yo ante este problema nacional 
de la escuadra que tiene para Astu-
rias ramificaciones interesantes debo 
levantar mi voz sincera, y a que se em-
peñan tanto en que hable, para dejar 
las cosas en su punto, para que vea-
mos de donde procede tanto mal, de 
donde arrancan tanta esperanza muer-
ta, tanta ineficacia de los alientos po-
pulares sin encarnac ión en los orga-
nismos activos de la vida p o l í t i c a y 
administrativa de nuestra desdichada 
comarca. 
Y o . señores , en este asunto de la na-
c ional izac ión de la escuadra, estoy in-
vadido de un total pesimismo. Y soy 
pesimista porque en esta cuestión todos 
hemos hecho cuanto hemos podido por 
haber las cosas mal. Nos envuelve 
una a tmós fera asfixiante de a ton ía y 
abulia, porque tenemos las voluntades 
supeditadas y vencidas, porque en los 
representantes de üft provincia y de 
los municipios hay excesiva sumis ión 
á las personas, y escaso sacrificio por 
los intereses generales. 
i L o entendé i s bien? Y o no quiero 
molestar á nadie, pero he de signifi-
car el 'hecho. Mis palabras son la ver-
dad que fluye de todos, verdad que 
hay rpie aventarla para que purifique 
el ambiente; porque es llegada la ho-
ra de romper el yugo, aunque nuestros 
cuerpos descoyuntados e s t é n hecho* 
á la cadena. (Ovac ión . ) 
Soy a d e m á s pesimista, porque lo 
prometido no fué cumplido. 
No fui yo de los que me opuse por 
sistema á la cons trucc ión de la escua-
dra, porque entiendo que la defensa 
del territorio es tan apremiante co-
mo el pan. porque la patria como el 
individuo, tiene que velar por su ho-
nor, y sin honor no se vive, y el ho-
nor se mantiene con la fuerza y la de-
fensa. (Ovac ión . ) 
Pero yo quise escuadra si se me da-
ban escuelas y obras p ú b l i c a s , y cuan-
do tal dije en las Cortes el Gobierno, 
por boca de su Presidente, me asegu-
ró que su p r e o c u p a c i ó n p o l í t i c a con-
vergía con mi pensamiento. Llegaron 
los Presupuestos y el problema de la 
enseñanza no aparec ió abordado por 
parte alguna, y el fomento de las 
obras públ icas se mostraba, ruin, ine-
Eicaas, miserable. ¿Cómo yo voy á te-
ner esperanza de que esos 200 millo-
nes se van á emplear por lo menos r-n 
trabajo nacional, si todo va sin nor-
te cual si el azar ó el e g o í s m o ó al-
go más pusieran un comentario terri-
ble de suspicacia, duda que atormen-
la, sublevando las conciencias? 
(Alausos.) 
Soy también pesimista porque vuel-
vo los ojos hacia los que se ciernen 
sobre esos millones 'de la nueva es-
cuadra, y veo que son elementos que 
rimen ciertas afinidades y concomi-
taueias con el Gobierno. E l sindicato 
formado para acudir á la subasta es 
fuerte y poderoso. Contra él nada 
podremos, porque los que pudieran á 
nuestro nombre protestar, no pueden 
protestar, porque estamos entregados 
al que nos secará las fuentes de la 
producc ión nacional, porque 'para lu-
char hay que tener fuerzas y estamos 
anémicos de representac ión en todos 
los órdenes -de la vida provincial . C a -
recemos de personalidad, y lo que es 
peor, nuestros contrarios nos la tienen 
embargada. 
Al orador es imposible seguirle en 
su discurso, contundente y aplastan-
te. Los conceptos no pueden ser f i ja-
dos con prec is ión. No respondemos de 
su exactitud y por eso pasamos á la 
tercera fase del pesimismo expuesto 
por el grandilocuente tribuno. 
Y va t o d a v í a más al lá mi pesimis-
mo. No tenemos aquí verdaderos in-
dustriales, y por eso estas cosas se 
plantean tarde y mal. L a plutocracia 
entiende que hay que estar al lado de 
la pol í t i ca del día, y no cuenta para 
nada con los hombres politicos del 
mañana, porque nuestros industriales 
viven el presente y no columbran el 
porvenir, y al f iar en los que creen 
tus aliados se encuentran con burlas 
desastrosas que todos -tocamos de cer-
ca. 
Y no quiero seña lar á ninguno; que 
cons'te, á ninguno; pero hay quienes 
como suele decirse, nunca dan pun-
tada sin hilo y por eso se dá p á b u l o á 
la malicia y á la desconfianza, des-
conociendo esos industriales imperitos 
que hay que abordar ciertos asuntos, 
sin interés , sin interés . L o repito pa-
ra que quede esto bien grabado en 
aquellos que desconocen que en la vi-
da hay que acomodar la conducta á 
las cincunstancias, siendo alguna vea 
pród igo el mercader. No vean el pre-
sente, el hoy, los hombres de industria, 
que el e n g a ñ o surge y entonces se bus-
can puntales tard íos , llamando á 
puertas que antes se despreciaron. E l 
pueblo es el ún ico señor y amo. A él 
acuden los d e s e n g a ñ a d o s . A su sobe-
ranía se someten á la 'hora postrera, 
cnando ya no hay autoridad para pe-
dir, ni energ ías para reclamar. 
Pero lo que más llena de amargu-
ra mi alma, e n t e n e b r e c i é n d o l a con 
esas sombras del cruel pesimismo, es 
el cuadro que me ofrece el someti-
miento á que han llegado los llama-
dos, quizá por ironía, representantes 
provinciales de la comarca. 
¿Sabé i s por qué á Cata luña se la 
oye y se la atiende? Porque sus dipu-
taciones e s tán formadas por elemen-
tos independientes que só lo tienen po-
der que dimana del pueblo. As í ocu-
rre que cuando el presidente de la d*i-
pufac ión de Barcelona va á Madrid, 
habla " t é t e á t é t e " con el Gobierno, 
y como éste sabf! que tras d^ esa dipu-
tac ión hoy un pueblo que convive con 
ella, la teme, la oye y la atiende. Aquel 
presidente dé d iputac ión eytra en la 
corte como un embajador. Habla de 
igual á igual con los ministros y es de 
advertir cómo penetra por ministerios 
y oficinas. Y es que aquel represen-
tante lo es de un pueblo que sabe s"r 
pueblo. 
f iQué ha hecho nuestra d i p u t a c i ó n 
provincial en este asunto de la nacio-
nal izac ión de la escuadra? E j e r c e r el 
derecho de pet ic ión y mandarle és ta 
á don Alejandro Pidal . ¿ P e r o es que 
este s e ñ o r es el pueblo? ¿Qué concepto 
hay de la func ión representativa? ¿La 
d iputac ión provincial representa á un 
hombre ó representa á una comarca? 
¡ Y se quiere lograr en este problema 
una aofluoión satisfactoria! O somos 
inocentes á somos mentecatos. Torpe-
za insigne es querer que el pueblo 
exija con energ ía cuando no ha lo-
grado tener una r e p r e s e n t a c i ó n ge-
nuina. E s necesario tener embajado-
res, no maniqu íe s que se muevan á 
gusto del señor. ¡Qué autoridad van 
á tener ante los Poderes p ú b l i c o s ! 
Por eso nada han hecho para manifes-
tarse. Han hecho bien. ¿ P a r a qué? 
Abandona el orador sus pesimismos 
y entra en el per íodo de los consejos. 
Entiende que el derecho de peti-
ción no debe ejereerse cerca del R e v ; 
porque el Rey nada podrá hacer sin 
consultar con el presidente del Conse-
jo. Es ta es prác t i ca constitucional. 
Recuerda á este propós i to el aforis-
mo de que el Rey reina y no gobierna. 
E n caso de que el R e y se decidiera á 
recibir á la Comis ión , ya se a r r e g l a r í a 
al s eñor Maura, que tiene mucho ta-
lento, para que la pe t i c ión resultara 
tardía , ya que el p r ó x i m o viernes es el 
d ía seña lado para la subasta de la nue-
va escuadra. 
L o procedente en opin ión del ora-
dor es visitar al señor Maura, yendo 
en la Comis ión personas que por su 
alta s ign i f i cac ión po l í t i ca tengan au-
toridad para pesar sobre el á n i m o del 
presidente del Consejo. Entiende Mel-
quiades que si se dice al s e ñ o r Maura 
que otorgada la p r ó r r o g a se constitui-
rá una Empresa que se compromete 
á hacer l a nueva escuadra en E s p a ñ a , 
desparramando tanta fuerza de traba-
jo entre el proletariado que por tan te-
rrible crisis atraviesa, se m i r a r á el 
presidente para negarse á otorgar di-
cha prórroga . 
Y si se negara—agrega—entonces 
tendremos los diputados por Asturias 
autoridad sobrada para proclamar á 
la faz del país , que en esa cues t ión 
de la escuadra hay algo oscuro que 
justif ica la ligereza de las lenguas. 
Dada la prec ip i tac ión con que per-
j e ñ a m o s este extracto y faltos de espa-
cio y tiempo, no nos es posiltu A * , 
aquella br i l lant ís ima p S ¿ ^ } a I ^ 
so en que el orador, d e f e n W d n T ^ 
sanvmte el Ejérc i to , hablaba d ^ s ^ 
dulas esquiveces h ^ i a el br!!? ^ 
cuerpo de Art i l ler ía , á qnSn 
ga un millón do pesetas nar^ V 11 '' 
Trubia en c o n d i c L o s d e ^ e " , Ó 
nes para la nueva escuadra, m i e r í l 
hay prodigalidad de millones . J v''' 
arsenales. ^ p rd L" ; 
A l llegar á este punto desliza MAI 
quiades un atinado eonseio com««!-
ble con la disciplina militar Pat:-
Resumiendo todo el cúmulo d« ño, 
dic-has que.sobre Asturias pesa el ora" 
dor en actitud doliente exclama - r 
cididamente nos han olvidado los h 
dos. Pero y a que ellos no v ien*n^ 
nosotros, debemos nosotros ir á ¿1 
poniendo á merced de la buena fortu' 
na que se buscan todos los alientos del 
corazón y todos los anhelos del alma 
por amor á la libertad, aunque sólo 
sea por este cansancio natural nUe 
produce el ser siempre esclavo. Rom. 
pamos la cadena y seamos una provin" 
cia fuerte, cuyos municipios, cuya dü 
p u t a e i ó n sean continuaciones y deri" 
vac iónos del pueblo noble, que sat)¿ 
pedir con justicia y exigir con altivez 
P a r a ello preparémonos para el porl 
venir. Hagamos una solidaridad co-
locando los intereses regionales por 
encima de los intereses pol í t icos . E n . 
tonces podremos ser respetuosos con 
la ley. pero rebeldes con oportunidad 
y medida. 
Asturianos: haced lo que os mando 
E x i g i d que todos, antes de ser políti-
cos sean asturianos, y que tengan por 
norma la indisciplina cuando se trata 
de velar por el bienestar de la comar-
ca, cuando se trate de aunar el bien 
de la reg ión y de la Patria , con loa 
sagrados derechos de la libertad, de la 
just icia y del honor, (Ovac ión es-
truendosa. E l orador es fclicitadlsi-
m o . ) " 
De este discurso, del desastroso 
efecto que en los acusados, allí pre-
sentes, hizo, toda Asturias hace ani-
madís imos comentarios. 
— E l ilustre f i l án tropo noruego 
Magnus Bl ikstad, ha salido para su 
país natal, no sin antes dejar nuevas 
é i nol vi daba es pruebas de su inmen-
so amor á Gijón. 
A la ins t i tuc ión que lleva su nom-
bre ha hecho Magnus Bl ikstad un 
nuevo donativo de 25,000 pesetas que 
con las otras 25,000 anteriormente do-
nadas y las 100 que para la misma ce-
dió la Aeoc iac ión .de Dependientes 
reúne, un capital que le permi t i rá ex-
tender la beneficiosa acc ión que ejer-
ce entre la clase obrera gijonesa. 
A la Escue la de Ciegos, en donde 
se realiza una 'labor que debiera ser 
secundada por todos los hombres de 
corazón, ha cedido Magnus Bl ikstad 
250 pesetas, igual cantidad á la bene-
méri ta A s o c i a c i ó n de Caridad que ea 
esta vi l la practica con sublime desin-
terés el ejercicio de la santa virtud, 
y 500 (pesetas para el Ateneo Casino 
Obrero, 
Y siguiendo su costumbre de años 
anteriores, en que Magnus Bl ikstad 
acudía en alivio de la s i tuac ión de sus 
antiguos obreros, rec ib ió cada uno de 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C u p s i a . g Ü I ImMs 
A N T E S E 3 
A F T O i r i O L 0 F E 3 Y C 
3 3 1 T T ' a . i r » o í " 
A L F O N S O X I I I 
Todos IOF bultos de equipaje llevarán oti-
íjueta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donds 
éste fué expedido y no serftn recibidos 
bordo los bultos en loe cuales faltare eea etl 
queta. 
c a p i t á n Ol iver 
saldré psiia 
CORÜÑA Y S A N T Á f í D E B 
el 2n de Septiembre fi JM cnatro.de la tarde 
lleTando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carpa gelwal, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúrcr. café y cacao ,en pa.rtidp<? 4 
f ete corrido y con conocimiento directo para 
Vifo. Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
Los biHetef; ti" 'lasa.ie «olo seTln expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las púlizas do rp.rga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase $U1-00 C?. en ajelante 
, 2 a . „ ,120-61 í l 
, 3a. P r e f e M c „ 80-40 11 
,; 3a, Ordinaria 32-90 id. 
NQTA.—Se advierte á los Brea, pasajeros 
que ios días de salida eocontrarán en el roce 
lie de 1» Machina los remolcadores y lanchas 
del Br. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje & bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de SO cen-
tavos plata por oada banl ó bulto de equipaje. 
Kl equipaje de mano será conducido gratis* 
Kl sefior González dará recibo del equipaje 
que se le entreguo. 
Para cumplir el R. D. dol Gobierno de E»-
pafia, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en &1 vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consiffnataria. 
Para Informes dirigirse á su consignalatio 
MANLEÍIJ OrADi T 
OFICIOS 28. HABANA 
C 2420 7S-IJ1. 
f1VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n CaatelM 
saldrá para YERACRTZ sobre ei 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia páblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, síp cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia víspera 
de la saii4ĵ > 
C d O T e Oeiiéralc T m t M p j 
mm mmi \mm 
MAJO C O N T R A T O P O S T A L 
OON E L G O B I Ü Ü Í O F E A f f C E S 
C O M P A Ñ I A 
<Immi American ü n s ) 
Fl vapor corroo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrft dlrectamenta 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
el d i a 19 de S e p t i e m b r e 
r a n c i o s OB r a s a j » 
Para Veracrua. . 
Para Tampico. 
(Bn ore español) 
% 3S.00 
48.00 $ 14.00 18.00 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Aplraco, Círdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Drizaba, Pac huca, Puebla y San Marcos. 
c 8082 , 13-5 
El vapor correo alemán 
B A V A R I A 
Llamemos ra ater.rirtn de los sefiores pa-
sajeros, hacia e! artículo 11 d*! Reglamento 
de pasajeros y d'»l orden y régimen interior 
de ios vapores de esta Compañía, el cual 
dice asf: 
"IMS pasajeros deberán oícrihlr .̂ obre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y fl 
puerto de desfino, ern todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampad" <»1 nom-
bre y apellado de su dueflo, asi como el del 
puerto de defino. 
ilata^ Rjita' O^mpar.ta uene abierta osa 
póliza flotant.-, asi paia eaia linea come pa-
ra todas luw oci&áa, o ajo la oual pueaea aae-
gurarse todos loa efectos que ao embarquen 
L A C H A M P A G N E 
(anitán DUCAÜ. 
Este vapor si.Mrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre, á }as 4 de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $141.00 oro araerno. 
E n 2* clase 120.60 , , 
E n 3* Preferente 80.40 
E n 3* Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
TOS y carga solamente rara el resto de Eu-
ropa y ]a América del Sur. 
T-a carga se recibirá flniramente los díaa 
13 y 14 en c! Muelie de Caballeria. 
I>08 bultos de tabacos y ricíidura deberán 
enviarse orecisamente amairados v sellados. 
T>« más pormenores informará su consig-natario: 
E R N E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
dp pesaje para los renombrados y rápidos 
trnsfetlanticos de la mi«.ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence. La Savole, 
La Lorralne. etc. — Salida de New Tork 
todos los jueves. 
raldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
sobro el 15 de S e p t i e m b r e . 
P R E C I O S de P A S A J E 
1? s? 
Para TAMPICO 136 «U 
„ VERACRUZ $46 |l8 
(en oro español) 
LA Compaflla tendrá un vapor remolcador 
á dlspotiiciOn de luo sefiorei» pnsajeroc oara 
conducirlos junto con su equípale. Ubre a« 
gastos, del muelle de la M.ACL.INA al vapor 
trasatlántico. 
L>« mas pormenor»» informarán los con-
elgnatanoa 
c 3083 
H E I L B Ü T & R A S C A 
AJTARTAIK) 73S. 
9-5 
V a p o r e s j c o s t e i m 
D E 
S O B R I N O S D E E H E M R A 
M U D A S E U I A I A Y 1 
dnríint* el mes de Stbre. de 1903. 
V a p o r J U L I 1 . 
Oficios « 8 , altos, 
c 2923 
T e l é f o n o 115. 
Hábado 19 6 lai S de la tarde. 
P a r a Sant ia -o de C n h a , Panto 
Domiugo. San Pedro de Macoris . 
Ponce , 31ayas:üez (só lo a l retorno) 
y San J u a n de Puerto R i c o . 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 13 á las 5 da i a tar i i . 
P a r a Nueyitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a j a r í , B a r a c o a , G u a n c á n a m o 
(sólo 4 l a WJV y. Sant iago do C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 & las ó de U ^arde. 
P a r a Nnevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , V i t a . Mayar í , Sag-rta do T á n a -
mo, B a r a c o a , G u a n t á n a m o (sólo á 
la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 3 de Ootnbre á las 5 d« )a tarda. 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o Padre , G i -
bara, B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a u o, (HÓIO a la ida) y Santiagro de 
C u b a . 
V a p o r COSME D E H E R R E R A 
lodos los martes a las 5 de la tarde 
rara Isabel» ae hagua jr Caibarión. 
recibiendo carga en oomblnadAn con el 
"Cuban Central Fjillway", para Paimira, 
Caguasuas, Orucos. .uajas. ü&perapza. 
Sania Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sajcta y vice vera v 
Pasaje en primer» | 7-00 
Paea ie en tercer» 3-50 
Víveres, ferretería y loza „.. 0-30 
Mercaderías.: „ -CO 
lOKO AMERIGANJi, 
Te Habana* Caibtrien y Tlcorsrív 
Pisaje en primara fl0-00 
en tercera $ 5-30 
VíTeres, ferretería y loza. f 0-30 
Mercaderías. _ | 0-50 
^ORO AMERICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
¿JKJV1AOORJB2S 
H e m M Znmeta y (M iiiZ; Cíiln m . 21 
C. 2Í4J 26-22Ag. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sugua á Habana, 25 centavo» 
tercio (oro americano) 
lElcaroaro pasra coTao raoramiv 
C a r g a general á flete corrido 
ParaPalroira | 0-52 
„ Caffuagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-7J 
(ORO AMERICANO) 
S O T A S . 
CARGA OS! CAMTAJSL 
He ro^Iba base» uts u«« as i» tarto a i din 
/]• «nUda. 
CARGA D B T K A T O S I A , 
Solamente na reoibiri bastí l«i 5 de la lar-
de del día anterior al de la salida 
Airaanee »» QUANTANAMO. 
Losraporss do io? din 5, V¿ y 28, atraca-
rán si muelle da Boquerón y loi aa loi días 
9, 19 y SO al de Caimanari. 
AVISOS 
8e suplirá & loe señores carya'ioroa pen-
aan especial cuidado para «ua todo* loa 
bultos acaa marcados con toas claridad, y 
con •! punto do residencia l receptor, 10 
qua harán también vastar s» los conocí' 
mlentoa; puesto que, bablendo en -arias lo-
calidades del interior do los pue'toa donde 
ae iiace la deecarja uiBtlnta» entidades y 
calectividad'is con la imsma razoa rooial. 1» 
Bnapreea declina en los remitentes teda res-
ponsabilldad de lus perjuicios que puud&a 
sobrevenir por la Jaita da cumplimiento da 
eatus requisitos. 
Igualmente haría constar en los respecti-
vos coaoclmtentos «> contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumpllmlanto & 
lo dispuesto por la Administración da 1» 
Aduana. & virtud de la Circular número I t 
de la Secretaria de Hacienda de fecha i da 
Junio uuimo. 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
C 24U •afcrtmaa 4m Herrera, a. C 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l 7^;or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oes, 
Faldrá de BatabanO 
Para COLOMA PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N , CATALINA D E QUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después üe la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar & Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
x r x i E i : F L : K r H Í s 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe dlartameniti en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
2 U L U E T A 10 (Bajos). 
C «21 78-1J1 
8, O ' ü i ü i L L Y , « 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans, MUtn, Turln Roma, Venecia, 
Horencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto. Olbral» 
tar, Bremen. Hamburgo, París. Havre Nan-
tes. Burdeos, Marseüa. Cidiz. Lyon. Méjico,, 
veracrus San Juan de Puerto Rico. eta. 
Rohre todas las capitales y pusrtoa sr>T>rs 
Falma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Q.-ande, Trini-
dad, Cieníuegos, Sancti Spíritus Sanuafro 
do Cuba, Ciego da Avila, Manzanillo, Pl. 
ua; del Río, Gibara. Puerto Prluclpb y Nue-
vítas. 
C. 2419 TS-1J1 
mi i coip. 
G I I I O S B E L E T R A S 
J . B A L G E L L S 7 C O M P , 
(5. en O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hncea pagos por el cable y giran letraa 
4 corta y larga vista sobre New YovK. 
Londre?. Paria v sobre todas las caoitalM 
y puebjoa da áspaSa é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Campafiía de Seguros coa. 
tra incendios. 
C- 2^» 1B«-1JL 
J . A . B A N 8 E S Y C D M ? , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita, cartas d« 
crédito y gira letras á, corta y larga vlm* 
aobre las priaclpal-js plazas de esta Isla y 
las de Francia Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Klco, CMn*. Japdn, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de Bspajüa, Islas Balear**, 
Canarias é Italia 
C, 2417 78-UL 
BAMaL'EKOS MKRCADKRES 22 
Casa oristluulmente estabieciaa en 1844 
Giran Jetras & la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de ios Ustados UnlduS 
y.dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CA3LB 
C. 2<16 Tg-UL 
N . G E L A T S Y O o m p -
IOS, A U U l A i t IOS, esinim-i 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^js por «I cabla . facíIinfcA 
carcas de c r é d i t o y ffirau ie tra i 
a corea y l a r ^ a viüoa 
sobre Nueva Y orí:. Nueva Oi'ieans Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico, Lon-
«ir«s6, París, Burdeos, Lyon, Bayoiw Ham-
burgo, Roma Ntoolés, Mil&n. Génova, Mar-
sella, Havre, Lo Da. Nantea. Saint Quintín, 
^i.ppo, Tolouse, Vinecia, a'lorenclti, TurJn 
asHno, etc. asi como «ubre todas ¿a* 
pítales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
C. 2835 ISS-HAg^ 
H i j o s de E . A e s ü e l l ^ 
B A N Q U I S R O á 
MEPiCAlM&í 33. HABANI 
Teléfono utioi. 70. Cablea: "itaaaonargui' 
Depósitos y Cuentas Comentes.— DepO 
:.U'js de valores, haciéndose cargo del 
oro y Remisión de d_ .'Ide-^os d Intereses—» 
Préstamos y Pignoración -a valores y íru-
tos.— Compra y ^enta de •flores públicos 
4 industriales — Compra y venia de lefns 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena. — Giros sobre las pnuoi-
pales plazas y también sobre los puebJo» o« 
Cüpaiia, Islas Baleares y Canarias — Pagca 
pur Cables y Cartas de CreUito. 
C. 121« i6«-lAb. 
Z A L D O Y C O M 
Hacen pagos por el cable giran letras • 
ctM y lar¡¿a vista y dan cartas do crédit J 
sobre New iTork, ij'iladeina, New Orloa^». 
San Francisco, Londres, Parla. Mauiin. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
..i.uiies de los Lstados Unidos, Méjico y 
K.uropu.. asi como sobre todos lo» pueblo» dt 
España y capital y puertos, do Méjico. 
jtín combinación con los señores F . B . 
Hollín etc. Co.. de Nueva Tork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciU'i 
dad, cuyas ootlzacionos se reciben p^r cabi4 
Olarlameate. < 
V. 2415 78-1A 
D I A S I O D E L A M A R I N A -
los diec 
UMU q « k BM E d e n e s h*n 
•ncuenta pesetas, que habrán 
|frvrido cm^ log hogares <le los 
* á l S o r e s con inexplicables demcs-
t r » b a J ^ 0 ¿ aiogría) que SOa para cí 
^ ¿ r o s o f i lántropo la más preciada 
^compensa^ coinentarioSi todas las 
• riones que estos rasgas, des-
^ ^ d a m e n t e raros, pudieran mgp-
^r*018 huelgan ante la enui* 
^ i ^ * ú l t imos donativos. 
d e ¿ bien sensible que la « u s e n c i a ae 
. r S n u s Bl ikstad prive al pueblo de 
M8g i^ nresente el reconocimiento que 
han despertado 1 ? bené f i cas 
* l r t del desprendido industrial 
0b Hov comenzaron en Libardon 
^ u n ¿ a ) las brillantes fiestas, eos 
( ^ ñor el acaudalado hijo de aque 
n t p S i a don Antonio Pérez C a n 
«as en honor 
íí» Magdalena. 
V i muy querido amigo el opulen 
^ I n i t a l i s í a don R a m ó n García L o 
1 0 h e c h o un donativo de 20,000 
*etas para una escuela, á la parro-
quia de San R o m á n de Candamo, Í 
«neblo natal. 
—Han contra ído matrimonio: 
E n Giján, la be l l í s ima señor i ta F e 
Una Guisasola Mart ínez con el joven 
X n é a don Francisco Morís y Cues 
ta. 
de su patrona Santa Ma 
su 
E n Navia, don J e s ú s F e r n á n d e z y 
, n pedro Menéndez . con las señori -
tas Carmen García F e r n á n d e z y Be-
- traa Pérez , respectivamente. 
! _ E 1 laureado Orfeón asturiano, de 
Gijón, sale hoy á bordo dei vapor 
"Gal lo" para Vigo, con el fin de to-
jnar parte en el concurso de orfeo-
nes que el domingo p r ó x i m o se cele-
brará en el importante puerto gallego 
Los orfeonistas van muy animados 
de alcanzar una gran victoria. 
Acompaña al Orfeón, representan-
do al periódico local " E l Noroeste," 
«1 inteligente- repór ter Manolo Vigo, 
que enviará amplia y amen í s ima infor 
macíón. 
y como esta crón ica se va hacien-
do demasiado larga, dejo su conchi 
sión para mañana . 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
21-VUI-908. 
E H I E D O 
ESCRITO EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I I 
Si lees la historia v e r á s que l a ma 
ror parte de los grandes hombres han 
sido estudiosos, trabajadores, decidi 
dos, valerosos. Todos sus cualidades 
de nada les hubieran servido si en los 
momentos cr í t icos cuando necesitaron 
dar pruebas de su valer no hubieran 
sido decididos, valientes. Los indivi-
duos como los pueblos, valientes, " s in 
miedo" son los que han dado lugar 
á las p á g i n a s más brillantes de la his-
toria. 
Pero donde el miedo hace más es-
tragos es en ias personas de constitu-
ción delicada, en los débi les , en los 
enfermos, sobré todo en estos ú l t imos . 
Si fuera posible hacer una es tadís -
tica de los enfermos que se mueren 
veríamos que m á s del 50 por 100 obe-
dece al miedo. Se siente el primer 
síntoma del mal, lo reconocemos, y 
ese es el primer paso del miedo para 
trabajar en nuestra perd ic ión , en nues-
tra muerte. Es te reconocimiento no 
solo ayuda á que el mal c o n t i n ú e pro-
gresando sino que le impide cambiar 
hacia la üalud, porque el pensamiento 
es creador; el pensamiento es el que 
precede á todos nuestros actos, por-
que no hacemos absolutamente nada 
que antes no hayamos pensado, de ahí 
que pensando que el mal puede traer 
fatales consecuencias, las consecuen-
cias fatales vienen porque las teme-
mos, porque las creamos nosotros co^i 
nuestro pensamiento, no porque ellas 
hubieran de venir por efecto del mal. 
L a salud como la enfermedad, como 
el dolor moral, como l a a legr ía , todo, 
en fin, cuanto el hombre siente, bue-
no ó malo agradable ó desagradable, 
conveniente ó no, producto son del 
pensamiento. E l mal proviene de defi-
ciencia de e d u c a c i ó n , en una palabra, 
de la ignorancia. L a ignorancia es el 
peor mal, la peor enfermedad. E l l a 
es la engendradora de todos los ma-
'es y entre ellos, uno de los peores, tal 
ve2 el peor, el miedo. S i el hombre 
supiera cómo funciona su organismo, 
jas leyes naturales que rigen la vida 
humana, y esto ni es imposible ni di-
fícil, está á la a l tura de una inteligen-
cia medianamente educada—como ire-
mos poco á poco demostrando—su sa-
md estaría asegurada, salvo contadas 
excepciones, porque, que el mal existe 
no necesita demostrarse; pero si el 
mal existe ¿ p o r qué existe? pues sen-
enlámente porque el que lo sufre, 
onscient^ ó inconscientemente que-
brantó las leyes naturales. Conocer 
esas leyes y guardarlas ¡ he ahí el pro-
blema! X o es di f íc i l conocerlas, re-
petimos, e s tán en el pensamiento. W 
pensamiento es el que dirige nuestra 
forma, nuestra figura. E n los prime-
ras años , cuando el pensamiento esta 
en embrión , hasta quo no nos damos 
cuenta de nuestros actos, son los pen-
samientos de nuestros padres y perso-
nas que con frecuencia nos ven los 
que contribuyen á nuestra forma o 
figura, la mayor parte de las veces 
de un modo inconsciente. ¿ P o r que 
causa la mayor parte de " l a s " jóYf' 
nes son más hermosas que '• los" jo-
venes? Porque saben lo importante 
que es para la mujer, la hermosura, 
y "desean" y "quieren ser hermo-
sas" y teniendo el pensamiento cou?-
gobierno derroeado por la protesta 
de un pueblo, y sería á su juicio pro-
vocar nuevamente á ese mLsmo pueblo 
! á nuevas protestas que tal vez serí.i 
! el fin del predeminio de la raza latina 
i en este hermoso p a í s : y conste, que 
j siento v i v í s i m a s i m p a t í a por el ilus-
tre 'Montero, en quien reconozco la 
capacidad suficiente para encauzar 
la marcha de nuestra desbarajustada 
' admis i s t rac ión , .pero como temo al pe-
j ligro de nuevas revueltas, deseo triun-
i fen los liberales. S i esto no resulta, 
i ad iós Cuba , y lo digo, porque yo que 
! estoy cerca de guajiros Les he oido 
! expresarse en t é r m i n o s que me ha-
I cen temer por el porvenir de esta tie-
¡ rra , si los conservadores por medios 
no sean legales escalaran el po-
tantemente acupado en la hermosura | 
" c r e a n " en su cuerpo la forma bi l la , e • 
V , , „ / hnv E s p e r á b a s e por algunos conserva-más ó menos bella a medida que nay i , , - J I - T 
, , . . , . , , - . 4. «nnrt dores el ingreso del señor Juan Gual-más habilidad, mas lacto, mas cono- ¿ i rus i ^.-J . . llttU1Alt"1 • •- . „ / berto Gómez en el partido, pues lo cimientos para pensar con acierto. . . , t\1 L , i 1 j ArA ^ r . 1 supon ían propicio a ello; mas las ex-Todo es objeto de e d u c a c i ó n del pen- i 
samiento. 
Parece que nos salimos de nuestro 
tema, del miedo, pasando á la her-
mosura que nada tiene que ver con 
el miedo, ni' ló t e n d r á nunca, por-
que ¿qu ién hay que le atemorice ver 
una mujer hermosa ?; pero es para de-
mostrar que lo mismo que la hermo-
sura puede ser y lo es, producto del 
pensamiento, el miedo aunque difiere 
mucho de la hermosura, t a m b i é n es 
producto del pensamiento. E l pensa-
miento crea i m á g e n e s bellas y esas 
i m á g e n e s con el tiempo cristalizan en 
nuestro cuerpo, toman forma, se ha-
cen 'p lás t i cas . E l pensamiento crea 
i m á g e n e s feas, horripilantes, espanto-
sas, que nos atemorizan, que nos dan 
miedo, y esas i m á g e n e s cristalizan, to-
man forma, se hacen p l á s t i c a s del mis-
mo modo que las anteriores; pero con 
resultado muy distinto. As í como 
las primeras dan a l egr ía y salud, las 
ú l t imas destruyen la una y la otra. 
F i j é m o n o s en un enfermo cualquiera. 
L e visita el m é d i c o y le receta. Nada 
ha dicho del curso del mal, tal vez 
porque no ve el peligro cerca ó por-
que no le dé importancia al mal, y la 
familia suele ver en ello un desenlace 
fatal. E l temor, el miedo se apodera 
de todos; empieza el cuchicheo, el en-
fermo se percibe, inquiere, trata de 
averiguar sospechas infundadas y to-
dos niegan; pero en su zozobra sueltan 
una palabra cualquiera, tal vez sin 
darse cuenta de la i n t e r p r e t a c i ó n que 
el enfermo pueda darle y como todo 
en la familia es tá bajo la influencia 
del temor, del miedo, el enfermo se 
impresiona cada vez más , empeora el 
mal y si sale bien de él será un mi-
lagro. Y todo de sospechas, -sin que 
haya una causa l e g í t i m a . Y esto pasa 
todos los días y á todas horas. Todo 
es producto del miedo, nada m á s que 
del miedo. Sin el miedo del enfermo 
la mayor parte de sus enfermedades 
se curar ían , sabiendo que su pensa-
miento en la mayor parto de los ca-
sos las e n g e n d r ó , las a l imentó para 
que v iv ieran y para quo triunfaran, 
y que ese mismo pensamiento, con va-
lor, con energ ía , mirando y queriendo 
constantemente destruir el mal, lo do-
mina y vence en l a mayor parte de 
.os casos. 
EUSTASIO G O N Z A L E Z . 
L O S P U L M O N E S 
en el último periodo son Incurables, en los 
primeros, se curan siempre con el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Es fanmanltario aoonnejor C loa enfer-
mos no pierdan el tiempo mln probar con 
nn frasco. DepOnlto: Hiela 90. 
D E P R O V I N C I A S 
D E B E J U C A I ? 
Septiembre 10 de 1908. 
Estamos bajo la influencia del re-
ultado obtenido en las ú l t imas elec-
iones y éste no ha dejado satisfe-
chos ni á l ibérale Í n i á conservado-
res, puesto que arntoos partidos se 
muerven grandemente para robuste-
er sus huestes, convencidos parece 
que con solo las fuerzas de que dis-
pusieron en las elecciones pasadas no 
uentan para triufar en las venide-
as. 
Todos los que deseamos para Cuba 
una era de paz y tranquilidad com-
pleta, celebramos la juiciosa resolu-
ion de los liberales, aceptando de co-
mún acuerdo la candidatura his tór i -
a, como medio seguro para que el 
riunfo sea de 'os liberales, los cuales 
tienen grandes compromisos con el 
país, al que le han prometido un go-
ierno superior a l -que tenía en los 
ú l t imos meses del estradismo. Estoy 
e conformidad en todo con la opi-
nión del ilustre (hombre públ ico se-
ñor Gibenga. cuando dice que los con-
servadores no deben por ahora ir al 
poder, porque son el producto de un 
pl ís i tas declaraciones de tan meri l í -
simo cubano en eíl banquete del gene 
ral A^bert, han hecho desaparecer to-
da esperanza á ese respecto. A La 
verdad que h a b r í a sido un gran des-
calabro para la coa l i c ión la confirma-
ción de lo que sobre diaho asunto so 
11 ^gó á decir. 
He visto que á mi comjiañero el co 
rresponsal de " L a L u c h a , " no le ha 
parecido bien que yo tome como ar 
gumento lo que deba hacer el nuevo 
Alcalde al tomar poses ión de su car 
go, puesto que, en la ú l t ima corrres 
pendencia dice que no me descuide 
no vaya á meter l a pata, y quiero de 
cirle al distinguido companero, qu 
no tema por mí, que no diré m á s qu 
aqueíllo que no me pueda comprome-
ter, y lo que diga, será con el noble 
fin de hacer el bien posible de este 
pueblo, que a d o p t é desde mi llegada 
á este país , y le quiero como al mío 
propio. 
S i no fuera por no disgustar á mi 
querido c o m p a ñ e r o , d ir ía que aquí 
hace falta que d nuevo Alcalde pro-
hiba el uso de armas blancas y de 
fuego, que apenas hay quien no las 
use, sien'do eso un igrave peligro pa 
ra la sociedad be juca l eña . Que debe 
t a m b i é n proihiíbir el que ciertos suje 
tos que tienen por costmn'bre em 
briagarse, la cojan con proferir pa-
labras obscenas en las esquinas, las 
timando el pudor de las familias de 
centes, s in que nadie les ponga un co 
rrectivo, y otras cosas m á s que no di 
go y que él como yo, sabe que necesi-
tan a t e n c i ó n detenida. 
P o r lo d e m á s , mi com,pañero sabe 
que hay un r e f r á n que dice: "quien 
bien te quiere te h a r á l lorar ," y co 
mo yo quiero á Bejuca l , deseo que los 
defectos de que adolece desaparezcan 
para su d i g n i f i c a c i ó n . 
U n Detallista. 
D E S A N T Í D O M I N G O 
La-• cesas en su puesto 
E n el n ú m e r o del día 8 del DIARTO 
DE L A MARINA y bajo el ep ígrafe 
" B a t u r r i l l o , " que impone al lector la 
obiigiación de saborear l a lectura ame-
na, r ica en ecnceptos de sana ¡moral 
y por d e m á s saturada de consejos pa-
tráóticois, se ocupa el insigne escritor 
de todas mis simipatías, s e ñ o r J o a q u í n 
N. Anamlburu, de l a c e s a n t í a del señor 
Secretario de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de este distrito, haci-eudo cargo contra 
un organasmo que no se ha hecho 
acreedor á dio, y que solamente la 
obra de una ¡miaila in formac ión podía 
haiberlc llevado á ese terreno. 
Quien habla no es ajeno Á los inte-
reses de Ja enseñ'anza; quien habla 
es adimirador de La grandeza de alma, 
de la generosidad de sentimientos, de 
la galanura de estilo y fecundidad de 
producc ión del m á s mer i t í s imo de los 
escritores de C u b a ; quien habla, en 
¡mión de dos ó tres maestros de San-
ta C lara , f u é iniciador en 1903 de l a 
Asoc iac ión de Maestros, que tuvo que 
rendirse á los emíbates furiosos de la 
pol í t ica cuíbana, d e s p u é s de haiber te-
nido el apoyo del propio señor A r a m -
buru, de quien lo s o l i c i t ó ; quien ha-
bla, ú l t i m a m e n t e , pres tó sus servicios 
t-n el Magisterio durante seas años , y 
como que en todos los casos mi humil-
de defeosa ha estado de part3 de los 
altos intereses de la E n s e ñ a n z a , en la 
que no resulto un intruso, hoy me co-
loco donde siempre, .para que las co-
sas queden en su puesto. 
E l s e ñ o r Manuel Si lva, que desein-
pcñaiba la S e c r e t a r í a de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de este distrito, desde 
1902, ha sido sepanado de su puesto 
recientemente; pero el m ó v i l no ha 
sido de c a r á c t e r po l í t i co , como han in-
formado IÍ'Í .señor Aramburu, porque 
precisameaite lo vano de los e m p e ñ o s 
de la J u n t a al tratar de deslizar la 
e n s e ñ a n z a de l a pol í t ica , ha sido lo 
que ha motivado su extremia y medi-
tad'a reso luc ión . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n es, en su 
mayor ía , l iberaJ; pero no lo es de 
ahora, lo es desde 1906, y no obstan-
te serlo desde esa fecha y sev de fi-
l iac ión conservadora dicho señor Se-
cretario, desde 1905. ha venido respe-
t á n d o l e en su puesto. L a pol í t i ca de-
tiene sus pasos en el umíbral de la sa-
grada casa «ju»1 representa la en.se-
lianz ,. L a J u n t a de E d u c a c i ó n , pues, 
m m v o todo g é n e r o de felicitaciones. 
JVrsnnas respeltio'.es. de .-uva res-
;>••:;!;.iviad n.> pu- dudar ni ej mis-
mo 'señor Si lva, lo han visto varias 
vt. í's para suplicarle que no haga po-
Mti, ... animadas en los deseos de que 
no obstante ser conservador, conti-
nuase en su puesto; pero en una y 
otra ocas ión , solamente se lograi u 
promesas y más prcmesas. que exigen-
ci-as po l í t i ca s de su partido le obliga-
ron á no cumplir, pasando á ser el al-
m.: " m a t e r " y dhvetor de la polít i-
ca con.-ervadera en éste OUC'JIO. 
Su actitud resuelta y manifiesta 
(|ue lo conv ir t ió en instructor de 
mieanferoa pol í t íoos , d ías » r t 4 s de las 
pasadas elecciones, y el temor v pe-
ligro que adv ir t ió la 'Junta, en uii de-
miento preso de pasiones que h . j í a de 
impedir el buen funcionamiento de la 
Jutna. obligaron á esta á tomar su 
acuerdo ú l t imo de dejarlo cesante en 
la imposi:bilidad que adv ir t ió en dicho 
funcionario de que rec t iñease su con-
ducta. 
Queda, pues, justificvi-da la conducta 
de la Junta , en lo que á la parte mo-
ral a tañe. 
Bajo el punto de vista legal, la J u n -
ta se ha ceñido á la L e y . 
L a in'formiación Ueviada al señor 
Aramburu es errónea . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n se compone 
de ocho miembros, y de ellos había 
siete presentes. 
E l " q u o r u m " ex i s t ía , á no ser que 
ia L e y se haya modificado en el sen-
tido de que es necesaria la presencia 
de la totalidad de los miembros para 
•tratar exclusivamente del uombra-
miento de Secretario. 
E l "quorum," pues, ex i s t ía , y el 
acuerdo es vá l ido , porque de las siete 
presentes, cinco votaron por la. desti-
tuc ión del s e ñ o r Si lva. 
L a defensa de este funcionario es 
injustificada. 
L a s i tuac ión de la Junta , ante la 
actitud que a d o p t ó el señor Secreta 
rio, era insoisten.ible. pues el dcsiscuer 
áo entre éste y l a Corporación era tal. 
que no podían tener confianza en su 
g e s t i ó n y cumplimiento de su cargo. 
E s t a es la verdad de lo sucedi-
do. 
Ricardo Campos, 
D E G 0 1 T Z A L 0 A I 1 0 3 T E 3 U ! 
MftflOT de Ui Cnsu «l« 
BeneOc^acIa y Mutírmlvíné 
Eb!>ec!Elisla en las enrermedades de los 
uiñoa, Médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
TELEFONO 824. AGUIAR 108 tó. 
C. 2959 13 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA . 
Ha trasladado su gabiiUe de Barcelona 
nümero 20. á San José 7. entre Aguila > 
Galiano. Horas de consutas de 7 & 6 los alas 
laborables, y de 11 & 3 los festivos. Honora-
rios al acance de todas las fortunas. 
13603 8-6 
D i . J , S a n i o s jb e r D M d e s 
C«»n»\»Jfa» on l%rr«So íü."!. 
A( Isde del niAUIO DB l.A MAR'NA 
C. 2909 13 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrá-tlco de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á. 12 a. ra. 
13929 26-12S 
A . S . d e E u s t a m a n t e , J r . 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 ¿ 4 p . m . 
issa? '.e-nst 
D R . E R A S T U S W I L 8 0 N 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Keilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12683 26-lSAg 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del itospUu] u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirujfia en «enera!. Consaitaa do 
1 fi. S, Empedrado 50. Teléfono 29S. 
C. 2983 IB 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre 
cuencia á d e s ó r d e n e s de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni 
co uterino llamado " G r a n t i l l a s " y 
que se encuentra de venta en las far 
macias y droguer ías . 
L a s mujeres nerviosas y las qr.í 
padezcan enfermedades peculiares dei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New Y o r k , pidiendo el libro número 
12 que env ía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. P ídase . 
1 A E Ü E L A L M E Z H A E C I i 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abog-aíto de la Empresa Diario de 
la Ai urina, y Abobado y Notario del 
Centro Asiur iauo. 
O U B A 29. altos. 
A.. 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
MCdlco de Síñom 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, «¿quina 
& Aguácete. — Teléfono 810. 
D R . fiUSTAVO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas eri Belascoaín 10514 próximo 
á P.eina de 12 & 2.—Teléfono 1889. 
C. 296S 13 
D r . A í v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consultas de 12 á 3 
X J X J Z S 1 0 . 
C. 2974 1S 
D R . H E R N A N D O S E 3 U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T A 
NARiZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 i S. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narla 
Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lune», miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 2956 13 
Dr . Francisco M . Fernandez 
t)e la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. PRADO 105. De 9 & 11 a. m. y de 1 A 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 26-30Ag 
D r . C . E . F i n i a -
Bspecialiüta en t níermedades de loa ojoa 
T de loa oldoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2954 13 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada &. la altura ae aus E/míiareá que 
existen en loa paUed m43 adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados íabricantfes S. S. White Den-
tal £ Ingleses Jesson. 
Pr«ciua «i« ion Trabaje* 
Apiicaciún ue cautenos. . # 
Una exiracción *, 
Üua id. sin dolor. . . . , , 
üna limpieza, . . 
lina empastadura. 
Una id. porcelana. . . . . . . 
Un diente espiga 
Orificaciones d«sde |1.5() á . . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pieza*. 
Una id. de 4 ¿ 6 id 
Una id. de 7 6 10 id , 8.00 
Una id. da 11 á 14 id ..12.0& 
Los puentes en Oro a razón d« 14.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfección. 
Aviso á, los forasteros que M« terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de jt & 
de 12 A 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C. 2981 1S 
DR. JOSE ARTURO FIGIJERÁS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas piotésicas. Primef 
dentista de las Asociancioncs do Repórter* 
y de la Preusa. Consultas de 8 a 11 a. in. jr 
oe 12 á 5 p. m. eii Teniente Rey 84. bajoa. 
Teléfono 3127. Habana. 
C. 2949 i s 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 «a 
PEDRO JIMBNSZ TÜSÍO 
ABUUADO \ MUTAJilO 
Estudio: Mercadere» 11, Principal. Te'éfo-
no .=.29. — D^inioilio; Ancha del Norte í i l . 
Telefono 1.574 
C. 2SS0 u 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obls-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12430 7S-13Ag 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. R/.ina So, altos Teléfonos 
10/3 y 9011. 
10963 52-15J1. 
S e d a n d o B e l l o y A r a ^ 
A B O G A D O . tíAüANA 3 5 
C. 2977 1S 
D R . J O S E A . F R E S N O ' 
Caiedwáyco por oposición ce la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HosoUal 
.T 1.—Consaltas de 1 á 3 GALIANO 50. 













P I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J B H Ú H María 91. De 12 fi 2 
C. 2952 1S • 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en ias vias urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 ¿ 3. 
C. 2958 1S 
D r . N I C O L A S G. de R O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioraa, 
cirujía en general y partos. Consultas de 13 
& 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2947 1S 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rAplda y radical. E l enfermo pueda 
continuar en tus ocupacionea durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se vura eu 15 dfa», por 
procedimientos propio» y ej-pfC'ales. 
De 12 4 2. Enfermedades propia? de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 12« 
C. 3018 1S 
C ü i í A l M á e TODAS las EÜFSfilBMDüS 
sin mediemns n. operacioa«¿ 
B a ñ o s de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h r a e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara u'ra-
tls a quienes la pidan de uaiahra ó uor es-
crito 6 «u administrador. MANRIQUE Kú. 
C. 2979 TS 
r á p i d a , r a d i c a l y t i z a d a d e 
ias e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
5 st C 30S5 
d e mmu-
Laboratorio Uroiógico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SSO) 
Un análisis completo, mlcroscónlco 
;r químico, DOS PESOS. 
CeBipontela &~, entre Mai-kiln y Teniente Bey 
1S ¡971 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
P o í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aenlar SI, Bnuco Kapafiol, prlnclpsL 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Aff. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morfinomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco do 
la Crónica Médico Quirúrgrica. Prado 105. 
C. 3030 1S 
D r . P a l a c i 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rios. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grntls & lea pobres. 
C. 2965 13 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades 4*1 es-
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para loa pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2966 1S 
DR. H. i l t m í A R T I Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 




D r . J u a n E s t a n i s l a o V á i d a s 
C1RU J ANO-DBNTIST A 
Aguila TS, esquma A ia i ¿II AJ;, 
ILLEFONO 133Í. 
C. 2963 x8 
D r . K . C h o i M í . 
Trata:nient.o especial de Siniis y 
medades venérear,. —Curación rápida, 




KGIUO NUM. 2 ( U H J U ) . 
1S 
D r . M a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguia r nuiu. I O I . 
26-6S 13620 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico dei IIOSDI-
tai de Paula. 
P I E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 fi 3. Salud, 65. Teléfono 1026. 
9664 156-20Jn 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1KUJIA GLÍ.NEÍJ_Í_L, 
Pelayo García y Mlm Mar io p i l i c i 
Felayo (jarcia y 0resí3^ Ferrara 
Habana 72. 
De 8 & 11 a. 
C. 2973 
Teléfono 
y de 1 6, 5 p. m. 
1S 
DR. FRANCISCO í . DE VELASOD 
Eníermedadea del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tr.s de 12 ÍL 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 2950 1S 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3104 8S 
DR. m m GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y o-«.••nlídad. — Habana número 42 
C. 8023 1S 
DR. F. J Ü S T m i M I CH4C0N 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2970 13 
T E H M C U I D A D O 
C O N S U S O J O S 
Confíe su cuidado á nn hombre que 
conozca la a n a t o m í a de los ojos y sus 
Unciones. 
E n nuestro nuevo deDartameuto de ó p t i c a podemos darle absolutamente 
Jo mejor. 
j f a puede depender absolutamente de nosotros. 
•Necesita lo mejor y aquí lo encontrará . 
H A R R I S B R O S . C o . 
0 ' R o i l l y I O <1, 
«3 3154 1-15 
I M P O R T A N T E A 1 8 $ P R O P I E T A R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D E Z I N C B E L O N S H A N T H A E T I N E Z 
Q u í m i c a m e n t e puro, de igual cuerpo y constancia que el mejor zinc de pro-
d u c c i ó n Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I T A M E N T E MAS BLANCO--PRECIO MAS MODICO. 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s . P a r a m á s Informes dirigrirse Á 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o PSo . 9 1 6 . 
15 St 
D r . J . R a f a e l B n e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
Consultan diarias 
San Niooiás núin. & 
C. 2955 
da 1 & y. 
Teldíouo il32 
13 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Enpeclalidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. a una 
cuadra de fan Kafael. 
C. 3017 i s 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Áléaico Cirujau* att la ¿acuiLau us i'aria. 
Especialista -m eníermedadea dei e,st"¿-
majto e mieatinos, sesún ei pi'oc^dimiento 
di* ios proiesoies docures li*yem y Wlatai 
de Paría por rl anftlisl» aei d\xeo ¿ÍL. 
CONCULTAS DH * 
C. 2972 
l a 5 . (ItCO, 
PRADO 64 
la 
¿ r . b 2 3 0 1 3 
CLRUJANO DJ&NXUsTA 
C. 2948 19 




Habaan. De 11 1. 
1S 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento susrestivo Hipnótico del Al« 
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das» las enformedfcdes nerviosas. Consultas 
de 12 fi. 2; martes, Jueves y s&bados, Reina lio 
Teléfono 1613. 
C. 2976 ' i s 
S. B A l t R O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes.nú-
mero 2. Teléfono 143. 12938 28-25Ag 
S O L O Y S A L A Y A 
^ fc> o gr ¿a, O L c > e » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2960 13 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kofermedades del Es tómago 
é Jutestiaos exciusivnmente 
DiaRnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que euiplea el pro-
fesor Hayrnon del Hospital de San Antonia 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde,— Lampa» 
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidroseíe. Teléfono 287. De 
12 1 3. Jesús María número 33. 
C 2951 _ 13 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de DeDündiectes y .Baie^g 
Consultas de 13 & 2 (Clínica) $1 la ins-





G A B I N E T E E L E C T K O DENTAJj 
del Dr . Mi re t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método dol Dr. Rolland de 
París. Hora flja para cada cliente. Consultas 
de 7 A 8 de la noche. Consulta de 8 á, 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25A» 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N f £ 
ABOGADOS 
Ean Ipnacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 1. 
C. 2978 i s 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hc»-as de Consultas de 8 4 4. 
C. 3031 1S 
DIAEIO DE LA MARISUI—Bdicióí de la mañana—Septiembre 15 de 1903 
P A R T I B O S J O L I T Í C O S 
U N A DECLARACION DEL 
CORONEL MANUEL LAZO 
Las noticias que me comunican al-
gunos amigos de VueltaAbajo de que 
los agentes del partido conservador 
uden para su propaganda al recurso 
di' hacer creer que yo no estoy confor-
me con la coalición liberal y que me 
dispongo á apoyar la candidatura de 
los señores Menocal y Montoro, me 
obliga á realizar un acto que estimaba 
solo necesario á los que cambian fre-
cuentemente de filacióu política y no 
á quien como yo no he dejado de 
pertenecer ni un momento al partido 
liberal desde que contribuí á organi-
zaiío en la región vueltabajera apenas 
Bpao el último tiro en la guerra de in-
dcpdndencia y nos despojamos de nues-
tros arreos militares. Ese acto se re-
duce sencillamente á declarar que es-
toy en estos instantes donde siempre 
estuve: en la agrupación liberal, y 
que con las mismas huestes, con' la 
misma bandera, con el mismo progra-
ma que combatí a3̂ er P1 partido mo-
derado me dispongo á dar hoy la bata-
lla á los conservadores. 
Por grande que sea la estimación 
personal que tenga á los candidatos 
del partido adversario; sin dejar de 
reconocer los merecimientos patrióti-
cos de mi amigo el general Menocal y 
el valer intelectual del señor Montoro, 
los combatiré en los comicios y ha-
ré cuantos esfuerzos sean necesarios 
para que de ellos salga triunfante la 
candidatura de la coalición liberal, 
pues no soy de los que siguen hom-
bres sino doctrinas, y las proclama-
das en el programa liberal son las que 
considero convenientes para el mayor 
progreso y prosperidad de la república. 
Sépanlo, pues, los amigos de Occi-
dente que me dispensan la merced de 
oir mis consejos y de seguir mis inspi-
raciones: tenemos que acudir unidas á 
las urnas todos los viejos liberales y no 
perdonar ningún medio legal para ob-
teáer el triunfo de la candidatura de 
la coalición, la formada por los nom-
i n e s del general José Miguel Gómez y 
el doctor Alfredo Zayas. 
Manuel Lazo. 
Habana, Septiembre 14 de 1908. 
(Por t e l égrafo ) 
Vinales, Septiembre 14. 
(A las 4-50 p. m.) 
Ai DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las doce del día llegó el general 
Menocal acompañado de la Comisión 
de propaganda de las doctrinas con-
servadoras, de elementos ptrominen-
tes de Pinar del Río, de varios gene-
rales de la guerra de independencia y 
de representantes de la prensa haba-
nera.. • I 
A tres kilómetros fueron recibidos i 
los excursionisfcas por una cabalgata 
de unos quinientos jinetes. Después I 
inecírperaronse otros grupos. A l lle-
gar á la entrada del pueblo los excur-
sionistas tuvieron que dejar los co- ¡ 
ches en que venían, montando á caba-; 
ll'o para pasar el arroyo que estaba j 
intransitable. Cuando Menocal pene-j 
tró en la calle principal del pueblo i 
fué recibido con grandes ovaciones 
por los veteranos que lo saludaban 
con gran entusiasmo. Hc^pédainse en 
el Hotel Central, donde se les obse-
quió con un almuerzo de sesenta cu-
biertcs dispuestos por el Comité Con-
servador, reinando franca armonía 
entre los comensales excursionistas y 
villareñcs, representantes del Partido 
Conservador señores Ferrer, Suárez, 
López, Riven^ Morales, Lazo, Martí-
nez y otros más hacen toda clase de 
cumplimientos y muéstranse satisfe-
ches de los resultados de la manifela-
ción. 
Menocaj! visitó la Colonia Españo-
la donde fué objeto de las mayores 
atenciones, cambiándose patrióticos 
saludos entre cubanos y españoles. 
Después se dirigió la Comisión á la 
plaza de la iglesia para celebrar un 
meeting. Al presentarse Menocal el 
pue&lo lo aclamó. Varios oradores hi-
cieron uso de la palabra recibiendo 
aplausos y vítores del pueblo. La pla-
za resultó pequeño para contener al 
¿ttmerosb pueblo. En las casas están 
las damas que festejan al candidato 
á la Presidencia. A la hora que tele-
grafío continúa el meeting con gran 
entusiasmo. 
MENDOZA. 
punto se 'hace en el informe oanstituye 
una prueba irrefutable de los empeños 
que en esa laudable tarea empreoide 
el Departamento de Sanidad, -e-mpe-
ños dirigidos por la. pericia é iniciati-
va des prestigioso Jefe local de Sani-
dad y secundados por sus activos su-
balternos. 
Es muy erróneo el criterio que al-
gunos sustentan de que el Departa-
mento de Sanidad emplea sus cuida-
« en destruir los gérmenes de la fie-
bre amarilla; basta leer los informes 
demográficos para .convencerse que 
ios desvelos no se limitan á esa ex-
clusiva enfermedad, sino á todas las 
de carácter infetíto-contagiosas. Con 
respecto á esto, dice el doctor López 
del Valle en su bien redactada expo-
sición : 
"Entre Tas defunciones ocurridias 
en esta capital durante el pasado mes 
de Julio, figura una ocasionada por 
fieíbre (perniciosa. Hemos practicado 
ias investigaciones oportunas con ob-
jeto de precisar el sitio donde pudiera 
haberse iníectado el enfermo, toda 
vez que actualmente consideramos á 
la Habana como libre de infección pa-
iúdica. Y el resultado de estas investi-
raeiones ha sido el precisar, de mane-
ra clara y evidente, que la infección 
había sido adquirida en el campo, en 
un ingenio situado en el término de 
Nueva Pisz, provincia de la Habana. 
El enfermo contrajo allí su paludismo 
y en estado de caquexia, con edemas 
en los pies y otras manifestaciones 
propias de un -paludismo crónico, vino 
á la Habana; en esta ciudad mejoró 
ba'S-tamte en un principio, ipero más 
tarde, y con motivo de haiber contraí-
do una infección gripal, hubo de re-
caer en su antiguo 'padecimliento pa-
lúdico, falleciendo después de largos 
días de enfermedad. En el examen 
bacteriológico que se practicó en la 
sangre del enfermo, se encontraron 
elementos palúdicos, pero no los pro-
pios de la infección del tipo pernicio-
so. Uno de los éxitos más halaigücños 
de los alcanzados por la Sanidad de 
Cuba, es indublamente el obtenodo en 
•ia campaña emprendida contra el pa-
ludismo, enfermedad que azotó la is-
la entera en forma epidémica hasta el 
año 1901, desde cuya fecha y gracias 
á los trabajos organizados en contra 
de los mosquitos, ha venido esa infec-
ción disminuyendo de una manera no-
íable en las poblacicnes del intenior y 
extringiéndose casi totalmente en la 
ciudad de la Habana," 
Felicitamos al talentoso galeno por 
las energías é iniciativas desplegadas 
en el difícil desempeño de su misión, I 
y no dudamos que con sus acertadas ; 
diisposiciones se logre la desaparición j 
total del paludismo y d)e otras fiebres ; 
infecto-contagiosas que basta el año j 
1901 han constituido la caTactcrístiea 1 
morbosa de esta capital. 
M. G. Lagarde. 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos; 5 hembra blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. —Ramón López « on An-
drea Valle. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Teresa Jiménez 68 
años, Habana, Escobar 68, Enteritis. 
Distrito Sur — Ana María Padevani, 4 
días, Gervsio 110, Persistencia del agujero 
de botal; José Padilla, 1 mes, San José 
65, Debilidad congénlta; Marij Díaz, JO 
meses. Alcantarilla 8, Bron^uit??. 
Distrito Oeste. — Emelina Borges, 18 
mtses, San Lázaro 247, Linfatismo; Car-
men Suárez, 32 años, Habana, Luyanó 79, 
Tuberculosis; Benito Pdovanes, 20 años. 
L a Covadonga, Tuberculosis; José Rodrí-
guez, 2 8 años. L a Purísima, Tuberculo-
sis; Dolores Rodríguez, 69 años. Cano, 
San Rafael 164, Estrechez mitral; Juan 
Lorenzo, 46 años, España, L a Benéfica. 
Cardio esclerosis. 







A L Q U I L E R E S 
SE ALQUIL L a 
I£n 30 peños py, la muderna ca.sa calle de 
EMcehar número 212.\, coxupuesta de Hala, 
comedor, H cuartos cocina, baño é Inodoro 
oeotea y pisón de mosaico. Informnn enfren-
te. Escobar 212A. 14051 4-15 
i3E A L Q U I L A para oficinas una linda 3Ala, 
con piso de mosaico y balcón á la calle. 
S. Juan de Dios 13 altos. 
J4073 4-15 
SE ALQUILA 
Vedado G nrtmero 8, zaguán, sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
lleriza y demás serviclof;, la llave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte número 17. 14008 IT.-ISS 
Se alquilan, altas y bajas, con pisos de 
mosaicos v- mármol. Empedrado número 15. 
14012 VID 
SE ALQUILA 
Un espléndido piso alto de esquina en el 
mejor punto de calle del Obispo, propio 
para escritorios. Impondrán en Obispo 56 
altos. 14083 8-15 
SE ALQUILAN 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
HERIDO CASUAL 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido Abelardo Llaura-
dó, de 16 años, vecino de Sevilla nú-
mero 113 en aquel barrio, de una he-
rida punzante en la cara plantar del 
pie izquierdo. 
Dice el paciente que la herida que 
presenta se la causó al estarse bañan-
do en el dique. 
Dos accesorias Juntes 6 separadamente. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
_14084 _ 8-15 
P A R A A L M A C E N <*> establecimiento se a l -
quila el piso bajo de la casa acabada de 
construir Obrapía 59. L a llave é informes 
en Obispo 100 i 14086 8-15 
SÉ A L Q U I L A 1 «piso alto de la bonita casa 
acabada de construir Obrapía 59. compuesta 
de sala, recibidor comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, dos baños, etc. L a llave é 
Informes en Obispo 100. 
_ 1 4 0 8 5 _ 8-15 
E X L A C A L Z A D A D E L A Infanta 4?" 
próxlmo á Carlos ÍII frente á la fábrica 
de chocolate L a Estre l la se alquila una her-
moso portal de mosaico, una gran sala y 
saleta 6 hermosos cuartos y una h^rmopa 
ga ler ía al frente de estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un pran 
patio agua y gas en toda la casa. Informan 
en la misma. 
14035 10-15S 
R A Y O número 11 se alquila esta bonita 
casa para una familia de gusto se compone 
de sala, comedor y ocho habitaciones entre 
altas y bajas, además baños é inodoros. L l a -
ve é informes Galiano número 122 altos. 
__14037 4-15 
P R O X I M A á desocuparse la fresca y her-
mosa casa Calzada Real de Marianao núme-
ro 138 con pisos de marmol, baño y todas 
las comodi lados pare una familia: se alqui-
la £ impondrán Perseverancia 38A de 8 á 
11 de la mafiana._ 14043 8-15 _ 
S E A L Q U I L A V n - $42.40 oro español , la 
bien situada y camoda casa calle de Crespo 
n ú m f r o 16 acabada de reedificar. Informan 
en Perseverancia 19. 
14045 4-15 
T E A T R O ® P A Y R E T 
S A B A D O 1 9 D B S E P T I E M B R E 
D e b n t d e l a C o m p a ñ í a d e A d e l a i d e H e r m a n n . 
E M P R E S A R I O : H A R R Y C L A R K 
J 0 H A M A C H R I S T O F F Y , L A V I U D A A L E G R E 
T H E M E R R Y W I D 0 ¥ . 
o 8122 alt 10-10 
MARCA CONCEDIDA. 
UNA. APUESTA ELECTORAL 
Ayer hicieron una apuesta política i 
los señores José Perpiñán y Guillermo j 
B. Flesch. sobre quienes tendrían ma-
yoría de votos en la proviucia de Pi-1 
nar del Río. 
El señor Perpiñán apuesta 450 pe-
sos oro español por la candidatura Mc-
nocal-Montoro. 
El señor Plesch apuesta 500 posos 
OTO americano por la candidatura Jo-
Miguel-Zayas. 
El dinero lia sido depositado en la 
notaría de Ramón M. Ruiz. 
E L PALUDISMO Y EL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
El competente doctor José Antonio 
López del Valle ha tenido la. amabili-
dad de o/bsequiarme con un ejemplar 
(M "Informe Sanitario y Demotrrá-
lieo" correspondiente al mes de Julio. 
En el citado informe expone el doctor 
López del Valle en su carta al Jefe 
.-u^erior de Sanidad, doctor Carlos L 
FinLay, con toda la claridad de juicio 
que tanto distingue al reputado facul-
tativo, todas las causas originarias 
del notable descenso en la mortali-
dad de nuestra heterogénea pobla-
CiÓD. 
; £1 análisis .profundo que sobre este 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . C f i a o z 6 4 . 
c 185 312-E5 
Un Remedio maravilloso thunaJo S A L V A D O R por los que han curado ei 
es la R O Y E I R S N E D Ü P Ü Y PdCi! áe tomar.. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE T000. Permite de comer todo lo que se epetec*. 
L» R O Y E R I N E D U P U Y es cmoleada ron el ninyor éxito en los caaoi cíe 
Digestiones diticilee, cuDtre las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Ha o 
«i«e«t»are'rer ráiMilarrwnte ¡os DCIOI.B dal Estómago, Oaemazones, *rldei, 
Biochazón del Vientre, Dilataciones áf\ Estómago, Gases. Cóllocs, 
VómKos. Diarreas rrónires. - (Oajsa .¡^ 40 OIHPSH) 
Farmacia DUPUY; 22 ,, ^uc ¿aini-aJarUn. PARIS, y tn íoc'as F&rmicias. 
S E D L . I T 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
E l mejor de los Purgantes 
x > x j » o o r « m A . K X > B L A » I i v r i T A O I O 
BiiJIr •/ fraice redondo, enro/for/o ti» oepti unariilo, con la (Irma da; /nrenfor. 
Praparrie «a el Uborttsrie OHARLC8 CHANTEAUD. 54, Bue dos Francs-fcMirpoi». PABta» 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
S E A L Q U I L A un departamento en el se-
gundo piso de la casa calle del Sol 65. pro-
pio para uno 6 dos caballeros con sus servi-
cios, su entrada Independiente y muy fres-
cos: en la misma próximo & terminarse dos 
departamentos uno en el segundo piso y otro 
en la planta baja, alquiler en proporción. I n -
forme Prado 29 altos. Teléfono 3231 
1*040 8-16 
V E D A D O : Calle 15 número 28 entre i T y l D 
por tranvía, calle 17, alquiler 9 centenes, sa-
fa comedor, cocina, baño, 5 cuartos. Infor-
man Vi l la Carolina, Calle 16 y Baños 
14018 i.xg 
.SE A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos. 
Merc aderes número 31 Informaran en P,eina 
12 y 14. 14014 8-15 
8B A L Q U I L A la moderna casa Lealtad 
162, con sala comedor y ocho cuartos. I n -
forman en Dragones, entro Campanario y 
Manrique, carnicería. 13990 4-lB 
E N CASA P A R T I C U L A R S E cede una her-
mosa habitación á señoras solas 6 matri-
monio sin niños. Revillaglgedo 20, altos. 
13998 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Se sirven en tableros condimentada con 
art ículos de primera clase y por dos afa-
mados cocineros. Galiano 75. Te lé fono 146J 
14068 4-15 
V E D A D O Se alquila la espaclosa^casá calle 
B número 15 compuesta de sala, comedor, 6 
cuartos y demás servicios necesarios con 
árboles frutales y á media cuadra de la L i -
nea frente á la Sociedad do Recreo. Infor-
man al lado. 13998 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16. I n -
formarán en Prado 20. 14068 8-16 
C E R R O : Se alquila el chalet de estilo 
americano. Falgueraa 14, á dos cuadras del 
Parque del Tulipán, con extenso Jardín y á 
la bn.ia. L r llave en la bodega de la es-
quina é informan Santo Tomás 1, e»i¡iiina 
é, Rosa de 12 á 5. 14082 S-15 
V E D A D O : Se alquila la casa número á r d e 
la calle B ( B a ñ o s ) . L a llave en el número 
59 de la misma callo £>' informan en Línea 
54 y 56. Vedado. 14021 4-I6 
A ' M A T R I M O N I O SIN niños ú hombres'so^ 
los se alquilan habitaciones con muebles ó 
sin ellos y con vista á la calle. San Rafael 
número 14. 14022 4-15 
V E D A D O Se alquila la casa calle Sépt ima 
número 128C esquina 10 con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10 
13928 8-12 
8B A L Q U I L A en la Calzada del Monte nú-
mero 362 esquina á Fernandlna, un depar-
tamento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual 112.76 oro. 13928 4-12 
EJí 10 C E N T E N E S se alquila una espacio^ 
sa casa, sala, comedor seis cuartos, patio, 
cocina, baño, ins ta lac ión sanitaria para mu-
cha familia, muebler ía ó casa de prés tamos 
etc. Calle de Gloria 127. Informarán Monte ó 
Príncipe Alfonso 394. 13921 4-12 
V E •O calle E esquina á 21 en $50 y |20 
cy. respectivamente se alquilan 2 casas; la 
primera para una familia de gusto y la se-
gunda para otra de mediana pos ic ión: en la 
misma Informan. 13906 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva y l u . 
Josa casa Virtudes 144 y medio toda de 
cielo raso con sala, saleta, cinco cuartos y 
uno para criados. L a llave al lado casa de 
vecindad, é Informes en Monte 118 
13908 4-13 
G r a n casa rte fami l i a 
Si quiere usted gozar de salud viva frente 
al mar; en San Lázaro 198, altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas á 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13913 26-12S 
S E A L U I L A la hermosa y fresca casa, Za -
ragoza número 8 Cerro, con sala y comedor, 
8 cuartos, Jardín, patio y traspatio: 2 baños 
y 2 Inodoros. L a llave en la misma. Infor-
mará el Sr. Murías, Zulueta 10 
13915 8-12 
V I L L E G A S 8 6 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
clones altas: hay en los bajos un departa-
mento con comedor, patio y dos cuartos. 
1S861 4-11 
S E A L Q U I L A la casa San José número 96 
acabada de fabricar con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos Inodoros baño, de alto y bajo. 
L a llave en frente en la casa de prés tamos , 
I 138S7 8-11 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle muy frescas, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
14085 4-15 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 184 casi 
esquina á Reina, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un salón alto. L a llave é 
informes en Salud 47 bajos. 
14071 [ 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. L a primera sala, 3 cuartos, 
cocina y baño. L a segunda sala comedor 5 
cuartos, cocina, baño y 2 Inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G, portería. 
14072 4-15 
SB~ALQUI11AN en Puentes Grandes, Ceiba 
las casas San Tadeo números 8 y 10 pegadas 
al Ferrocarri l sala. 8 posesiones, gran patio 
con árboles frutales y agua de Vento. L a 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
215, Habana. _H082 8-15 
Car los I I I n . 2 0 5 
Se alquilan los frescas y ventilados bajos, 
en el 207. Informan y es tá la llave. 
13935 alt. 4-12 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea. Informan Teniente 
Rey 44, á iodas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
Be alquilan los herniosos bajos de 
Cristo número 16. Bn Habana 50, ba-
jos, informan. 
13999 
" S A N T A L ^ C I A n ú m e r o 1 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l dueño en Merced 48 de 
11 á 12 a. m. 13978 8-13 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sala comedor, 3 cuartos, agua de Vento, la 
llave en la misma. E l dueño Merced 48, de 
U ft 12 a. m. 13979 8-18 
i : N J l i S Ü S D E L M O N T K 
Se alquila una casa con portal sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos pat íos . Informan Zue 
lu'eta 36, esquina á Teniente Rey y en Pro-
greso 26, bajos. 13973 4-13 
F n e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las que se 
encuentren desocupada SIN D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á Empedrado número 60, entre V i -
llegas y Aguacate, y d íganos la casa que 
desea. 13986 15-13S _ 
E M P E D R A D O 7 se alquila una accesoria 
propia para oficina 6 industria también se 
alquilan habitaciones altas muy frescas, 
agua abundata, hay buenos baños. 
13986 4-13 
A L C O M E K Í I O 
Se alquila la hermosa y moderna casa con 
local para grandes almacenes y escritorios 
Oficios 15, puede verse de 7 á 5 de la tarde. 
Su dueña Aguila 70 altos, t a mbién se a l -
quila para stableclmlento 6 familia la her-
mosa casa Gervasio 5. 
13971 15-133 
S E A L Q U I L A N los elegantes y ventilados 
bajos de Zulueta 36G, y los hermosos altos 
de Zulueta 36F propios para familia de gus-
to. E n la misma informarán. 
13968 * 8-18 
Se alquila la casa Calzada n ú m e r o 60 con 
jardín, portal corrido, dos salas, ocho habi-
taciones cuartos de criados Independientes, 
gran baño, cocina, cochera y demás como-
didades. Informes Empedrado número 1. 
13959 26-13S 
A h o m b r e s s o l o s 
E n dos centenes una hermosa y muy ven-
tilada habitac ión en la azotea, con l lav ín 
y entrada independiente y un cuarto en-
tresuelo en un centén. Se exigen referen-
cias. San José 48, segundo plüo esquina á 
Canmanarlo. 13987 4-.'3 
S E A L Q U I L A N 3 hemosas habitaciones 
separadas 1 en 3 lulses otra en doa y la otra 
en 5 pesos plata, dos son de mámol . Paula 12 
13954 4-12 
V é d e t e l o 
Se alquila para el 15, la casa Línea entre 
I y J . cinco dormitorios, sala, saleta y come-
dor. A l lado informan. 18948 4-13 
SE ALQUILA 
E n el mejor punto del Vedado la casa 
calle Línea número 70 entre B y C acabada 
de arreglar totalmente. Puede verse á todas 
horas, la llave en la bodega de la esquina 
y para Informes en la misma calle número 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, Te lé fono 
número 9192 13936 8-12 
A punto de ser conncullda sr/ alquila la 
hermosa casa Virtudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente para establecimien-
to. No hay ninguna bodega próx ima y la ba-
rriada es maxníflca. Informan sus dueños 
San Nicolás 42 Telé fono 1901 
13937 8-12 
S E A L Q U I L A N en Concordia númeroTis^ 
los altos con sala, comedor, 4 cuartos y 2 
más para criados en 10 centenes. Informarán 
en loa bajos y en Jesús del Monte 258 L a 
Habanera, á todas horas. 
11989 4-11 
S E A L Q U I L A en Cárdena* número~88 la 
casa acabada de construir con todo su servi-
ció sanitario, sala, comedor y 4 cuartos, en 
12 centenes. Informarán en la misma de 1 
á 3 y en Jesús del Monte 258 L a Habanera 
& todas horas. 11938 4-13 
S E A L Q U I L A una casa nueva de mampoa^ 
tería, pisos de mosaico: tiene Jardín, portal 
sala, comedor, cocina cuarto baño, é ino-
doro, en la calle D esquina á 19, Vedado 
L a llave en la bodega del lado. Su dueña Ro-
sa Bernazar calle Cuba esquina Luz café 
18»41 4-13 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Moñ^e 
número 284 los bajos propios para cualquier 
estabieclraiento, sa lón corrido en columnas 
de hierro, á dos callea; y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud número 30 
altos. 13920 g.io 
S E A L Q U I L A N dos salones grandes vista á 
la calle. San Ignacio 74, informan Vidriera. 
13884 4-11 
0 Ü 1 N T A D E R E C R E O 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, gran cocina, 
baño, con insta lac ión de luz e l éc tr ica nueva; 
preciosos jardines y frutales propia'por sus 
comodidades para personas de gusto. E n los 
cuartos dél fondo por la calle 13 e s tá la 
llave. Informan Progreso número 3. 
13784 13-10S__ 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Rosa 
número 2A en el Cerro; tiene sala comedor, 
tres cuartos y suelos de mosaico. L a llave 
en la casa del lado é informan en Salud 43 
esquina á Lealtad. 18873 4-11 
S E A L Q U I L A N próximas á teatros y par-
ques Industria número 115 y 115 y medio 
departamentos con vista á la calle, un za-
guán y un cuarto chico en Neptuno n ú m e -
ro 58. 13869 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S muy frescos y venti-
lados altos Lampari l la 63 y medio B, muy 
apropósl to para una corta familia. Informan 
en Bernaza 6. 13865 4-11 
SAN IGNACIO N U M E R O 92 altos, m a g n í -
ficos departamentos y cuartos con piso do 
mármol, luz e léctr ica y t r a m v í a s en la 
puerta; se alquilan á precios módicos . Se dá 
comida por doce y dieciseis pesos. 
13862 4-11 
n 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fábr ica de Cerveza, un grande y 
magníf ico local para bodega, café, billar y 
fonda. Precio 13 centenes fiador 6 dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 2 á 5 de la tarde. 
18849 
S E A L Q U I L A N los hermosos halos de Rei -
na 55 con todos los servicios sagitarios, re-
cién pintados y en inmejorables condicio-
nes para persona de gusto. L a s llaves las 
tiene el portero «le altos. Informes Merca-
deres 27, 13852 8-11 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila la casa 
Gloria 86 de construcc ión moderna con sala, 
comedor, cuatro cuartos cocina. Inodoro, du-
cha gran patio, ins ta lac ión para gas. In 
forman en los altos de la misma. 
188 9 8 4-1^ 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121A, sala antesala, 5 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes loa bajos de L e a l -
tad 121. L a s llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 80. 
13895 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Calzada de la Reina 
124 esquina á Chavez. E s propia para per-
sonas de gusto por reunir cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a llave en Salud 
y Belascoaín, Tal ler de Materiales é infor-
marán en Príncipe Alfonso 503 (altos). 
18894 8-11 
SE ALQUILAN 
Dos accesorias Juntas ó separadamente. 
Impondrán en Obispo 56, altos. 
18889 8-10 
E N SAN L A Z A R O 9̂ . Se alquila una mag-
nífica y espaciosa planta baja, propia para 
taller 6 depós i to de materiales. Precio dos 
centenes. E n la misma informarán. 
^ 13881 4-11 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones con balcón 
á la calle piso mosaico cielo raso y luz e léc-
trica á señoras ó majfrimonjo sin niños, 
han de ser personas de moralidad. O'Reilly 
número 19, Plater ía . 
13 8 91 4-11 
L U T A N O 111 frente á la fábrica Henry 
Clayi se alquila esta.casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é informes en Amar-
gura 34. 13819 6-10 
G E R V A S I O 47 altos y bajos, se alquila es-
ta hermosa casa de reciente construcc ión 
con sajfe saleta, comedor, cuatro cuartos 
con sei^rcios sanitarios modernos. L a llave 
é Informes en Amargura 84. 
13818 6-10 
I N D U S T R I A 1 0 1 
Se alquila una habitación alta muy amplia 
á hombre solos ó matrimonios sin niños . 
13779 8-10 
V e d 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta es-
quina Quinta. Llave en Calzada y Cuarta. 
Informes Agular 38. 13778 16-108 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento, es 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan en 
Gloria 91. 13772 8-10 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos y modernos altos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo número 28. Te lé -
fono 610 13793 8-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa Vi l la Hortensia acabada 
de construir, sita calle 12 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 18794 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
Cuba 26 entre Empedrado y O'Reilly. Tienen 
sala, antesala, comedor cuatro cuartos, ba-
ño y demás servicio, y más arriba cocina y 
y dos cuartos de criados. L a llave en los 
bajOH. Infoman Reina 131, altos 
18797 8-10 
S E A L Q U I L A N en 'consulado 111 altos, 
esquina á San Rafael, dos habitaciones Jun-
tas 6 separadas, con Balcón á la calle, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, de mora-
lidad. 13844 8-10 
E N S A L U D 49 (altos) se alquila un depar-
tamento do dos habitaciones muy ventiladas 
E s casa de pocos inquilinos. Entrada por 
Campanario. 13846 8-10 
SE ALQUILA 
L a hermosa esquina Salud y San Nico lás 
acabada de construir, para es tab lec imlonío . 
Informan Concordia 22 
__i?»814 8.10 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 295 
casi esquina á Misión de altos y bajos con 
pisos de mosaico, acabada de fabricar con 
sala, comedor y 3 cuartos, la llave en la bo-
dega. Informarán Clenfuegos y Gloria, Bo-
dega. 13820 8-10 
E N PUNTO C E N T R I C O : Se alquilan d w 
habitaciones altas con servicio completo de 
cocina. Inodoro y baño. Informarán en E g l -
do esquina á J e s ú s María bodega. 
13924 1 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 94 
fabricada á la moderna. Informan en la mis-
ma. 13982 
P A R A O F I C I N A S ó bufete mngníflcos en-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones. 3 bal-
cones á la calle. Muy baratos, por carta 
Apartado 897 18903 I-12 
• SE ALQUILA 
Un hermoso alto de esquina para oficinas 
6 escritorios. Impondrán en Obispo 56. altos 
de 8 de la mañana á las 4 de la tarde 
13838 8-10 
E N MARIANAO Pluma 3, se alquila la 
hermosa quinta compuesta de once cuartos, 
baño con agua corriente, cechera, caballeri-
zas para 8 caballos y cuartos de criados 
L a llave en la cochora de la misma. Impon-
drán Cerro 793, ó Ceiba 178. 
! _13881 8.10 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de"ia 
casa Prado 77 esquina á Animas. L a l lave! 
en el principal é informarán en San Pedro 6. 1 
1 13,59 8-» i 
B A Ñ O S 
Septiembre, mitad * VEd-A.DO ^ 7 ^ - » 
centavos; R e s e r v a d ,precio. " t ^ E a »^ 
^e 6 á 11 K . o r de i?6 < 4 6 m l S ^ c o » ^ 
ífTde $3.00; de 7 « 3 >Uo ,?* ÍLsl* 
Teléfono 9288. Pueden ?r I0*** $1 s í 3 ift 
Por hora. ^"euen ir hasta ?« ' P l ¿ ' 
C 2552 ^fs-";-*-
m S E A L Q U I L ; la r a . . - ^ ¿ Í ero 67A con portal ^ ^ ^ Q u h ^ * 
4 cuartas, dos Datiñ. ^ saleta nt« 
ette. precio 7 c ^ t e n ^ T l ' ^ ^ o ^ r 
etc. precio 7 centiTn... mes. p i a ^ ' 
en Aguila 27 aUos ú OM mes- ^ t l « 4 
13717 0 0b«8PO 113, c^T « l 
S E A L Q U U ^ ^ i ^ i T ^ j r r - r - - — ~ - _ « - | 
la casa Zanja númro 99 c o n ^ ? 5 1 ^ 
sala, comedor, la llave en la K^*3 ^U-A 
I T 3 - S - S a n Rafael " ^ r o ^ u s 0 ^ ^ f c . 13.0. ^ •'*0- letra ^ 
SE^ALQUILAN ^ 
E n Jesús del Mont» a .1^ 
carritos, los ventilados al?S CUadra« de 1 
número 17A, compuestos <i de RodnrB 
la, gabinete. 4 cuartos cornil recibidor , 
cha y 4os Inodoros, balcón cor0rUCocin^ d 
lies; y la casa Ensenada 6A 4 dos c 
sala, saleta, tres grandes cu» ct0ni,pue8ta 
lón. alto, cocina, baño é inodri y ^ 
Informan Romay 65 • & la bn 
13653 
-3 Cerro con altos v h a S l t a ^ i : 
duchas, inodoros, aguas, trl* ¿0s' bafto. 
didades. 13627 ^ v- a aereen 
E n la casa mejor situada calle n 
s i s ^ b í f a ^ l o n e s T n d e p ^ n ^ e n ^ í i v ' S 
g a m b a s calles. I n f o r m a n ^ 
S E A L Q U I L A ü r ^ i ^ ^ r - ^ r - r - ^ 
Reina número 76, compuesta de MI» * ^ 
y seis cuartos. L a llave la t i e n ^ r " 8al«* 
de la misma casa. Informan en Pro^0rt4ro 
"Tsess*' Franclsco R W Guzman^0 n^ 
r 
C A R N E A D O 
Calzada, Vedado. 3- CaUe H 
C . 3107 lo 
S E A L Q U I L A , Vedado, la f r i i ^ T T — 
da casa calle 8 número 34 en la i ^ ® 0 -
cuadra y media de la línea, sala com^ 4 
cuartos, á dos lados, baño, inodoro^ f ^ T 
y toda comodidad para persona de evit Urí* 
^ 1 3 6 6 ^ y ^ PaUla 59 informartot0- * 
• . 8-8 
S E A L Q U I L A y so vende la ca3a~R^I57-
número 2 J . de Monto de mampostprt» i01 
sala, saleta. 3 cuartos, agua, gas y 1 ^ 1 1 
servicios, de nueva construcción- Sn H» *• 
proporción, alquiler 5 centenes, ¿a nava ^ 
^ A í a S * * ' su dueñ0 en Factoría número ,4* i. o o J y Ss 
S E A L Q U I L A N en Prado 98 h e í S ^ T ^ 
frescas habitaciones propias para familia «i 
niños 6 para oficina. Informará en la mi^r 
en el primer piso el Dr. Rhome. * 
^JJ™ _ _ _ _ _ M 
S E A L Q U I L A el espacioso bajo AcostTlí 
propio para dos familias con sala, recihi 
dor, comedor, ocho habitaciones, baflo r 
dos Inodoros. Informan San Nicolás I B 
altos. 13586 g.J * 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un denaT 
tamento bajo, entrada Independiente con 
gas, sala, dormitorio y cocina muv fresca-
y Damas 43 un alto muy fresco, 3'departa-
mentot-, vista á la calle. Informan en l» 
primera. 13583 g 6 
Se alquila una casa nueva en la calle ¿. 
Luco entre Sania Ana y Santa Felicia (Jesúi 
de Monte). Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y sanidad. L a llave en la bodeea 
Informes Luyanó 104. 13588 8% 
E N T R S A R A MBÍJRO y Lea 1 tad en Zaíj¡ 
128B se alquilan habitaciones muy cómodai 
para familian y tres accesorias por separado 
con todo el servicio necesario. 
13615 s ĵ 
S E A i p i I A 
L a fresca y ventilada casa de Luz, 43. to-
da de mamposterfa, media cuadra del Cole¿|« 
de Belén, compuesta de sala, saleta cinco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor, pa-
tio y traspatio, dos inodoros, baño y plsoi 
de mosaico. L a llave é informes en la misma 
de 11 á 4. 
13536-13559 10-5 
S E A L Q U I L A : para a lmacén ó depftsito, 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mide 11 
metros de frente por 24 de fondo. 
13560 15-53 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo de In-
quisidor 33. bastante local, comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas. buenoi 
pisos, e s t á independiente del resto de la 
casa, ó se alquila toda Junta, barata, en sui 
departamentos caben más de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
13555 13-58^ 
P A L A C I O CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $6.30 al mei 
amueblados y con su servicio á |8.50, J10.W 
y |15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle SI. 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 ¡ O 
S E A L Q U I L A la casa baja Monte esquin» 
á Cárdenas, propia para familia de Rusto o 
dos familias, casa de huéspedes ó establ*-
cimiento. Puedo verse de diez á doce y o* 
dos á cinco. Informes en la misma. 
13495 
E N T R O C A D E R O éíTCABA de una famlll» 
de mucha moralidad se alquilan freycii J 
aseadas habitaciones con toda aslsteucw» 
Tamblín ss admiten abonados á comer. 
C. 3039 
V E D A D O , callo 17 y A altos Independie^ 
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, coo" 
na. baño, etc. á familia corta de B«s.t0.a 
13507 l 3 ^ ! -
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de 1» ^ 
sa Monte 78. entre Indio y S ™ Nlcolaa g 
ne muy buenas habitaciones y todas la» 
modiáades propias, para una 8xtens?,,ntÉ 
milla y z a g u á n y entrada Indepenai»" 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 3044 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45. 
6 sin muebles á caballeros solos 6 niain 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 315l';4 jg 
1 3289 
E N R E I N A 14 se alquilan h4511*0'^* 
con ó sin muebles y con toda . a f i » 
pesos en adelante. E n las mismas condic'0' 
nes en Reina 49 todas á la calle, lo " 5 
en Galiano 188 frente á la plaza dei » ^ 
y deseamos alquilar á personas ae ' g 
lidad. 13144 
_ i . ral" 
Se alquila una ventilada casa en i» ^ 
15 entre A y Paseo. Informan en f f u , , : 
Crist ina 7A frente á la Quinta del r ^ g 
13323 
SE ALQUILA ^ 
L a casa Monte 15. de tres pisos, tl V^e* 
en 26 centenes, los otros dos Juntos v 
tableclmlento en 48 centenes. Razón e" 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á 8. , jg 
13315 
SE ALQUILAN v ^ 
Los hermosos y ventilados altos . J |} 
Independientes de la casa Luyano • jgnii 
Jesús del Monte, de construcción i»n w 
y servicios sanitarios de primer 01 i6.is .i y 
formarán en la misma. 
13288 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 8 de la calle ^ ^ 
acabada de reparar. Los bajos sir ge 4 
a lmacén y los altos para vivlena»-^ bftjí 
quilan conjunta 6 separadamenie ..¡¿IO 
de los altos. Las llaves es tán en -i ^jw 
número 1. Informan en Amistad i6-:L 
13149 
S E A L Q U I L A N los bonitos baJ0S,5 " l ^ lIS 
dientes de la casa Lucí na número A -.g y í« 
ve en \a Bodega. Informarán Cuu» 
Antón - María de Cárdenas. *t..ilí& 
L A N O T A D E L D I A 
T-KÍIJI aabre los caballos 
l-tMiu ;:r,et^s completos 
¿os n" "j a<jr5a amazonas 
^JtTnño flores y versos 
^ ' f ooneurso. que estabí 
s0^ hrÁdo v patitieso, 
r f ^ n vivas v más vivas 
1 -dores sempiternos, 
V están en todos los mitins 
á ver si se cae un peso, 
i - rao Santiago en Clavijo. 
A * > noti recorrió el pueWo, 
' ' . ' lo en uu potro •blanco 
^V'^'V-'iJos. . . <;a=.,('S de hiorro, 
Vctrozando liberales 
- reoonouistando ade>ptofl. 
*a if indesmptible eeitusiasmo, • 
de abrszos, qué de besos... 
l'i buen vino en cuantos 'brindis 
Ssert&ron leíbioa secos! 
Annello fué ei acabóse 
v fué el susoncorda anne-llo 
los discursos patrióti-eos-
,}iÍ5tóncos-no vel eseos 
¿f los ManduJey, CojTlla, 
(jnevara y otros excesos 
tribunos, que sólo aspiran 
¿ dar patria y presníi>uesto 
mayor que la patria; vamos, 
va lo saben, á lo mesmo; 
porque todos son iguales 
á cabras de Juan Barquero... 
jrientras no dejen á un lado 
moldes tan rancios y viejos, 
mientras los que estén arriba 
no enseñen con el ejemplo, 
dirá el pucVo que Jos oye: 
—Sois turóos, y no os creo... 
(Esto con perdón s ea dicho 
de todos los turcos nuevos.) 
I N F L U E N Z A 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
v ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
g S g t : t i . l . c Í € t c 3 l 
Trabajos efectuados el sábado últi-
mo: 
DESIXFECCIOXES 
Por sarampión 1 
Se remitieron al Crematorio 22 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 10. 
Desinfeeción de seis carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida'é inutilización de 788 latas 
y petmlizaeión de charcos en las calles 
de Concha. Alarma, Cristina. Villanue-
va. línea del ramal de Regla, margen 
del río Almandares, litoral desde I 
hasta G, finca "San Nicolás" (Tris-
cornia). Presidio Departamental, case-
no de la Integridad, Quinta de los Mo-
linos, El Bosque, Jardines Botánicos, 
Club Almendares. Laboratorio Wood, 
eeación de Concha, Legaciones, castillo 
estación de Concha, Legaciones, casti-
llo de la Punta. San Lázaro. 
Apertura de 100 metros cúbicos de 
zanja en las canteras de Sañudo, cha-
peo de 770 metros cuadrados en las 
mismas, y solares 8 entre 7 y 9, 12 en-
tre 3 y 5 y 12 entre 5 y 7. 
INSPEOOION DESASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día 12 de los corrien-
tes 995 casas, lo que da un promedio 
• de 22.20 por cada Inspector. 
l'-n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
THI depósito de agua con larvas de mos-
quitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 28. 
Establecimientos en buenas condi-
ciones 39. 
Siüoea cadenas.— 
El sáhado por la noche contrajeron 
^ínimeaio, en aras de un amor purí-
simn. la simpática y virtuosa señori-
ta Amparo Pimbado y el corercto jo-
v-en Enrique González Alfonso. 
La ceremonia se celebró en la casa 
humero 181 de Ja calle de Salud, mo-
rada de la desposadlâ , actuando, en 
taüdad de testigos, los señores Vi-
cente Villaverde y Femando Suárez. 
•Mitre la concurrencia destacáíbase 
un grupito de señoritas formado por 
'Josefina Enriqueta y Sajía Camio, Ofe-
«na y Georgina Lombar, Cármen 
uarez, Teresa Lanusa, Aurorita Bue-
y la hermana de la desposada, la 
graciosa Esperanza Pintado. 
-i-ncho grupdto estaha presidido por 
19 gentil ruibiifca Gloria Vergara. 
Los concurrentes, famiiares é invi-
tados, hacían todos votos por la fe-
^cuiad de los nuevos esposos. 
Votos á los que nos asociamos de to-
ao corazón. 
A María.— 
J ')St;̂  representando una paloma lle-
n:;do en el pico un mensaje de felici-
Delicada palomita, 
Mensajera incomparable 
'I'10 perfumas el ambiente 
«1 hendir el aútil aire: 
Lxtiende tus blancas alas 
y Agitando el vuelo, parte. 
H do está la gentil Reina 
oe la gracia inagotable, 
que aprisiona fácilmente 
corazones á millares. 
J . Suárez García. 
^tanzas, Septiembre 13/08. 
Nuevas de la "Nauülus."— 
El señor Alberto Palacio, maestro 
público de esta capital, que compuso 
una poesía dedicada á la corbeta de 
guerra española Saut 'dus, que nos vi-
sitó hace poco, ha recibido la siguiente 
expresiva carta del caballeroso y digno 
Comandante. 
Dice así: 
" A bordo 29 de Julio de 1908. 
Sr. D. Alberto Palacio. 
Muy señor mío: He recibido la aun-
que pequeña, preciosa poesía que de-
dicó usted á este buque en su arribo a 
Cuba. Agradezco muchísimo su aten-
ción y veo por ella al propio tiempo el 
hermoso corazón de su autor. 
Le expresan su reconocimiento su 
atento amigo y seguro servidor 
q. b. s. m., 
Salvador Moreno E l iza. 
Felicitamos al señor Palacio por a 
distinción á que se ha hecho acreedor. 
Carreras militares.— 
Llamamos la atención de los padres 
de familia hacia el anuncio de la Aca-
demia Preparatoria para carreras mili-
tares que publicamas en otro lugar, di-
rigida por un comandante supernume-
rario del Ejército Español. 
La recomendamos muy eficazmente. 
San Lázaro 7. 
Desórdenes de la nutrición.— 
Aumentando la resistencia del orga-
nismo, por la absorción de los alimen-
tos bien digeridos y efectuándose la 
asimilación, no cabe duda que la nu-
trición ha de ser normal. Ef?to les pasa 
á los enfermos que usan el Elíxir Ks-
tomacal do Sáiz de Carlos. 
Cinsmatógrafo módico. — 
En la Real Academia de Medicina 
d r.!r;;i. y ante un eoncurso de emi-
n e i i c e n d que figuraban Lom-
'¡ Mozo.presentó el insig-
ne neilroj ". a > Negro, de la Uni-
versi.-'a i d • a [tiella población, un ci-
nematógrafo médico. 
llízose la experiencia con 24 pelí-
culas que representaban sujetos do 
amibos sexos, escogidos entre los ca-
sos más interesantes y extraordina-
rios. Habíansie hecho análogas (tenta-
tivas en Norte-América y en París, 
pero sin ninguna aplicación clínica. 
El experimento del profesor Ne-
gro, que seguramente producirá sen-
sación en el mundo científico, ha si-
do admirable. Resultaron particu-
larmente curiosas las películas de 
varios casos de hemiplegia, de ata-
ques epilépticos, de crisis histéricas, 
de diferentes formas de neurosis, de 
parálisis de los músculos del ojo y 
de maneras de andar patológicas. Es 
incalculable la utilidad del sistema 
"Negro." 
Comprend'iéndolo así, todos los 
concurrenites le felicitaron con entu-
siasmo. 
Las coonibinacicnes del dominó.— 
Dos personas que estén jugando al 
dominó diez horas diarias y que hagan 
cuatro movimientos por minuto, po-
drían estarse jugando ciento diez y 
ocho mil años sin agotar todas las com-
binaciones del juego, puesto que su nú-
mero se eleva á 248.528.211.840. 
La galantería dal rey Eduardo.— 
La Prensa londinense relata un in-
cidente ocurrido en el balneario ale-
ma de Mariembad, al que este vera-
no se fué el Rey Eduardo de Ingla-
terra, y que dió motivo á .que éste 
hiciese una vez mlás gala de su pro-
verbial galantería. 
IComía el monarca inglés en' unión 
de siete altos dignatarios de su corte 
cuando una hermosa dama, lujosa-
mente vestida, se acercó á la mesa 
ocupando uno de los asientos dis-
puestios alrededor de ésta. 
Un mozo acudió rápidamente, ha-
ciendo á la dama abandonar su 
asiento. 
El Rey Eduardo sonrióse bondado-
samente é intervino para que ei mozo 
dejase á la bella en el puesto que ocu-
paiba. 
Pero al tener ésta noticia de quién 
era el galante calballero. pidió per-
dón por su atrevimiento y fué á sen-
tarse ante una mesita que el Rey 
Eduardo hizo colocar cerca de él y en 
la que dispuso que se sirviera á la 
lujosa y atrerdda dama. 
La nota final.— 
Entre ama y criada, 
—Juliana. 
—Señora. 
—¿Está hirviendo el agua que te i 
mandé pusieras al fuego ? 
—No, señora, como no hervía pron 
to, la be tirado y he puesto otra nueva 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o © 
Castoria se adapta particularmente á los p á r r n l o s y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sns-
tancia narcó t ica . Es un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, prerieae los Tómitos causados por la 
leche agria, cura l a diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
tor ia al ivia los dolores de la dentición, cura el es t reñi -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula ei estómago y los intestinos, y produce 
un saeño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel . 
B N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
t He dtdo la Castoria á mis dier niños y 
puedo recomendarla ¡i todas ias personas quo 
tienen hijos.» 
HILA A, "VVORAM, Manhassot (X. Y.) 
tLa Castoria as la reina de las medicinas 
[)ara niños. Tenemos cuatro niños y i todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacwu» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
i a firma de 
t Damos la Castoria á nuestra hijíta, que la 
toma con mucho gusto, y 4 los nueve meses 
>ie edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IHB CKSTAUB COHPAJT, TI jrtTHRAY STREET, SX'KVA TOBE, S. t. i . 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 15 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular esta en las Siervaa de 
María. 
La Aparición de Santo Domingo en 
Soria, Santos Albino, confesor, Ni-
comedes, Porfirio y Valeriano, márti-
res; santas Melitina, mártir, y Eutro-
pia, vittda, y Nuestra Señora de la 
Fuensanta. 
San Albino obií?po y confesor. En 
«IU juventud ingresó en el estado ecle-
siástico, y llegó á ser obispo de Lión; 
debiendo tan solo su elevación á las 
eminentes virtudes y alta capacidad 
que en él habían resplandecido con ad-
miración y edificación de todos. Su 
pontificado es memorable por las 
obras públicas que dejó, en favor de 
la. Iglesia y dé los pobres. Eutre otras 
muchas cosas edificó la basílica de 
San EKíeban, donde después fué ente-
rrado su sagrado cuerpo, y donde el 
Señor ha glorificado sus reliquias con 
muohos milagros. San Albino flore-
ció durante el siglo IV. 
San Nicomedes, presbítero y már-
tir, en Roma, el cual respondiendo á 
los que le querían obligar á sacrifi-
car á los ídolos; "Yo no adoro sino 
á Dios omnipotente, que reina en los 
cielos" fué sentenciado á que murie-
se azotado, .logrando en este castigo, 
la apetecida corona del ma^Hrio en 
el día 15 de Septiembre, durante le 
persecución de Domiciano. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marra.—Día 1¿).—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
PARROPIA DE GUADALUPE 
E l Jueves próximo, como tercero de mes 
ae dirá la misa de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón con plfttica* é Imposición de me-
dallas á las 8 y media. 
Suplica la asistencia & todos los devotos, 
L a Camarera. 13914 4-12 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 8150 26-153 
do ^ u e s ^ 
PROGRAMA de la fiesta de las Ua-
ip i s de N, P. San Francisco cu la 
ígleftiH de la V. O. T. 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á las 
8 a. m., rezo y gozos cantados al flnal. 
Día \t. — Segundo Domingo, se dedica á 
S. S. Pío X en obsíiliulo al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y sermón quo predica-
rá el R . P . Antonio Recondo. 
Día 16— A las 6 y media p. m. Rezo do la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.- - Fiesta de la milagrosa Imyrewlftn 
Ce latí ilagns. A las 7 y media a. ra. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P. F r . Jacinto Figueira, V . P . O. P . 
Día 18 — A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con sermón ft cargo del R . P . Comi-
sario. 
Día 19 — A las 8 y media. Misa solemne 
dedicada al S.̂ mo. Sacramento en la que pre-
dicará el R, P . F r . Nico lás V i c u ñ a . E n los 
tres días estará expuesto el Ssmo. Sacramen-
to, y en este día por la tarde á las 6 y media 
se hará la procesión por las naves del templo 
Hay indulgencia plenaria en el triduo con-
cedida por Pío V I . 
Día 20—Domingo tercero. L a Orden Terce-
ra de loa Servitas celebra la fiesta solemne | 
á Nuestra Sefiori de los Dolores con misa 
y sermón. 
Invitan á estos cultos el P. Comisario, la 
Camarera y el Hno. Ministro. 
Habana Septiembre 7 de 190S 
13822 9-10S 
Fra,ll<jals: Le^ons et Convereation 
par on P R O F E S S E U R P A R I S I E N . 
Precies módicos. —A domicilio ó d ireoc lón 
siguiente: 
G, Leuoir Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Escríbase ó diríjanse de ll>á á I U ú 8 á 8>á) 
389a9 8-13 
C o l e g i o JVI.a L u i s a D o l z 
Prado 04 esq. á Colón 
Directora: Doctora M ; Luisa Dolz. 
Reanudará sus ol.ises el lunes 14 del corriente 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
139J.7 4-12 
P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 25 años D E 
práctica M. Cardoner, Método especial y 
sencillo para aprender á hablar y escribir 
ese Idioma rápidamente: da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos . Bernaza 12, Relojería , in íor -
marán. 13919 8-12 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — DA L E C -
clones á domicilio ó en su casa, de Ing lés , 
Francés , Gramática castellana Geograf ía . 
Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. O'Reilly 
72 Altos. 13872 8-11 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reltly 
1 altos. 13871 8-11 
I N G L E S E N POCOS M E S E S : SIN E S T U -
dlar no hay profesor posible — con mucha 
experiencia — garantizo enseñar á hablar y 
escribir práct icamente , para sostener toda 
clase de conversaciones en Inglés . Clases á 
domicilio si se desean. J . M . K . Calle H a -
bana 136. 13878 4-11 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
casa y comida por dos horas de clase de In-
g l é s diarias. Informan en Jesús María 87 y 
calle 4 número 14. .Vedado. 
13 853 4-11 
UNA SRTA. A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
g lé s y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 13792 8-10 
" L A M S M E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 105. 
Carrera Mercantil, Mecanograf ía , Taqui-
graf ía , Ing lés , Contabilidad, Primera Ense-
ñanza para niños é Instrucción general para 
Obreros. Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. R E L ASO. 
13708 10-93 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nuevo años de estudios, entre é s tos la 
Teneduría de libros; colaborador de varios 
importantes periódicos, se encarga de la 
educación do niños de familia f'.i-stlnguhla: 
nsí como también de la preparación para el 
bachillerato. No tiene inconveniente alguno 
en salir de la Habana, hltn para alguna 
otra población, bien para ei campo. E n la 
redacción del D I A R I O D E L A MARINA, In-
íormarUn. Honorarios módicos . 
A. 8- g 
E L DOCTOR 
D. B E B M D I i B E L B i B B I O I M I E L 
laüeció en Barcelona el día 6 de! presente me? 
Después de recibir los Santos Sacramentos. * 
(Q. E. P. D.) 
Su hijo qne suscribe suplica á sus amistades y á to-
das las personas piadosas que le rue^uen á Dios por el 
eterno descanso del finado, y que se sirvan asistir á las 
exequias que con el mismo fin se ce lebrarán en la iglesia 
de Belén , á las ocho y inedia de la m a ñ a n a del mié r -
coles, 16. 
Habana 14 de Septiembre de 1908. 
J o s é de l B a r r i o , 
"So n* repnrten esqnelas 
13992 -2tl4 inM5 
9CB. GRFCO 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Rspaüol al 
IwBTtPs y del Iii.y'iéH al Etipafioi, así como de 
Italiano y Kram-éat y so hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magnifico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vla por correo por $3 moneda americana 
ma tíL I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36. Habana. 
13879 26-83 
J . P I C H A R D O . SE OFRECE A LOS PA^ 
dres de familia para dar clases de instruc-
• ;. u elemental y superior; Inglés, repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
ciliu ó en Estrada Palma 6ó 
12649 26-SS 
J U A N A C 1 E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad do 
CÜI'ÍT:. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
«.•oleglos. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 1. 33508 '̂7-48 
• 
T l i & B E R L I T Z S G t l O O b 
H A B A N A , BB, altos 
i nseñar.za prnctica de 
IXCMLES y E S P A Ñ O L . 
c S í t ó r." St 
Colegio ^El ¿Bgci ce la Guarda" 
D I R L C T O P . V 
Srta, fifarlABÓ í>ohv A l v a r e s 
C U B A 1?1 y 123 
So admiten alumnas púpilap, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 2¿-3 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2̂  E N S E Ñ A N S A 
d l r i g r i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circanscribe^i ilustrar la inteligencia ds 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos v dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende á formar BU corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
tJas estHs ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación está resuelta á que continúe hiendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderno. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasio. 
Hay departamento especial para los nifios de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura do curso tendrá lu -
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
ael castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra do Comeroio y el curso prepí»ator io para la Eacuela áo Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n do las Mot 
nieria v Comercio. esmero en la e x p l i c a c i ó n do las Matemáticas, baso fundamenrai d-j lai carreras de Inge-
A ün de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarpe al trabajo 6 no se hallen en oandiciones de poder asistir á las 
aulas á las boros de re-rlamento, desde el 1? de Octubre se es tablecerá también una E S ' 
C U E L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; estenograf ía y Co-
mercio en ambes idiomas. 
Pídase el prospecto. 13961 15-13 Sb 
UNA S R T A . A M E R I C A N A QUfe HA S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mías. H . 
Animas 3 13551 26-3S 
Para niñas y señoritas . Apertura de curso 
«1 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
& 11 a. m. y de 12 & 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para niftos menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lés . 
13119 26-27Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPKDRÓ^ 
profesor con t í tuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 13. 13197 15-29Ag 
DE 
G U A N A B A C O A 
Eos Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoo, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan fipimos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada Instrucción y sól ida edu-
cación que dan á los n iños; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A PEN1ÑSU-
lar de mediana edad que ayude en algunos 
quehaceres y duerma en la colocación. Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 altos. 14041 8-1$ 
UNA COCIÑERÁIPEÑINSULAR D E E D A D 
solicita una colocación en una casa particu-
Inr, de corta familia, cocina á la española y 
á la criolla es aseada. Informarán Morro 
número 24 en la accesoria. 
14042 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A ~ C O -
looarse de criada ae manos: entiende de co-
cina, sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Bernaza 
48 altos 14049 4-15 
" S E S O L I C I T A UNA "CRIADA Y M A N E J A ^ 
dora de color ó blanca, no muy joven y que 
traiga recomendaciones y sea car iñosa con 
los n lñcs : Sueldo 3 centenes. Falgueras n ú -
mero 26 y medio. 14050 4-15 
UKSEÁ" r"I;<X-AHí>K CÑA J O V E N P E -
ninsular de cocinera ó criarla de manos: tie-
ne quien la recomiende en San Lázaro n ú m o -
ro 165 darán razón. 14084 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ¿EJ 
color de cocinera de una corta familia: na 
tiene inconveniente en hacer la limpiza si 
es la casa chica. No duerme en la colocación 
y tiene quien responda por ella. Informan en 
Consulado 60 á todas horas en la habi tac ión 
número 7, 14086 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E " UÑA C O S T U R E R A 
en casa particular de 7 á 6, cose y corta 
por figurín. Aguila 71. 
14033 4-15 
COLEGIO "CBRVAKTES" 
lí y 3 Í enseñanKa-Coraeroio é Idiomas 
C O N S U L A O O Y T R O C A D E U O , 
Frente á Prado. 
18148 26-28 Ag 
Escuelas P i a s de l a H a b a n a 
San Kafael 11. 50 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuero 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseflan-
«a, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Telé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
M B l t O S E i l f f i M S B S 
L I B R O S P A R A ~ E S C U E L A S " T C O L E G I O S 
cuadernos libretas, portalibros, pitarras, la-
pices, plumas y demás objetos, se hallan de 
venta á preoioa módicos en Obispo 86, libre-
ría. 1S972 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U K A J O V E N D E L 
país de criada; sabe cumplir con su obliga-
ción eso sí, interesa el buen trato por tra-
tarse de una joven formal. Sol húmero 8. 
14089 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS P A R A H A B I -
taclones, entendida desea colocarse una jo-
ven de la raza de color que tiene quien la 
garantice. Chacón númro 2, altos. 
14059 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad que lleva seis meses en Cubai 
sabe bien su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Rafael 14, altos 
K004 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la casa 
y duerma en el acomodo: sueldo 8 lulses y 
ropa limpia. Plaza del Vapor número 19. por 
Reina. 14006 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. San Joaquín n ú -
mero 88. 14005 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera á lecho entera de 2 
meses su niño es g a r a n t í a de su leche: tie-
ne quien responda por ella. A todas horas, 
cali Cuba número 16. 
14007 4-15 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prac-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 8275 
Joaquín García. 13D45 8-12 
k E O S P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por di f íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $2.50 vestidor %Zt cama tl.50, lava-
bo $1.25; velador $1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 cemavos; llavlnes Tale. $1.-0, sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos repará'r, construir embalaje. Be-
lascoaín número 22; te lé fono 1146. 
13966 8-13 
Maestro albañil y npare'ador 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te 6 contrata, sean pequeños ó de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 13817 1S-10S 
Conslj-imtor (le obras 
Toda clase de confnrucciones y reparacio-
nes par adminis trac ión ó contrato a precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altps, S. Simón. 
m*« i5.!!3,. 
EN SOL 66 SE SIRVE A bOMICILIÓT_EN 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada i\ al espartóla y criolla; también se ad-
miten abonados á mesa redonda. Pagos 
adelantados. 13681 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura ft máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. * 
13S32 26-43 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, ft edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricosi Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de apn^atos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 is 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocea de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly S7, Te lé fono número S121. 
13446 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L ^ 
cántara. San Nicolás 41 al c|>sta¿^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y so compran caoeii'Xi. 
13335 26-1S 
PAULINO NARANJO FEKRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en e¡ edificio Loríente. 
ANfARGURA número 11 y 13. 
10460 78.5JL 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E A L E -
che entera, buena y abundante; puede vrrse 
á todas horas, en Infanta 4S, bodega pre-
gunten por Dolores Alvarez 
14009 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Informan Aguila 78. 
14011 4-15 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
encontrar una cocina aunque sea la familia 
extranjera, pues puede acomodarse á los 
gustos y trabajar en las afueras de la c iu-
dad: tiene muy buenas referencias. Infor-
mes Escobar 49. 14010 4-15 
ABOGADO ESPAÑOL 
Con tres Idiomas, educación esmerada, de-
sea colocación en casa distinguida, de secre-
tario particular, ayo, preceptor para la edu-
cación de niños, administrador, mayordomo 
ó cargo análogo. Modestas pretensiones pues 
sólo busca medio para rivalldar sus estudios 
en Cuba. Buena conducta certificad!; admi-
tiendo proposiciones para dentro 6 fuera de 
esta capital. Dirigirse por escrito 6 perso-
nalmente á J . R. Fonda L a Diana, Dragones 
número 3. 12712 alt. 15-19Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de mediana edad de portero, camarero 
6 criado de manos, eh-tfi. acostumbrado en el 
P a í s ; sabe cumplir con su obl igación. Darán 
razón Factor ía 17, Sastrería . 
13991 4-15 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSiFiCACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
| l | f 
M Ü R 3 IB m í t e a é&Mi 
O l l l i A O l Q N 
Y R A P I D A 
(Sin Copaiba — ci Inyecciones) 
de los Finjas Ktáffln ó Persistentes 
Cada \ y lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: BiDY 
En todas las Farmacias 
n m m R o i E o i o , 
SK COMPRA T'N . T T E C n D E SAT.A' KSTÍ-
lo Consuelo ó Luis X I V de majagua que es-
té casi nuevo. Maloja número 170. esquina 
á Oervasío . bodega, informarán. 
i -«074_ Í.JS 
A g e n c i a L a Ia de A g n i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
í e l o domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vil laverde. 
13974 26-13S 
•-'•io ha»ta 
ha ottenitlo Unto 
élite en Fríinci 
ni «n ei 
como A ' ^ S ^ O ^ ^ 0 ^ 0 
LJÜ 
- El 
's ei roa» 
Curatloo 
r »• ! OF. roo*.-, u
' V á v ^ A F H G C i O S E S 
AGUADAS ó CI10\1CAS 
48 COBAS líastiu pan apaciguar accesos 
iBDisvtoloQtos sin temer de tiat:laáar el aai. 
Earie franco d» 1» Noticia aobr» pédiio. 
J Q I R L R D ütpitito general. P O I N T E T 
ivir. PARÍ 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L P U E N T E D E L D I A B L O . 
E s Tarragona, eradacl importante 
de] Principado de Cataluña, una de 
las poblaciones españolas que en su 
recinto conserva monum'entos que 
recuerdan el paso de la doniinación 
romana. Entre ellos el arco de Tra-
jano constituye una de esas reliquias, 
y otras varias existen que le dau as-
pecto antiguo á la ciudad á pesar de 
la urbanización reciente y contorta-
ble que han modernizado la explana-
da, paseos y bajada del puerto. 
L a Iglesia Catedral de Tarragona, 
es una verdadera joya de arte y su 
vetusta sillería data, —si á creer va-
mos lo que su severo orden arquitec-
tónico nos habla—de aquel tiempo en 
que los Césares aherrojaron un mun-
do. 
Uno de los capiteles ó torrecillas de 
la Catedral no está rematado; es 
uno de los que ocupa un lugar 'Cen-
tral entre otra serie de •capiteles y 
por su mayor grueso y elevación, sa-
liente de los demás, hace presumir 
que .liuibo de llevar ornamentación di-
ferente á ellos. 
Nadie recuerda—ni aún los ancia-
nos de más avanzada edad—que sus 
abuelos hablaran de haber visto nun-
ca de un todo terminado ese capitel. 
Tampoco se recuerda por ser viviente 
el nombre del artífice que construyera 
la Catedral ó trazara sus planos primi-
tivos. 
He aquí eomo la leyenda refiere el 
Í M O : 
Un arquitecto de nombradla reci-
bió -el encargo de lia. Superioridad 
Eclesiástioa que por aquel entonces 
regía la urbe tarraconense, de levan-
tar un hermoso edificio para honra de 
Dios y de la ciudad que liabía reco- • 
iectado piiadosamente elevada suma 
con que premiar la talentosa obra del 
artífice, si bien imponiendo á estg la 
cláusula de que el soberano Alcázar 
de Dios no debía admitir en su ar-
quitectura detalle ni reminiscenciia 
(ir ningún otro edificio hasta aquellos 
tiempos fabricado. 
Aceptó €'1 encargo nuestro buen 
arquitecto, cuyo nombre no ha sido 
dable conocer á la posteridad, y como 
buen cristiano que era, •confesó, co-
mulgó y puso manos á la obra. Pero 
nada; días y días pasaban y las lí-
neas del plano de la obra no dejaban 
ver adelanto alguno. 
Existe en las afueras de Tarragona, 
sobre un camino vecinal def poco trán-
sito un puenlecillo que, — nadie sabe 
tampoco el motivo—llamaban todos el 
•'puente del diablo." 
Había hacia allí encaminado sus 
pasos nuestro anónimo arquitecto y 
haciendo alto con la espakla apoyada 
en el muro del puentecillo sin 'hacer 
caso del murmurador arroyuelo que 
á sus pies corría, dibujiíba sobre la 
arena con un fino junquillo que en la 
mano por distracción l l e v a T á , la fa-
chada de un hermoso edificio. Había-
se encomendado á l a Virgen de la Ro-
ser (predilecM de los tarraconenses) 
y entusiasmábase nuestro hombre a n -
te las líneas que en la arena se desta-
caban brotando del bastoncillo que su 
nerviosa diestra nvanejabia. 
—| Hermoso edificio ! já ! já! ' já !— 
prorumpió un vejete de luenga peri-
lla., parecida á la de un .macho ca-
brío, que allí surgió sin saber de dón-
de; pero qué lástima que sea igual á 
la catedral de Stras'burgo! 
Enrique Montesinos. 
{Concluirá.) 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una para criada de manos 6 cocinar y 
la otra para habitaciones y zurcir. Inquisidor 
número 29. 14003 4-15 
UN J O V E N D E ~ C _ O L O n r _ D E S E A COLO-
carse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
ción, no tiene familia ni preten.siones; tiene 
referencias. Informarán Municipio número 
40 Jesús del Mont^ 13994 4-15 
"~UNA SRA. PEÑTNSULAR_DESEA COLO-
carse de criandera á leche entera, buena y 
abundante: tiene personas que la garanti-
cen. Informan en Rastro número 4, cuarto 
número 5. 4-Ig 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora; solicita colearse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Morro número 24 
14000 4-15_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien la garantice. Monte número 157 
altos. 14001 4-15 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N -
eular desea colocarse; es práct ico en el ofi-
cio y tiene quien lo recomiende. Informes 
San Miguel 79. 14025 4"_15_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E " S A -
be bien su oficio y es formal desea colocar-
se en casa de familia-6 de comercio: presen-
ta referencias. Angeles número 31. 
14020 4-15_ 
U N C O C I N E R O FOl^MAL, D E L A R A Z A 
(le color, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio. Dragones número 100. 
14018 4-15 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O S A S T R E Y UN 
aprendiz adelantado: se prefiere que haya 
trabajado para Bazar. Lampari l la 42. 
14019 4-15__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. V I U D A , 
madri leña, de mediana edad, bien para 
acompañar señoras 6 niños es persona de 
moralidad y tiene quien la recomiende. Mer-
caderes 45, cuarto 4. 
14017 4-15 _ 
S E SOLÍCITA'"UNA C R I A D A QUE^SEA 
ágil para el servicio de mano. Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 
14015 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QUE SA-
be cumplir con su obl igac ión desea colocar-
se. Informes Corrales 153. 13989 4-15 
- T E N E D O R D E IÍIBROS T CORRE^ON^ 
sal mecanógrafo , joven español práct ico, 
pin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras 6 permanente. Informes en la casa de 
Wilson, Obispo 52. 14060 8-15 
ÜNA"SRA. ACLIMATADAT^DE'TIE DIANA 
edad'desea colocarse de criac.a de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Suspiro número 
1«. 14057 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven montañés sin hijos; ella de cocinera 
criada ó manejadora y él de criado, cama-
rero ó porteo, presentan buenas recomenda-
ciones de las casas donde han estado. I n -
forman en Rastro 4 y medio, cuarto 33. 
14063 - 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones. Informan I n -
dustria número 134. 14067 4-15 
UNA—JOVEÑ-PENÍN3ULA"R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó de criada de manos 
para un matrimonio solo, sabe cumplir con 
su obl igación, es car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Inforamrán en el 
Cerro Calzada de Buenos Aires número 29A 
140 68 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S " D E S E A N C O L O -
carse, una para criada de manos ó maneja-
dora y la otra para cocinera: ambas con re-
ferencias. Gervasio número 109. 
14075 4"15_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca ó de color, en Compostela 146 altos 
14077 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para corta familia: tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes en Sol número 32. 
14078 4-15_ 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L D E S E A 
encontrar una casa buena para colocarse 
ó un Hotel ó casa de un americano. Infor-
marán San José esquina á Amistad, acce-
soria al lado de la vaquer ía . 
14061 4-15 
S E S O L I C I T A UNA CASA CON 3 6 4 H A -
bitaciones, que tenga buen jardín que sea 
saludable y cerca de la Habana. Se con-
trata por a ñ o . Dirigirse á R. Molina, Apar-
tado 450. 14062 6-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha' servido. Informe^ en Revil lagi-
gedo número 12. 14064 4-15 
SE S O L I C I T A EN O F I C I O S 62 ALTOS] 
una criada de mediana edad, en la misma in-
formarán. 13988 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, las dos peninsulares 
tienen buenas recomendaciones ambas saben 
cumplir con sus obligaciones. Sueldo 3 cen-
tenes. Escobar frente al 114 entre San R a -
fael y San Miguel. 14031 4-15 
UNA- B U E N A C O C I N E R A D E S E A ' C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento; 
es práct ica en el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Concordia 41. 
14030 4-15 
D E S E ^ T ^ L O C A R S É ^ Ü ^ A S ' ó ^ S E P ^ 
radas una joven y una señora la una para 
niñera, l a otra sabe coser á máquina y á 
mano y-zurcir; no se colocan menos de tres 
centenes. Informes Sitios 19. 
14028 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ P E N I N S U L A R 
í e mediana edad de criado 6 camarero, sien-
do muy práct ico por llevar muchos años en 
el oficio, teniendo buenos informes. San I g -
nacio 24. 14026 4-15 
DlSSEA CÍOLOCARSB UNA S RA- PENIÍP 
fular de mediana edad con una niña de 11 
años , para la limpieza de habitaciones ó 
cocinar rt los quehaceres de la ctfsa. Tiene 
quien la recomiende. Informes Cristina 7A 
14027 4-15 
C O S T U R E R A : OUE H A C E c c N P K R F E C -
ción ropa de caballeros, flusccitos de niños 
y ropa blanca de señoras , so ofrece para 
coser en casa particular. Tionc quien ga-
rantice su trabajo. Informarán M esquina á 
13 Vedado 14024 4-15 
Peine rus tiñe el cabello 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, s in manchar el cue-
ro cabelludo. L i m p i o , inofensivo y que du-
ra varios a ñ o s . H a y para todos los tonos. 
Para más informes e s c r í b a s e á L . Moerck, 
importador. 270, West 131 st. Street, New 
York. 
DESEA COLOCARSEÎ E CÓclNT^A^UÑA 
peninsular aclimatada en el país y con per-
sonas que la recomiendan. Villegas nñmero 
103 14079 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. Merced n ú -
mero 46. 13981 4-13 
— UNA " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera. Informarán en este 
Despacho. 13982_ 4-13 
TT^A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESE A 
colocarse á leche entera? buena y abundante, 
de mes y medio: tiene referencias Vedado, 
calle I número 2, Sedería. 
13983 4-13 _ 
UÑA SRA. DE M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; es trabajadora y sabe cum-
plir con su obl igación. Compostela 109, bo-
dega. 13984 . 4-13 
PARA. UN. M A T R I M O N I O CON UN N i -
ño, se solicita una criada fina y que sepa 
coser bien. Monte 230 altos principal dere-
cha. Buen sueldo. *¿9^5 4-13 
" UNA PE'NINSÚLAR^DESEA" C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene quien responda 
por ella. Bernaza número 19. 
13970 4-13 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de dos meses: tiene quien la garantice. San 
Lázaro número 77. 13975 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O E N 
el servicio domést ico desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento con todas ga-
rantías necesarias. Compostela número 98. 
13958 4-13 
UN MUCHACHO de 13 á 15 años D E E D A D 
se solicita para la limpieza del estableci-
miento v diligeiicias á la calle Obispo 78. 
13980 4-13 
" " S E - S O L I C I T A UN J O V E N P A R A D E -
pendiento, sin pretensiones y traiga buena 
referencia. Informarán en L A MODA, Aguiar 
número 84. l^JL6 ILlL2— 
P A R A UN MATRIMONIO UNA C R I A D A 
de mediana edad y que sepa servir bien y 
una clilquita de 8 á 9 años , que sea huérfana 
para tenerla como hija. Lealtad 40 de 12 á 3 
13951 , 4-12 _ 
UÑA "CRIA DA D E MANOS S E S O L I C I T A 
en el Vedado, calle Quince número 19 es-
quina H. 13942 4-12 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
recomendaciones desea colocarse de costure-
ra ó manejadora en una casa que sea formal; 
de no ser así que no le avisen. Informes 
Compostela 08. altos. 13944 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A " 
res, un criado de manos y una criandera con 
buena y abundante leche: tiene quien ia re-
comiende; Informan Lampari l la número 61 
13946 4-12 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á Irche entera, de tres meses: tiene 
quien la garantice. Corrales número 98. 
DOS M U C H A C H A S P E Ñ I Ñ S U L \ R E S D E - -12— 
«ean colocarse de criadas de maní)s ó mane- ! S E S O L I C I T A E N M A N R I Q I E 10J UNA 
Jadoras: son car iñosas con los niños y .---aben I cocinera que sepa su obl igación, sueldo 3 
cumplir con su deber. Tifnen quien responda i centenes. Se prefiere peninsular. 
por eUas. San Lázaro 2-73. I 13922 4"12_ 
- ^f--7j_ . _ _ _ _ _ 4-15 U N A ' P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R l 'C^EÁ1 <*e criada de manos 6 manejadora: es per-
coocarse á leche entera, buena y abundante, 1 sona de confianza y tiene quien la garanti-
tres meses: tiene quien resoonda ñor ella' i ce. Zanja número 140A. 
13935 4-12 
T 0 M P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pob^^s y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse ."«galmente, escribien-
do con sello, muv formal y confiden-
cialmente al Sr' R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, iiabuna. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de. capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pura los Intimos fuciiljarfcs y ami-
13785 S-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S E S . 
paliólas, una de criada de manos y la otra 
de manejadorn: saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Sol número 32, darán razfen. 
_ir,953 4-12 
• S ^ Ñ E C E Ü T A - Ü Ñ C R I A D O D E MANOS 
práctico en el servicio de mf^a y con refe-
rencias dé las casas en donde ha estado, 
y una criada de manos, decente que sepa 
coser f mano y maquina con perfección. 
Calle 15 enire B y C. Vedado. 
13952 4-12 _ 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarle para criada de manos 6 mane-
jadora: entiende algo de cocina y tiene re-
ferencias. Santa Rosa número 65, Infanta. 
13905 4-12 
UÑA ' B U ÉÑA~C R I A N D E R A - D E S E A COLO-
carse á leche- entera, de pocos días hac ién-
dose cargo también de una. criatura para 
criar en su casa. Razón ealle 9 número 23, 
frcr.te á la fábrica de mosaicos. Vedado. 
13907 4-12 
TENEDOR DE LIBROS 
Para llevar la "contabilidad general" de 
cualquier casa ó Sociedad mercantil se ofre-
ce, por todo ó parte de día. un joven espa-
ñol, trabajador, muy versado en la Partida 
doble, con conocimiento del Ing l é s v refe-
rencias. Escr ib ir á F . P. Apartado 82 
1S738 ^ " j . g 
UNA P E R S O N A D E VASTOS CONOCI^ 
miemos y larga práct ica comorcial, que po-
pc-.e el Inglés , desearía emplear algunas ho-
ra;! que tiene libres, bien sea de día ó de no-
fíñ che. Dirigirse á A . P . Apartado l ' o i 
Ha i _13T32 15-9S_ 
| r x B U E N C R I A D O Español CON MUCHA 
práctica en el servicio y satisfactorias refe-
rencias de distinguidas familias, desea co-
locarse. Informan Compostela 171, Carnice-
ría ó en 10 número 9, Vedado. 
13704 8-9 
D S S M COLOCARSE 
Una joven en casa de familia respetable 
para coser y otros quehaceres; cose por figu-
rín. Informes Egido 22, fonda, en la cant na 
de 9 á 1 >^de i 7. 13585 8-8 
R O Q U E C A L L E J O ; E N 16 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29 Te-
létciio 486, Apartado 966. 
133S7 26-1S 
C r é d i t o 
S A L U D Í 3 9 . -
P r é s t a m o s . 
o b j e t o s d e 
O i í b a T i T v * ' 
- T E L É F O N O 1 9 4 9 
C o n t r a t a ^ , J o y a s , j t   a r t e . m u e b , " ^ ' ^ . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t a d a s c l a s e s y e s t i l o » 
1'RKCIOS S I S C O M P E T E N C I A COntU',0 v * BUj 
S E M C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M ü E B 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S , UN FAÉ^ 
tón f raucój ^Príncipe Alberto) con su limo-
nera; puede verse en Suárcz 94 
13323 
L N GANGA S E V E D E UN C A R R O D E 4 
ruedas nuevo, un vogui Bacon, nuevo l ne^a 
plataforma áe ruedas 200 quintales, toja 
.ai ial y lisa, de hierro galvanizado, nuevo! 
Informes Lucena 6 á todas horas. 
13S92 8-11 
ro e ttipoiecás. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A A Y U -
dar al servicio de la casa y atender un jar-
dín chico. Concepción 9, Parque del Tulipán. 
13910 1'12_ 
"1jÑ_MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N 
y sin hijos, solicita colocación, junto, para i 
el servicio de manos; ella entiende nlgo de . 
cocina y ambos son práct icos en el oficio te- I 
niendó quien responda por su conducta. I n -
formes calle lü nüraero 24. Vedado. 
13911 4-12 _ 
UÑA C U I A D A D E MANOS, PENINSULAR' , j 
que tiene- quien la garantice, desea colocar-
sé en esta ciudad 6 fuera de ella. Vives nú- j 
mro_157: 1391C 4 - l L -
D E S E A ' C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R ! 
ele mediana edad para portero ú criado de ! 
manos ú otra cosa par el estilo; es práctico 
en las calles. Informarán en San José y Zu-
lueta. Vidriera de Tabacos E l Casino. 
13934 4-12 
$1.060 oro e s p a ñ o l 
E N P E D R O E E T A N C O U R T S E V E N D E 
una guagua de doce asientos vuelta entera 
y en buen estado, para más informes diri-
girse á Manuel G. Lav in . Real 72, en dicho 
pueblo. 13795 S-10 
V E N D E N 0 C A M B I A N 
Se dan con primera hipoteca de casa en ; rri i . ^ 
esta ciudad. Informan Gervasio 149, de 11 á 1 ! J-OCla Clase 00 c a r r u a j e s COITLO D l l -
_ í 3 7 " l-9_ i quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
P i N E t i o PARA HIPOTECAS EÑ TODAS ¡ neo Tran«? TílbnTV-«? r S h r i n l p f c cantidades. Pe le ter ía La Esperanza, Monto. ' l l d P S ' J-HOUIVS, L-aDriOietS 
número 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
también se fac i l i tará la venta v comora de 
casas, solares yermos, cindadelas, e"tc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. 
13622 22-6S 
Las i n m e j o r a b l e s carruajes deJ f a -
j brieante " B a b c o c k " sólo esta casa 
i los rec ibe y los hay d e v u e l t a e n t e r a 
j y m e d i a v u e l t a . 
j . - . i ' ' T"' I T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o I c a s y B s B c i M M N ^ s e f ¡ d ; Mrrifiue Dúme-
r o 1-38, en tre b a l u d y R e m a . 
13809 8-10 
K e m i 
S m i t l i P r e n T i e r 
O l i v e r . . . 
D e n s m o r e . 
iiO.Oo 
U n d e r w o o d . " ^ Oo 
8 0 . 0 o 
• • l o . o o 
' ¿ o . O o 
— 4 0 . 0 0 
tlnt*s Para 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión; así como para llevar la 
contabilidad de alguna casa en determinadas 
horas del día. Informan Monte 89, L a Pro-
pagandista, ó en Belascoaln esquina á Cam-
panario bodega. 13S54 16-11S 
UÑA B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular, cocina á la española, criolla y a l -
go á la francesa. También entiende de re-
postería . Informan en Sitios número 64 
13930 4-12 
D E S r A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
i peninsular para matrimonio solo 6 corta 
familia; no le importa ayudar á la limpie-
z? • 1a casa; Vives 106 altos. 
_ 14069 4.15 
P U E S T O "DE F R U T A S . S E ' V E N D E UN'O. 
en sitio inmejorable, por estar en una cua-
dra solo y tenor solares juntos. Como-
didad para familia y poco alquiler. San Jo-
sé 113. 14070 4-15 
Se S O L I C I T A EN M U R A L L A 74 ALTOS, 
entrada por Villegas, un muchacho blanco, 
de 14 á 16 años para criado de manos. 
13830 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinera, á la españo la y criolla 
y un poco á la francesa; no duerme en la 
colocación y desea una casa seria y familia 
de moralidad. Informes San Nico lás 205, a l -
tos. 13858 4-11 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas Í8.500; Compostela $10.000; Cris -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
£§.000; SPJud $13.000. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 & 4. 14029 Í0-15S 
E n la mejor época 
y por no serme posible estar en ésta, por 
asuntos de familia vendo mi vidriera con 
sus existencias y licencia pagada, en sesen-
ta centenes. Informes Prado número 113. 
De 7 á 11 y de 4.á 10. 14046 4-15 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 1 9 
Se vende una duquesa y un mllord de uso, 
y un familiar nuevo. 13696 8-9 
UN C H A U F F E U R CON T I T U L O D E L A 
Escuela Internacional de Nueva York, de 
23 años español , desea trabajar por dicho 
ramo, en la Habana. Dirigirse á Monte 147. 
13859 8-11 _ 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O D E C O L O R 
de mediana edad con referencias en Jesús 
María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
13876 4-11 
M é d i c o 
Para un pueblo de campo, rico y de porve-
nir, se solicita un Métlico Joven de buen 
carácter y activo, que no tenga reparos en 
andar á caballo para visitar fuera de la po-
blación. Buenas proposiciones é informes en 
Monto 51 Hotel. De 8 á 9 a . m. 
13860 4-11 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse en casa particular; 
San Nicolás número 10. 
13900 4-11 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A : CINCO 
mil metros de terreno, á una cuadra de la 
Calzada de Concha y dos de la de Cristina, 
teniendo al frente el chuncho de carga del 
F . C . del Oeste: se venden á 2 psos metro. 
Su dueño Cerro 613 altos de once á dos. No 
corredores. 13987 4-13 
i» A R A F A B R I C A R 
E n la esquina de Tejas, se ve«de la casa 
Jesús del Monte número 8, punto inmejora-
ble y de gran porvenir, informan en Jesús 
María 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante. 
13962 8-13 
•\7" J E I : o ^ x > «z> 
E n la Línea á la entrada se vende una 
casa Ubre de gravamen en $10.000. I n -
forman en Empedrado 5, de 9 á 11 de la 
mañana. Ldo. Mario Díaz Ir i zar . 
13949 4-12 
13949 1-12 
C a r n e a d o 
Vende un mllord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Tilbury zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfalo, 
$58..'¡ü; una araña 2 rúcelas ^21.20; una gua-
guita cor. sii lanza para pareja y sólo en 
$42.40: una araña carrera, zancho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el país $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
n-n para pareja y un caballo. E n los Baños , 
calle del Paseo y en J número 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
DE MILOR Y DE DUQUESA ~ 
Vendo tres cajas de Milor y tres do Du-
quesa, muy baratas. Dirigirse á F . López 
Ruiz, S. Miguel 190. Habana. 
13604 8-« 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker"', nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
18202 15-29Ag 
Underv /ooc l 
b i -co lor . . 
- H a m m o i u l 
S u n m o d e l o sj,*/ 
S u n mode lo 3.. . 
E n t i n t a c l o r a s y 
m á q u i n a S V N 
S e c o m p o n e n r u á ^ ^ 
Se aIqui iaM m á n u m 
U n i c o s lmport?do;e\7*. 
" J a q u h i a a 
H O U R C i D E Í R m f p * 
. P I A Ñ O s 
Boisselot do Marsella y T T , 
de caoba macisa, r e f r a c t a í n . ,?oire I W . 
venden al contado y & n^í S al corneu*"* 
Quiler desde *3 J If}?™*- Piano.J ín-* •« en a d e l a n t e d e . . .
los t rabajo . V d ^ ^ ^ g ^ ^ " ^ " ^ " T 
cato 53, Teléfono 6SlJ0S DE ̂ - ^ A ^ 
134G2 
componen toda cl%se d( 
Hay juegos de cuarto 
^SJ-Uena-B- m&* ba~ratoyquo n a ^ 0 1 lidad en in^p-no ^« - "•ul 
en juegos de cuarto V ^ *' "PecI», «rusto del comprador. i c ^ t ^ n ' " ^ « í l lealtad lü.! * 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA E N L A H A -
bana ó se admite un socio porque á su dueño 
le es imposible atenderla. Informa Ldo. Mon-
tejo. San Lázaro 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p. m. 
13927 * 8-12 
Se 
T K N E O O R I>E L I B R O S 
hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
¿Por qué uoinanda á lavar su cuello? 
Solamente le cuesta 2 y medio centavos 
plata. Más barato, más elegante y más sa-
tisfactorio que ponérse los de celuloid. Agui-
la Americana, San Rafael 16. 
C. 3128 c - n 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , MUY 
sana y con buena y abundante leche de dos 
meses desea colocarse á leche entera; tiene 
buenas referencias, Villegas número 105. 
13899 4-11 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A Y C R I A D D A 
de manos, de mediana edad, y que tengan 
práct ica de su oficio, en el Vedado calle 11, 
entre 2 y 4 número 23. 
13856 4-11 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o c i -
nera en establecimiento ó casa particular, dá 
buenos informes de las casas que ha traba-
jado. Monte número 12 c|o 45 
13875 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular. Informan 
Garvaasi número 109A, cuarto número 28. 
13879 4-11 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular, cocina con to-
da perfección á la francesa, criolla y espa-
ñola y dulcero: tiene referencias y c j formal 
Informa en Salud 44 esquina á Lealtad, de 
las 9 en adelante. 13867 4-11 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
ninsular de cocinera ó de criada de manos: 
sabe coser á máquina y á mano y zurcir, 
pero no duerme en el acomodo: tiene quien 
la recomiende. Informan en Genios número 2 
cuarto número 21. 13868 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio. Ha de desempeñar la limpieza 
de la casa, que es pequeña, y dormir en el 
acomodo. Se exigen referencias. Vedado G 
32, entre 15 y 17^ 13866 4-11 
""DESÉA_"COÍ7ÓCARSE "UNA""JOVEN PB-
ninsular de criada de manos ó manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informan en 
el Vedado. Calle 17 esquina á A bodega. 
13864 4-11 _ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DESMAÑOS 
peninsular, con referncias y práct ica en su 
obligación, sueldo tres centenes y ropa lim-
pia; Vedado, Línea 49 entre B y C. 
13882 411 
C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A E D A D 
se solicita en Empedrado 49, bajos, que sea 
muy lista y e s t é acostumbrada á servir en 
buenas casas. 13SS6 4-11 
Propio para industria 
Se vende un terreno con 800 y pico de me-
tros cuadrados con dos casas antiguas y que 
da frente á tres calles y dos esquinas, s i -
tuado entre Belascoaln é Infanta; trato di-
recto: M. Betancourt, Muralla 89. 
13909 4-12 
B U E N N E G O C I O 
Ingenio Jesús Nazareno situado en Arcos 
de Canas! Se cederá á partido 6 en arren-
damiento el batey de dicha finca con tres 
cabal ler ías de tierra contiguas al mismo. 
Para más detalles dirigirse al Abogado Don 
José Gregorlsch, calle Empedrado número 5. 
13887 4-11 
I M P R E N T A 
Muy barata se vende una imprenta com-
puesta de modernos titulares, propia para 
un principiante. Informan y puede verse en 
Virtudes número 21. 
13870 4-11 
S E V E N D E 
L a casa Cepero 4 y medio en la Plaza de la 
Iglesia, del Cerro, de mamposter ía y libre 
de todo gravamen, informes Salud número 7 
Palals Royal. 138S0 8-11 
— SE VÉNDET^POR $5.doT..JNA CILTDADKLA 
en el barrio de Vives; renta 65 pesos. I n -
forman Reina 43. 18856 4-11 
ATEÑCÍOÑTPARA E L QUE^QUIERA c o l 
locar bien su dinero que le renta 1 y cuarto 
por ciento, se vende una cludadela libre de 
gravamen en la Calzada del Luyanó núme-
ro 187 con diei y seis habitaciones y pre-
parada para otras 16 altas, de mamposter ía 
y azotea. Se han gastado 10,000 ladrillos ca-
talanes, con servicio sanitario moderno, en 
la misma informarán. 
13851 4-11 
S E V E N D E UNA ó DOS P A R E J A S D E 
muías con su carro de cuatro ruedas. Calza-
da de Zapata, reparto San Nicolás , Fábr ica 
de Mosaicos. 14002 4-15 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O CRI<> 
lio dorado de monta, sano y muy buen ca-
minador. In formarán Perseveranvia 3 8 A, 
de S á 11 a . m. 14044 8-15 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A YEGUA 
ameriecna. un milurd on muy buen estado, 
un dog-cart nuevo y un automóvi l de dos 
personas Maxwell. Informarán Consulado 
número 130 14047 8-15 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO. C R I O -
11o, nuevo de monta; puede verse en Malo-
ja y Ayes tarán . 14048 8-15 
Se vende una yegua fina de trote muy lar-
go. Informará el Sr. VUlarreal en el Teatro 
Albisu. 13918 4-12 
¡GAZOOEES, A T l G I d 
Tenemos sobre doce de los mejores gran-
des P E R R O S C A Z A D O R E S D E V E N A D O , y 
que saben cazar. Se pueden ver en mis esta-
blos en Concha y Ensenada. Teléfono 6150. 
F R E O W O L F E 
C . 3143 4-18 
V E N T A D E C A B A L L O S ; H E M O S R B C I B I -
do 15 caballos de los m á s finos, buenos tro-
tadores y de brazo y buenos de monta y ti-
ro. Cárcel 19 Habana. 13582 8-6 
S E V E N D E UNA B U E N A F O N D A E N 
punto céntr ico y con buena marchantería , 
por tener que ausentarse su dueño. Infor-
marán en Dragones número 10. 
13820 8-10 
ESQUINA E N V S N T 4 
Por embarcarse su dueño á España, uns en 
San Rafael $8,500; otra en Manrique |7.500 y 
otra en Vives $7.000. Evel io Martínez, Empe-
drado 40 de 12 á 4. 1377S 10-10S 
GANGAT S B ~ V E N D E UNA FINCA"" EN 
Vuelta Abajo de unas ciento y pico caballe-
rías de terreno dedicadas al cultivo de ta-
baco, tiene un magníf ico Pinar cerca de la 
costa, informarán en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 18805 16-10S 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id. en $53.00. 
Un mulo negro en $79.60 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Baños de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C. 8106 xs-ss 
b i mmm 
i o í i r s o d e v i e n t o 
1 J E > £ t n c i - rr 
E l motor mejor y ma,s haraf^ ^ 
traer el agua de los pozos . ^ r * 1 « • 
cualquier altura. E n venta nnr ^varla » 
P l E á 
ó la ciudad, máquina y bomba 
fa]}^&r^ena- & &rande distanc' fabricante-
horas 
I"ra subir; 
^ ^ ^ J - ^ n c i o T i a r l ' a y se da por la tercera i 
v a ^ r ^ l a c i o ^ ^ 0 . ^ ^ ^ . * 
Ai. T. JL>AVlD5 ,ON 
™IfS mÍS ?encillas' más eficaces y 1M 
más económicas para alimentar Calderas 
neradoras de Vapor y para todos los u.^s in -
dustriales y Agr íco las . E n uso en la Lia Si J 
Cuba hace más de treinta años. En ventii 
P0^Fí,QPacAmat y C- Cuba número 60. Haba¿¿, 
ffiSCELMEA 
P R E C I O S O S D I B U J O S 
Y B A R A T I S I M O S 
S e T e n d e n e n H a b a n a 80. 
13977 4-13 
Losa Catalana de azotea de 10x11 
JLadrillo piedra, 
Bañadcras de granito, 
Barriles de Sulacre, 
A precios muy módicos. - Habana 80 
18976 4-13 
S E V E i y D E 
S E M I L L A D E TABACO. V U K L T A ABi-
JO, M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
i mmi í p i m s . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
toa por la muebler ía . 13993 15-15S 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
E L O I S A K E Y E S , D E SAN J O S E 72, D E - I Quinta situada en la callo de la Repúbl ica 
sea saber del paradero de su sobrino Julio | en Santa María de Rosarlo, es una monada 
García: de la raza negra, de 13 años de edad 
y que falta de su casa desde el día 23 de 
Julio. Se írratifleará á la persona que lo 
traiKa 6 diga donds se halla. 
13889 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN~COL6"-
car.^e de criadas de manos ó manejadoras: 
tienen quien las garantice. Blanco núme-
ro 43. 13888 4-11 
con baño, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y animalitos, y muebles, en $6.000 
oro e spaño l . 
C 8109 ÍS-SS 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I . Junto 6. la 
casa, número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 do fondo. Se da-
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ I barato 6 informa su dueño. Carlos Reyna. 
carse de cantinero, camarero ú otra ocuna- • Cuba 78 y 78. 13631 15-8S 
ción aná loga : tiene quien responda por él. 
Hotel Continental, cuarto número 4 Muralla 
y Oficios. 1S890 4-1 1 
^anja númro 72. 14081 4-15 
DESEA" C O L O C A R S E ÜN JOVBH. PENIN-
«ular de criado ó portero: sabe cumplir con 
BU deber Animas esquina á- Belascoaln in-
forman. bodega. 14080 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A G R A N _ C O C L 
ñera en el Vedado: sabe cocinar & la espa-
ño la criolla y francesa y .con 20 años de 
práct ica . Calle 8 esquina á 11. bodeaa L a 
IVHI:. _ 1 4 " " ^ - 1 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
Mzcaína. para el Vedado. Teniente Rey es-
quina á Bernaza. Carnicería. 
14053 4-15 
O1,!EH,SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación 6 por lo menos 
que no salga entre día. Villegas 22 altos 
14055 4-li 
UN PENINSULAR MT C A R A C T E R " ^ 
rormas desea encontrar colocari,';i d.-
tero ó encargado de una casa de por-inquili-
SaBtrem811*3 rj^Q^endacl0n«8- Aguiar 107 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U N A D E L A S 
familias del señor Jacinto de la Buelga ya 
difunto, ó de algunas de las hijas Tina, Rosa 
y María, que en el año 1867 viv ían en Cerro 
430, les solicita José Mauricio Intimo, hijo 
de la esclava Leona, natural de Santiago de 
Cuba, escriban por carta 2 número 2, Ve-
dado. 13903 8-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó para la limpie-
za de las habitaciones: tiene referencias do 
la casa donde estuvo y es tá acostumbrada á 
servir. Sol número 110 
13904 4-12 
J O V E N español D E 27 a ñ o s CON LOS Tí -
tulos de Piloto y Bachiller y con conocimien 
tos de Inglés . Francés , Dibujo lineal y de 
ffgura y Teneduría de libros, se ofrece por 
módico sueldo para d e s e m p e ñ a r cualquier 
cargo relacionado con estas materias. Cuen-
ta con inmejorables garant ías . Informarán 
Hotel L a Diana, Dragones 3. 
13955 4-13 
UN BUEN COCINERO DE MEDIANA 
edad, peninsular muy limpio y forma!, de-
searía una casa particular ó de comercio 
cocina con toda perfecc ión á la francesa, 
criolla y española. Informan Teniente RPV 
n ú m e r o 85, 
á Bernaza. 
puesto de frutas, casi e snuína 
13874 4-11 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A UNO A S I A T I C O 
que sepa bien su obl igac ión. Informarán en 
Ffcobar 48. 
I g t T 4-11 
EÑ HABANA 145. al'tos, S E SÓLICI t A 
una mujer peninsular que sepa cocinar y sea, 
formal y trabajadora para el servicio de un 
matrimonio. 13774 5-10 
SÉ S O L I C I T A m T C O C I N E R O 6 C O C I N E -
ra peninsular, para una familia: sueldo 4 
centenes. Informan en L a Granada Pelete-
ría. Obispo esquina á. Cuba. 
C . 3117 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
paña por un asunto de familia, se vende un 
1 Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
1 gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
13544 
( A J A D E H I E R R O 
De fabricante conocido y combinación pa-
r a guardar dinero; de buen tamaño se ven-
de barata. O'Reílly 6 A l m a c é n de Blasco 
„ 14058 8-15 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR; 
nogal 1 juego de sala. 1 espejo grande do-
rado, 1 pianino. 1 juego de cuarto de paM-
sandro y varios mueblqs más . Carlos I I I '09 
Impondrán. 1395r u'is 
GANGA de M U E B L E S Y PIANO: S E V E N -
den todos los de una familia, juego Reina 
Regente, juego de comedor, do cuarto L á m -
paras, mimbres, cuadros jarrones de china 
guerreros, centro de mesa, un gran piano 
americano y todo lo d e m á s de la casa en 
ganga. Tenerife 6. 13950 g-io 
9S 
J u ^ o V U - n f i SAfBErv a R E S I D E N C I A D E 
!i«tn»« •J£L«£ í* iU' de oflr10 Panadero y que 
r .u t^-» ^aJand0 ?.n un m&enio en las dos 
ultimas zafras, en Rodas. Dirigirse 4 la P a -
?faad^rnarE1»,B^20 Fuerte- & José Vifar Gar-cIa^en_Caibarién. 13754 15-93 
c Ó ^ A H L l M P I K Z A G E N E R A L D E UNA casa de corta familia, se solicita en la calle 
vl^n.» fro, 2-1eí!íro 9 y 1 1 - Vedado, una s ir-
n,,!»;» irabííJadora V astada, .que sepa y 
quxera cumplir con su obl igac ión y oue ton-
f r e / n , u í r e , i a s que. la /ecomiendin. Sueldo tres luises y ropa impía. 
13742 ' g. , 
1B-5S 
n u G i n n c o i o c í l 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía, con todas 
sus existencias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8. bajos 
izquierda, de 12 4 2 p. m. 
13476 15-4S 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctrica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s tá casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4. en l a misma ae venden dos motores 
e léctr icos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E N UNOS E N -
trepaños y un mostrador, nuevos propios 
para café, bodega puesto de f r u t a s ' ó cosa 
análoga . También una vidriera útil para 
cualquier giro. Para verse y tratar de su 
precio en la ferreter ía de Dagones y Gal ia-
no número 124 13940 4-12 
V E D A D O ~SE V E N D E N ^ J U N T O S O S E P A ! 
rados un piano y una pianola con 20 rollos 
de música. Son casi nuevos y se dan en 25 
centenes. Cuba número 79. 
13901 4_11 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A PARA~TA"-
bacos y cigarros: se dá muy barata por au-
sentarse su dueño. Monte número 51 
13883 4_11 
13923 
E S C O P E T A D E CAZA, MUY FINA Ü 
perfecto estado, calibre 16, cañones de acert 
para toda clase de pólvoras, triple clerri 
Greener choke-bored, el cañón izquierda 
Puede verse calle Condesa número 16B 
13943_ 4-11 
E L T A L L E R D O N D E S E HACEN TA* 
ques do hierro acerado y corriente, Chim»« 
neaa do todas medidas, Antiguo del Vedf 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 plp<* 
Que los da á cualquier precio. Para comoíl" • 
dad del comprador, depósi to Infanta 6" JI 
Zulueta s. frente al Trust. J . Prieto y Mug»< 
13877 26-S9 
P L A N T A S Y S E M I L L A S " 
12 Naranjos sin semilla. Ingertados fa.m 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas ñor* | 
talizas (1.25; Un paquete abono "Bonof» j 
para toda caso de plantas $0.60. Romis-w í 
gratis á cualquier punto do la l3la al reĉ M 
de su importe en moneda oílclal. J . B- 0** 
rrillo. Mercaderes 11. • 
13513 l2-<*g 
SEMILLAS DE T A B A Í 
Producto de los frondosos semilleros 
la Hacienda E l Guaslmal. recolectada en 
año actual. Se vende por los señores ^ 
A. Fernandez y comp. en Los ?alaci?s;.iÉ 
C. 2S92 2t>— 
SE V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S Y MOS 
trador propio para frutas 6 Bazar, por muy 
poco dinero. Compostela 141, ciudad. 
13896 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de cuarto, juegos 
de comedor, piezas sueltas, sillas y sillones, 
lámparas , bufetes y burós mamparas, Joyas 
y ropas. L a Perla, Animas 84 
13808 15-10S 
. F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José For íeza . Se alquilan y venden 
4 plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo. Habana. 
. 13027 78-4S 
H A S T A E L D I A U L T I M O OE S E P T I E M - ! 
bre tengo 4 la venta, por lu mitad de 
valor un solar entero situado 
de 
su 
n lo más alto ,,on?ad0- XPrre. Cuba número 140. 
13201 í 6 - 3 9 A g 
C á i I S á S BUENAS 
A precios razonables o: E l Pasaje Zu 
32 «ntr» Tonlonta Rey y Obrapía. 
C. 3000 IS 
pan lo? Anuncios Franceses son los 
:iCs 
18, ruó de 'a Grangg-Satciérs, PARl8~I 
UÑJCA AGRADÁa J Y LAJÉéSM 
(Codal eos 
3 0 A ñ o s ele E x i t o 
,1/2 I.A.U-ira.) DE ORJ.EAMS ^£21* 
RMas pildora» depurativas T '?„ ¿olor»» 
reroraendadai coaira la Constipación. ic\ 
de Cabeza. (Conítstiane* \ En»er£ne.'¡.coia*-
Higado. el Exceso do Bill» y Matenai''* -/í()rt Eniíir»irrrr)bre:H.,Bosvsdorí'íríbi<lo*nC3 B 
Impreuta r Bstercotlyla 
del D I A R I O D E LA BI A B1 
- • Teniente Rey y Prado 
2Í> 
